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 POVZETEK     
 
Razvoj znanosti in hiter tehnološki razvoj vodita v nenehne družbene spremembe, 
ki vplivajo tudi na spreminjanje ciljev na področju vzgoje in izobraževanja. 
Posledično so se spremenila pričakovanja, zahteve in kompetence učitelja in 
vzgojitelja na začetku osnovnošolskega izobraževanja. 
Magistrsko delo z naslovom Profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj na 
začetku osnovnošolskega izobraževanja z vidika kompetenc je sestavljeno iz dveh 
delov. V teoretičnem delu so podana temeljna teoretična izhodišča in spoznanja na 
temo profesionalizma ter profesionalnega razvoja na področju vzgoje in 
izobraževanja. Nakazana je tudi nujnost sledenja sodobnim družbenim zahtevam, 
ki od učitelja in vzgojitelja že na začetku osnovnošolskega izobraževanja 
zahtevajo nove vloge in nove kompetence.  
Empirični del se nanaša na opravljeno raziskavo, izvedeno na neslučajnostnem 
namenskem vzorcu, ki ga predstavljajo anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delajo v 
tandemu, v 1. razredu osnovne šole, iz vseh statističnih regij Slovenije. Namen 
raziskave je bil proučiti profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj z vidika 
razvitosti kompetenc, razdeljenih na šest področij, ki se med seboj povezujejo in 
prepletajo: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in 
vodenje, sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in medijska pismenost. Pri 
navedenih področjih kompetenc nas je zanimal obstoj razlik glede na delovno 
dobo in delovno mesto anketirancev. Preučevanje profesionalizma tandema učitelj 
in vzgojitelj z vidika razvitosti kompetenc je temeljilo na prilagojenem anketnem 
vprašalniku projektnega poročila: »Projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji, Preliminarna študija, Razvoj metodoloških inštrumentov za 
ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in 
ravnateljev«, projektne skupine pod vodstvom dr. Justine Erčulj.  
Evalvacija opravljene raziskave z vidika razvitosti šestih področij kompetenc v 
okviru tandema učitelj in vzgojitelj je predstavljena v poglavjih »Analiza področij 
kompetenc« in »Analiza izobraževanja in usposabljanja«.  
 V sklepu so izpostavljene pomembnejše tendence razvitosti kompetenc kot 
profesionalnega razvoja pri anketiranih učiteljih in vzgojiteljih kakor tudi 
pomanjkanje določenih tendenc, ki predstavljajo dobrodošle smernice za še 
učinkovitejši profesionalni razvoj učiteljev in vzgojiteljev na začetku 
osnovnošolskega izobraževanja. 
 
UDK: 37.091:373.3(043.2) 
 
Ključne besede: Profesionalizem, profesionalni razvoj, tandem učitelj in 
vzgojitelj, osnovnošolsko izobraževanje, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
kompetence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ABSTRACT 
 
Scientific and quick technological developments lead to constant social changes 
which affect the changes of goals in the field of education; therefore, expectations, 
demands, and competence of teachers and kindergarten teachers at the beginning 
of elementary education have also changed.  
The present Master’s degree thesis titled “Professionalism of a teacher-and-
kindergarten-teacher tandem” consists of two part, a fundamental theoretical 
basis and findings on professionalism and professional development in the field of 
education are introduced. The necessity of following contemporary social 
demands that expect new roles and competence from the teacher and kindergarten 
teacher is also indicated. 
The empirical part refers to the research which was carried out on a non-random 
purposive sample. This sample consists of responding teachers and kindergarten 
teachers who work in the tandem in the 1
st
 grade of elementary school in all 
statistical regions of Slovenia. The purpose of this research was to study 
professionalism of the teacher-and-kindergarten-teacher tandem from the point of 
view of competencies, divided into six fields that connect and intermix, i.e. 
Communication and relations, Effective teaching, Organization and leadership, 
Cooperation with working and social environment, Professional development, 
Information and communications technology (ICT), and Media literacy. As to the 
stated fields of competencies, we were interested in the existence of the 
differences related to the years of service and workplace of the respondents. The 
study of professionalism of the tandem mentioned from the point of view of 
competence was based on the adapted questionnaire of the Project report "Project 
Evaluation of Education in the Republic of Slovenia, Preliminary study, 
Development of Methodological Instruments for Finding and Monitoring of 
Professional Development of Kindergarten Teachers, Teachers, and Headmasters" 
of the project group under the management of Justina Erčulj, PhD. 
Evaluation of the research from the point of view of the development of the six 
fields of competence in the teacher-and-kindergarten-teacher tandem is presented 
in the chapters "Analysis of the fields of competence" and "Analysis of education 
 and training". In the conclusion, important development tendencies of 
competencies, in terms of professional development, with the responding teachers 
and kindergarten teachers are presented. In addition, lack of certain tendencies 
that signify welcome guidelines for even more effective professional development 
of teachers and kindergarten teachers at the beginning of elementary education are 
indicated as well.  
 
Key words: Professionalism, professional development, teacher-and-
kindergarten-teacher tandem, elementary education, further education and 
training, competencies.  
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1 
 
  
1 UVOD 
 
Hiter tehnološki razvoj je povzročil številne spremembe v sodobni družbi, tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja, ki pred učitelja in vzgojitelja postavljajo nove 
zahteve in cilje. Prilagajanje spremembam in zahtevam sodobne družbe ter novim 
ciljem v okviru vzgoje in izobraževanja pa od učitelja in vzgojitelja in tako 
zahteva nenehen profesionalni razvoj. 
V teoretičnem delu bomo s pomočjo strokovne literature številnih avtorjev 
proučili temeljna teoretična izhodišča in spoznanja na temo profesionalizma, 
profesionalnega razvoja učitelja in vzgojitelja skupaj z razlogi.  
Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) predstavlja razloge za 
pojav profesionalizma na področju vzgoje in izobraževanja, profesionalnega 
razvoja učitelja kot tudi vzgojitelja, tj. pomanjkljivosti tradicionalnih modelov 
učiteljev in vzgojiteljev, predvsem z vidika njihove uspešnosti in učinkovitosti 
poučevanja; potrebe po reformi in izboljšanju izobraževanja in usposabljanja; 
dobrobit modernega – znanstvena spoznanja in nove pedagoške prakse, ki bodo 
uvedle izboljšave na področju izobraževanja in tudi usposabljanja učiteljev in 
vzgojiteljev. Sodobni učitelj in vzgojitelj sta zaradi sprememb na globalni, 
nacionalni, lokalni in družinski ravni, kot so razlikovanje učencev po narodnosti, 
veri, kulturi, jeziku, zmožnostih in posebnih potrebah; pojav učitelja in vzgojitelja 
v vlogi organizatorja ustreznega učno-vzgojnega okolja ter kot usmerjevalca in 
spodbujevalca vzgojno-učnega okolja; potreba po sodelovanju s starši, lokalno 
skupnostjo in drugimi institucijami s področja vzgoje in izobraževanja; potreba po 
poznavanju in uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije med vzgojno-
izobraževalnim procesom postavljena v nove vloge, ki od njiju pričakujejo 
nenehen profesionalni razvoj (Pušnik, Zorman, 2004). 
Proučili bomo tudi področje novega profesionalizma, ki po besedah Marentič 
Požarnikove (2007) na  učitelja in vzgojitelja ne gleda več kot le na izvrševalca 
predpisov in predpisanega, določenega učnega načrta, ampak učitelja obravnava 
širše, in sicer kot kritično in problemsko razmišljujočega strokovnjaka, ki je 
avtonomen, zmožen refleksije, odgovoren za strokovno izpopolnjevanje in ima do 
svoje prakse razmišljujoč ter raziskovalen odnos. V ospredje se postavlja akcijsko 
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raziskovanje kot pomembna sestavina učiteljeve in vzgojiteljeve profesionalne 
rasti. Akcijsko raziskovanje pa od učitelja kot tudi vzgojitelja zahteva 
sodelovanje, enakopraven dialog, ki prinaša večjo strokovno in osebno 
samozavest (Marentič Požarnik, 1993).  
Tako bomo podrobneje proučili sodelovanje kot nujno tendenco za timsko delo v 
okviru tandema učitelj in vzgojitelj. Erčuljeva (2009) poudarja sodelovanje med 
učiteljem in vzgojiteljem kot zelo pomembno dimenzijo v konceptu 
profesionalizma, ki mora biti predvsem sistematično in z veliko občutljivostjo 
usmerjeno v vzgojno-izobraževalni proces. Plod sodelovanja znotraj tandema 
učitelj in vzgojitelj je zaupanje med njima, ki jima pomaga do boljše 
pripravljenosti za prevzemanje tveganja ob uvajanju novosti (Koren, 1999). 
Tomanova (2001) meni, da strokovno dobro profesionalno delo vzgojiteljev 
odlikuje visoka strokovna izobrazba, sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja 
in nadgrajevanja teoretičnih znanj in poklicnih veščin. Tako lahko učitelj in 
vzgojitelj izpolnita pričakovanja in zahteve sodobne družbe le s profesionalnim 
znanjem in kompetencami, ki jih lahko pridobita s strokovnim izpopolnjevanjem 
in vseživljenjskim učenjem (Pušnik, Zorman, 2004). Vseživljenjsko 
izobraževanje, usposabljanje in učenje lahko opredelimo kot pomembnejše 
kriterije, ki jih mora v sodobni družbi izpolnjevati kompetenten učitelj v okviru 
svojega profesionalnega razvoja (Razdevšek-Pučko, 2004). To pa lahko 
apliciramo tudi na vlogo vzgojitelja, ki dela v tandemu z učiteljem v 1. razredu. 
Kot odgovor na oblikovanje sodobne vloge učitelja se vedno bolj uveljavlja pojem 
kompetence, ki nam ne pove zgolj tega, katera znanja naj bi imel posameznik v 
vlogi učitelja oz. vzgojitelja ali katere predmete je osvojil med študijem, ampak 
tudi to, kaj je v resnici posameznik v vlogi učitelja oz. vzgojitelja sposoben 
narediti v praksi (Razdevšek-Pučko, 2004). Po besedah avtorja Cvetka (2004) je 
profesionalna kompetentnost bistvena lastnost profesionalcev. Marentič 
Požarnikova (2007) pa je na podlagi izkušenj in zgledov Nizozemske, 
Skandinavskih držav in Škotske oblikovala seznam »generičnih« kompetenc 
učiteljev, razdeljen na pet področij, ki se med seboj povezujejo in prepletajo: 
komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj.   
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Kasneje je bilo dodano še šesto področje, ki zajema kompetence s področja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, in ga je v svojem projektnem poročilu 
z naslovom »Projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
Preliminarna študija, Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in 
spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev« dodala 
projektna skupina pod vodstvom dr. Justine Erčulj. Navedeni seznam generičnih 
kompetenc učiteljev po besedah Erčuljeve hkrati služi kot podlaga, na kateri 
temeljijo generične kompetence vzgojiteljev.  
Znotraj posameznega področja generičnih kompetenc je Marentič Požarnikova 
(2007) predlagala seznam posameznih kompetenc, ki naj bi zaznamovale dobrega, 
kompetentnega učitelja. Njen seznam kompetenc pa lahko apliciramo tudi na 
vlogo dobrega, kompetentnega vzgojitelja, ki dela v tandemu z učiteljem v prvem 
razredu, torej na samem začetku osnovnošolskega izobraževanja.  
V empiričnem delu bomo s pomočjo raziskave proučili profesionalizem tandema 
učitelj in vzgojitelj z vidika razvitosti kompetenc, kar bo temeljilo na 
prilagojenem anketnem vprašalniku projektnega poročila »Projekt Evalvacija 
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Preliminarna študija, Razvoj 
metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega 
razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev« pod vodstvom dr. Justine Erčulj. 
Namen raziskave je bil proučiti profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj z 
vidika razvitosti kompetenc, razdeljenih na šest področij, ki se med seboj 
povezujejo in prepletajo: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, 
organizacija in vodenje, sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 
profesionalni razvoj, informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in medijska 
pismenost. Pri navedenih področjih kompetenc nas je zanimal obstoj razlik glede 
na delovno dobo in delovno mesto anketirancev. Raziskava bo temeljila na 
neslučajnostnem namenskem vzorcu, ki ga predstavljajo anketirani učitelji in 
vzgojitelji, ki delajo v tandemu v 1. razredu osnovne šole, iz vseh statističnih regij 
Slovenije. Zajeti vzorec bomo na nivoju rabe inferenčne statistike opredelili kot 
enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije.  
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 PROFESIONALIZEM IN PROFESIJA 
Definicij na temo profesionalizma in razlag, kaj je profesionalnost, je zelo veliko. 
Večina definicij se navezuje na vrednote, etični kodeks, znanje, spretnosti in 
odgovornosti, ki usmerjajo razmišljanje in ravnanje učitelja in vzgojitelja v 
njunem poklicu (Jalongo in Isenberg, 2000). Omenjene sestavine profesionalnosti 
so podvržene sodobnim nenehnim sodobnim spremembam, zato profesionalnost 
ni statična kategorija, ki se ne bi spreminjala, ampak se spreminja in je sama po 
sebi odvisna od sodobnih družbenih sprememb (Vonta, 2005). 
 
Na temo profesionalizma in profesije najdemo v strokovni literaturi različne 
terminološke opredelitve, ki jih navajajo številni slovenski in tuji avtorji, pri 
katerih pa prihaja tudi do terminoloških razlik in razhajanj. 
 
Slovar slovenskega knjižnega jezika profesionalizem opredeljuje kot »poklicno 
opravljanje dejavnosti«. Profesionalnost opredeljuje kot »lastnost oziroma 
značilnost profesionalnega«; termin profesionalen pa kot »poklicen«. Na ta način 
Slovar slovenskega knjižnega jezika termin profesionalen enači s terminom 
poklicen, prav tako kot termin profesija enači s terminom poklic, npr. po profesiji 
je učitelj. Profesionalec je torej tisti, »ki strokovno in dobro opravlja delo« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 2008, 2290). 
 
Z drugega zornega kota termin profesija definira Slovar angleškega jezika 
(Hornby 1995, 924), ki profesijo opredeljuje kot »plačan poklic, za katerega se 
predpostavlja višja stopnja izobrazbe in usposobljenost«. Torej profesionalec je, 
kdor opravlja plačan poklic, ima višjo stopnjo izobrazbe in je usposobljen za 
opravljanje svojega dela. 
 
Iz terminološke opredelitve, ki jo zasledimo v Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika, ugotovimo, da dejansko termin profesija, ki je tujka, pri nas enačimo s 
terminom poklic (npr. trditev »po profesiji je učitelj« enačimo s trditvijo »po 
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poklicu je učitelj«). Angleški slovar izraz profesija opredeljuje kot plačan poklic 
in predpostavlja, da je za ta poklic potrebna višja stopnja izobrazbe in 
usposobljenosti. Med profesije pa uvršča tudi učiteljsko profesijo (teaching 
profession). 
 
Podobno kot slovar angleškega jezika pa termin profesije opredeljuje tudi 
slovenski avtor Muršak (2002) v Pojmovnem slovarju za področje poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Profesijo definira kot poklic, za katerega je značilno, 
da vključuje vrsto del, ki zahtevajo posebno certificirano znanje ali spretnosti, ki 
jih mora imeti delavec, preden lahko začne z delom. Tako avtor med profesije 
uvršča poklice z visoko stopnjo izobrazbe in visokimi vstopnimi pogoji. Muršak 
(1999) meni, da pojem poklica zajema tudi pojem profesija, zato se zavzema za 
uporabo pojma poklic.  
 
Za razliko od njega pa Marentič Požarnikova (1993) ločuje in razlikuje med 
izrazoma poklic in profesija, saj meni, da poklic pokriva zelo širok razpon 
zahtevnosti, profesija pa obsega najuglednejše in najzahtevnejše vrste poklicev, 
kot so npr. zdravnik, advokat in arhitekt.  Profesijo opredeljuje kot visoko stopnjo 
izobrazbe, ugleda in samostojnosti pri delu in pri tem izpostavlja vprašanje, ali je 
poučevanje profesija in ali je učitelj profesionalec. Avtorica sama odgovarja, da 
imajo profesije srednješolski učitelji, medtem ko jih osnovnošolski učitelji šele 
pridobivajo (Marentič Požarnik, 1993). 
 
Cvetek (2005) navaja, da je za sodobno pojmovanje profesionalizma značilno 
razumevanje odnosa med teorijo in prakso, ki izhaja iz izkustva (prakse) in 
refleksije ali kritičnega premisleka o tej praksi. Avtor poudarja, da se pri definiciji 
profesionalnosti pojavi vrednostni element šele pri definiranju termina 
profesionalec, ki ga Slovar slovenskega knjižnega jezika definira, kot tistega, ki 
svoje delo opravlja strokovno in dobro. 
 
Termin profesionalizacija se pogosto razume kot proces in profesionalizem kot 
smer razvoja kakovosti poklicnega dela. Pogosto se omenjata profesionalen odnos 
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in profesionalna drža, pri tem pa se ne osredotočamo zgolj na poklicne 
značilnosti, temveč predvsem na visoko strokovnost in pripadnost svojemu delu 
oziroma poklicu (Toman, 2001). 
 
Profesionalnost lahko opredelimo kot »kvaliteto profesionalnih znanj, spretnosti 
in vrednot, vsebovanih v profesionalni praksi« (Hoyle, 1989; cit. po Marentič 
Požarnik, 1993, 349). 
 
Pokazatelji profesije so:  
 opravljanje pomembne družbene funkcije, 
 visok nivo specifičnih znanj in spretnosti (vsebovanih v »poklicni 
doktrini«), 
 visokošolska izobrazba, 
 izdelane osnove profesionalne etike, 
 sposobnost delovanja v nepredvidljivih problemskih situacijah, 
 samoizpopolnjevanje ob razmišljujoči analizi lastnih izkušenj, 
 znatna mera svobode in avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov, 
 združevanje v profesionalne organizacije, ki zastopajo interese svojih 
članov nasproti državi oziroma javnosti in varujejo visok nivo storitev, s 
kontrolo standardov vstopa v študij oziroma poklic« (prav tam). 
 
Marentič Požarnikova k pokazateljem profesije dodaja tudi: 
 »visok ugled v družbi, ki ga ima profesionalec v primerjavi z drugimi 
poklici, 
 nenadomestljivost oziroma nezamenljivost pri delu in 
 odgovornost za dobrobit svojih klientov« (Marentič Požarnik, 1993, 349). 
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2.1.1 Profesionalizem vzgoje in izobraževanja 
 
Gibanje za profesionalizem vzgoje in izobraževanja se je začelo že v šestdesetih 
letih dvajsetega stoletja (Pušnik in Zorman, 2004).  
 
Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) predstavlja razloge za 
pojav profesionalizma na področju vzgoje in izobraževanja:  
 pomanjkljivosti tradicionalnih modelov učiteljev, predvsem z vidika 
njihove uspešnosti in učinkovitosti poučevanja, 
 potrebe po reformi in izboljševanju izobraževanja in usposabljanja, 
 dobrobit modernega – znanstvena spoznanja in nove pedagoške prakse 
bodo uvedle izboljšave na področju izobraževanja in tudi  usposabljanja 
učiteljev, 
 sociološki dejavnik – učiteljski poklic postane z visokošolskim študijem 
akademski poklic. 
 
Profesionalizem v razpravah o izobraževanju učiteljev in vzgojiteljev ter njihovem 
poklicu pomeni pedagoški vidik profesionalizma, kakor tudi sociološke vidike 
profesionalizma.  
 
 
Pedagoški in sociološki vidik profesionalizma zajemata:  
 »široko splošno raziskovalno utemeljeno znanje o poučevanju, študiju in 
učenju, ki je tudi raziskovalno ovrednoteno, 
 bogat izbor empirično preverjenih praks, ki učinkovito izboljšujejo 
procese poučevanja, študija in učenja ter  
 omogočajo avtonomno in kompetentno profesionalno ravnanje učiteljev 
kot kritičnih intelektualcev,  
 ki ravnajo v interesu svojih učencev in  
 z odgovornostjo do avtonomnih strokovnih organizacij v učiteljskem 
poklicu ter v skladu s svojim etičnim kodeksom« (Zelena knjiga o 
izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001, 29). 
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2.1.2 Novi profesionalizem vzgoje in izobraževanja 
 
»Ideja novega profesionalizma je povezana z demokratičnim sodelovanjem 
oziroma izmenjavo izkušenj, s čimer lahko sooblikujemo okolje in razvijamo 
refleksijo o svoji vlogi in o organizaciji, v kateri delujemo. Učiteljev 
profesionalizem moramo v »novih časih« pojmovati zelo široko, in sicer kot 
prispevek k ustvarjanju družbenega in moralnega reda.« (Quicke, 2000, cit. po 
Erčulj, 2009, 43). To pa učiteljem nalaga odgovornost, da s svojim zgledom in 
aktivnostjo omilijo vplive gospodarskega individualizma in avtoritarne države. 
Posledično učitelji potrebujejo profesionalno znanje, ki se nenehno spreminja in 
razvija (Erčulj, 2009). 
 
Marentič Požarnikova (2007) govori o novem profesionalizmu, novi 
profesionalnosti, ki na učitelja ne gleda več kot le na izvrševalca predpisov ali 
predpisanega in določenega učnega načrta, ampak učitelja obravnava veliko širše. 
Obravnava ga kot kritično in problemsko razmišljujočega strokovnjaka, ki v 
vzgojno-izobraževalnem procesu nastopi kot samostojna oseba, ki povsem 
samostojno in avtonomno odloča v raznih problemskih situacijah ter ob tem 
upošteva načela etične presoje. Učitelj kot razmišljujoči strokovnjak je zmožen 
osebne in skupne refleksije ter je odgovoren za lastno strokovno izpopolnjevanje. 
Učitelj v vlogi kritično in problemsko razmišljujočega strokovnjaka, kot ga z 
vidika novega profesionalizma v sodobni družbi opredeli Marentič Požarnikova, 
ima do svoje prakse razmišljujoč in hkrati tudi raziskovalen odnos. 
 
Novakova (2005) navaja, da je tako novi profesionalizem, kot tudi novejše, 
sodobno pojmovanje učitelja kot razmišljujočega praktika, povezano z 
»učiteljevim samozavedanjem«. Učiteljevo samozavedanje avtorica opredeljuje 
kot zmožnost ali kompetenco, v okviru katere mora učitelj za dobro in uspešno 
vzgojno-izobraževalno delo najprej poznati sebe, svoj stil vodenja, stile 
spoznavanja učenja in mišljenja, svoje prednosti in slabosti, zmožnost 
sodelovanja; znati mora načrtovati svoj osebnostni razvoj; pripraviti svoj osebni 
načrt; ovrednotiti svoje delo in učenje. Ob tem tudi podarja, da mora biti dober 
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učitelj fleksibilen, saj mora vedeti, kdaj in kako bo fleksibilno in aktivno uporabil 
določena znanja in spretnosti, ki jih obvlada. Le na ta način učitelj krepi svojo 
kompetentnost. 
 
Razširjeni profesionalizem na področju vzgoje in izobraževanja poleg visoke 
stopnje samostojnosti in specializiranega znanja učiteljev velik pomen pripisuje 
tudi moralni kategoriji učiteljeve odgovornosti za učinke poklicnega delovanja, 
aktivnemu vplivanju na pogoje dela, poglobljeni refleksiji in zmožnosti, da na 
podlagi pridobljenih povratnih informacij stalno izpopolnjuje svoje vzgojno-
izobraževalno delo. Ob tem pa poudarja tudi sodelovanje učitelja s sodelavci, 
starši in širšo skupnostjo (Lang, 1999). 
 
»Podobne ideje zasledimo v novem profesionalizmu, ki ima naslednje sestavine: 
 poklicna zavzetost za spodbujanje osebne rasti in učenja učencev, 
prepričanje, da je poklicna odgovornost in učinkovitost zasnovana na 
odprti komunikaciji in refleksiji, 
 profesionalna avtonomnost, zasnovana na učiteljevi usposobljenosti in 
občutku odgovornosti, 
 dinamično pojmovanje učenja tako pri učencih, kot pri učitelju, 
 sodelovanje in interakcija - učitelj deluje in se uči v sodelovanju z 
drugimi, v šoli in zunaj nje, v dobro ožje in širše skupnosti« (Niemi, 
Kohonen, 1995, cit. po Kalin, 2006, 50). 
 
2.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 
 
Živimo v sodobni družbi, ki jo lahko poimenujemo tudi družba nenehnih in hitrih 
sprememb, ki so posledica tehnološkega razvoja, kar vpliva na razvoj znanosti. 
Hiter razvoj posledično vpliva na spreminjanje ciljev vzgoje in izobraževanja, ki 
jim mora slediti vsak učitelj. Prilagajanje učitelja zahtevam sodobne družbe in 
novim ciljem v okviru vzgoje in izobraževanja pa zahteva nenehen profesionalni 
razvoj učitelja. 
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Valenčič Zuljanova (2001, 131) opredeljuje profesionalni razvoj učitelja kot 
»proces vseživljenjskega učenja in osebnostnega spreminjanja odraslega, pri 
katerem učitelji (študenti) osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter 
spreminjajo svojo prakso poučevanja«.  
Profesionalni razvoj učitelja pa hkrati pomeni tudi učiteljevo napredovanje v 
smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. Ob tem 
Valenčič Zuljanova poudarja, da učiteljev poklicni razvoj poteka od »znotraj« in 
temelji na zaupanju v učitelje (prav tam). 
 
Učiteljev profesionalizem z vidika izobraževanja in razvoja njegove strokovne in 
osebne rasti Underhill (1994) opredeli kot »proces, ko postajaš najboljši učitelj, 
kar si lahko. Da postaneš učenec učenja, tako svojega kot učenja drugih. Da si 
razširiš pogled na poučevanje, da to vključuje ne le vsebine o metodah 
poučevanja, ampak tudi ljudi, ki delajo z vsebinami in uporabljajo metode. 
Pomeni, da stopiš nazaj, da dobi širšo sliko o tem, kaj se dogaja pri učenju in kako 
odnosi med učenci in učitelji vplivajo na učenje. To pomeni tudi posvečati se 
drobnim detajlom, ki lahko v povračilo spremenijo širšo sliko. Učiteljev razvoj je 
kontinuiran proces transformiranja človeških potencialov v človeško izvedbo, 
proces, ki se nikdar ne konča« (Cvetek, 2005, 78). 
 
Marentič Požarnikova (1993) meni, da učitelj v vlogi profesionalca potrebuje 
poleg visokošolske izobrazbe tudi svojo lastno zmožnost, da se ob premišljenem 
proučevanju svoje lastne prakse in ob razmišljanju med svojim delovanjem in po 
njem sam nadalje izobražuje in izpopolnjuje. Ob tem kot pomembno sestavino 
učiteljeve profesionalne rasti poudarja akcijsko raziskovanje, ki zahteva 
sodelovanje, enakopraven dialog in prinaša večjo strokovno in osebno 
samozavest. 
 
Učitelji profesionalci v praksi uporabljajo primerno, ustrezno in znanstveno 
preverjeno in utemeljeno znanje, preverjene prakse vzgoje in izobraževanja, 
poučevanja in učenja v določenih učnih situacijah, pri tem pa upoštevajo 
raznolikost, okoliščine in interese svojih učencev (Pušnik in Zorman, 2004). 
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Uspeh prenove šolskega sistema temelji na učiteljevi avtonomiji in strokovnosti. 
Učitelj je tisti, ki »filitrira« sporočila kurikularnih dokumentov in vpliva na 
njihovo uresničitev. Posledično se oblikuje »radikalno drugačen pogled na učitelja 
kot profesionalca« (Marentič Požarnik, 2000, 5). 
 
Calderhead in Gates (1993) poudarjata, da cilj učitelja kot razmišljujočega 
praktika ni le izboljšati učiteljevo odločanje v razredu, ampak spodbuditi učitelja 
k razmišljanju o etičnih vidikih. Učitelju se mora dati možnost, da spregovori in 
pridobi moč v javnosti in bo na ta način vplival na razvoj šolske politike ter 
prevzel večjo odgovornost za svoj profesionalni razvoj. 
 
Nacionalni svet za profesionalne standarde učiteljev v ZDA ob priznavanju 
strokovnosti učiteljskega poklica upošteva naslednje kriterije profesionalnega 
razvoja učitelja: 
 »Zavzetost za učence in njihovo učenje, 
 poznavanje učne snovi in metod poučevanja, 
 upravljanje in usmerjanje učenja učencev, 
 zmožnost, učiti se iz izkušnje s sistematičnim razmišljanjem, 
 kolegialnost – znati sodelovati kot član učeče se skupnosti« (Kohonen, 
1993, 2). 
 
Učiteljski poklic po mnenju Erčuljeve (2009) ustreza večini teh značilnosti.  
Šibkost v učiteljskem poklicu avtorica zaznava le na področju poklicne identitete, 
kajti na tem področju ni učiteljske zbornice ali strokovnega združenja, ki bi 
odločalo o strokovnih problemih. Učitelji se počutijo premalo avtonomni in 
pojavlja se pomanjkanje poklicne etike. 
 
Marentič Požarnikova (2000, 5) navaja značilnosti profesionalcev, ki veljajo 
tudi za učitelje: 
 »visoko kakovostno opravljanje poklicne dejavnosti ob upoštevanju 
standardov kakovostne prakse, 
 specializirana baza znanja, 
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 daljše, večinoma univerzitetno usposabljanje, neredko tudi podiplomsko, 
 »monopol« oz. posebna licenca za opravljanje dela, 
 visoka stopnja družbenega ugleda, 
 avtonomija v opravljanju dejavnosti in prevzemanje odgovornosti za 
posledice, na katere ima vpliv, 
 profesionalna etika v službi klientov potreb, 
 širok akcijski repertoar in zmožnost utemeljevanja svojih aktivnosti z 
znanstveno podprtimi argumenti, 
 zmožnost komuniciranja v strokovnem jeziku s kolegi in drugimi«. 
 
Dejavniki, ki po mnenju Marentič Požarnikove (1993) v veliki meri vplivajo na 
učiteljev profesionalni razvoj  in profesionalno rast pa so tudi:  
 zunanje preverjanje,  
 napredovanje učiteljev v nazive,  
 stalno strokovno izpopolnjevanje,  
 sodelovanje v inovacijsko-razvojnih projektih, ipd.  
 
Fullann (1982) učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot učiteljski poklicni 
razvoj in ga deli v štiri faze: 
 FAZA »PREŽIVETJA« – prva leta učiteljevega poklica – učitelj novinec. 
 V UČNO SITUACIJO USMERJENA FAZA ALI FAZA IZKUŠENOSTI 
– učitelj vedno bolj obvlada razne učne postopke in nekatere razvije v 
rutino. 
 v VPLIV NA UČENCE USMERJENA FAZA – učitelja predvsem 
zanimajo, kako njegovi postopki vplivajo na posamezne učence. V to fazo 
sodita dve podfazi, in sicer: 
 eksperimentiranje - preizkušanje posameznih pristopov, 
 ponovno ovrednotenje - bistvena sprememba v nekaterih ravnanjih 
in stališčih kot posledica porušenega ravnotežja, ki ga prinese 
kopičenje stresov, poklicna izgorelost (»burn-out«), »kriza srednjih 
let«. Na tem mestu se lahko pojavi celo razmišljanje o spremembi 
poklica ali morda celo dejanska sprememba poklica. 
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 FAZA POSTOPNEGA DISTANCIRANJA IN PRIPRAVE NA 
UPOKOJITEV, v kateri se učitelj postopoma odmika in pripravlja na 
upokojitev (Marentič Požarnik, 1993, 350). 
 
Učitelj v vlogi profesionalca se zavzema za večjo profesionalno rast in 
vseživljenjsko učenje, zaupa v vrednost svojega dela, zaupa v učence, jih spoštuje 
in je pozoren na njihove občutke. Učitelj profesionalec je aktivno vključen v 
intelektualni razvoj in profesionalno mišljenje, sposoben je sodelovati v različnih 
timih, sebe vidi kot gibalo družbenega razvoja in sprememb (Javornik Krečič, 
2008). 
 
2.2.1 Profesionalni razvoj učitelja po Beebyju in Verspoorju 
 
Beebyjevo profesionalizacijo učiteljskega poklica je dopolnil Verspoor.              
Avtorja opredeljujeta učiteljevo profesionalizacijo skozi štiri faze razvoja: 
 
Obdobje učitelja – nespretneža 
»Učiteljevo obvladovanje vsebine je šibko, je osamljen, slabo motiviran, 
nevodljiv, konfuzen. Osredotoča se na vsebino in jo preprosto obnavlja. Odvisen 
je od svojih preteklih izkušenj, ko je bil sam učenec. Avtorja možnost za 
izboljšave učitelja na tej stopnji vidita v vodenju učiteljev s strani države.« 
 
Obdobje mehaničnega učitelja 
»Učitelji na tej stopnji razvoja pri pouku največ pozornosti namenjajo učnemu 
načrtu in brezpogojno sledijo učbeniku ter zelo poudarjajo memoriranje. Učitelji 
kažejo nekoliko več zanimanja za profesionalni razvoj, vendar so z lahkoto zatrti, 
ponavadi zaradi premajhnih finančnih sredstev, Avtorja menita, da je na tej 
stopnji učiteljem potrebno predstaviti nove in raznolike tehnike, oblike in metode 
poučevanja.« 
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Obdobje rutinskega učitelja 
»Učitelji imajo širok repertoar sposobnosti, spretnosti ter dokaj dobro poznajo 
vsebino oziroma predmetno področje, vendar nimajo povratne informacije o 
svojem delu, zato svoje prakse ne spreminjajo in ne razvijajo.« 
 
Obdobje učitelja – profesionalca 
»Avtorja menita, da lahko učitelja – profesionalca pričakujejo samo države, ki 
veliko vlagajo v izobraževanje učiteljev. Pomembni so predvsem programi 
izobraževanj za učitelje, ki ne temeljijo samo na poznavanju vsebine, temveč 
poudarjajo uporabo inovativnih metod poučevanja in učenja« (Beeby 1966, 1980 
in Verspoor 1968, 1990; cit. po Javornik Krečič, 2008, 12). 
Na kateri stopnji profesionalzacije se nahaja posamezen učitelj, pa je odvisno 
predvsem od razvitosti izobraževalnega sistema v državi (Javornik Krečič, 2008). 
 
2.2.2 Profesionalni razvoj učitelja po Hargreavesu in Fullanu 
 
Hargreaves (2000; povz. po Marentič Požarnik, 2000) opredeljuje štiri obdobja 
razvoja učiteljeve profesionalnosti: 
 
Predprofesionalno obdobje 
Za to obdobje je značilno, da je »biti učitelj zahtevno, vendar ne težko«. Učitelj 
predpisano snov razloži, pritegne pozornost učencev in jih motivira. Za to obdobje 
je značilna dvosmerna komunikacija: vprašanje-odgovor. Učiteljevo 
izobraževanje je preprosto, obvladovati mora učno snov, nekaj pedagoško-
psihološkega znanja, opravil je opazovanje in krajši praktikum pri mentorju. 
 
Obdobje avtonomnega profesionalizma  
Od učitelja se zahteva izobraževanje kot del univerzitetnega študija, saj je v 
ospredju »v učence usmerjen« pouk in učenje z odkrivanjem. V tem obdobju se je 
poudarjala »profesionalna avtonomija«, ki pa je bila še zgolj navidezna. 
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Obdobje »kolegialnega profesionalizma  
Med učitelji se pojavi »sodelovalna kultura«, saj pri reševanju problemov in 
uvajanju novih, raznolikih metod in pristopov med seboj sodelujejo. V ospredju 
so cilji pouka, okoliščine in kvalitativne razlike med učenci. Skupine učiteljev in 
šole postanejo »učeče se skupnosti«. Tudi strokovno izpopolnjevanje poteka bolj 
v skupinskih oblikah.  
 
Postprofesionalno obdobje  
Je posledica globalizacije in elektronske revolucije. V ospredju so predvsem 
predpisani kurikuli, zunanje testiranje, standardi znanja, nadzor nad šolami in 
drugo. Vse to pa ogrožujoče vpliva na avtonomni in kolegialni profesionalizem. 
Slabost je tudi to, da je pomembnejše izobraževanje za upravljanje šol kot pa 
izobraževanje za dobro poučevanje.  
 
Analiza raziskav, ki so jih opravili slovenski avtorji (Šteh, Marentič Požarnik, 
Ivanuš Grmek, Javornik Krečič), kaže na to, da se slovenski učitelji pojavljajo 
predvsem na stopnji postprofesionalnega obdobja, saj se v slovenskem sistemu 
vzgoje in izobraževanja pojavlja vse večja vloga standardov znanja in zunanjega 
preverjanja znanja, transmisijski pouk, sodelovanje med strokovnimi delavci še ni 
povsem zadovoljivo; praktično usposabljanje pa še vedno predstavlja premajhen 
delež pri izobraževanju bodočih učiteljev (Javornik, Krečič, 2008). 
 
Po besedah Marentič Požarnikove (2000) se tudi pri nas pojavljajo pritiski na 
učitelja, kot so standardi znanja in zunanje preverjanje, ki so značilni za 
»postprofesionalno obdobje«, in ogrožajo učiteljevo profesionalno avtonomijo in 
strokovno rast. Med izobraževanjem za vlogo učitelja je še vedno prevelik 
poudarek na vsebini, ki jo bo učitelj poučeval in premajhen poudarek na 
inovativnih metodah poučevanja. Premalo je tudi praktičnega usposabljanja in 
sodelovanja med učitelji. Avtorica prav tako poudarja, da za učiteljevo 
profesionalnost ne zadostuje le visoka stopnja izobrazbe, temveč je potrebna tudi 
višja stopnja avtonomije. 
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Hargreaves in Fullan (1992) sta učiteljev profesionalni razvoj opredelila skozi 
sedem faz učiteljeve kariere: 
 
Začetek kariere (od prvega do tretjega leta poučevanja) 
To je zelo raziskano obdobje učiteljeve kariere, ki ga delimo v dve podfazi: na 
podfazo preživetja in podfazo odkrivanja. V podfazi preživetja učitelj nastopi 
službo, sooči se s prepadom med profesionalnimi ideali učiteljskega poklica in 
dejanskim vsakodnevnim delom v razredu. Pri učitelju se pojavi stres, ki ga 
ponavadi premaga v podfazi odkrivanja, kjer se učitelj poistoveti s svojim 
razredom, programom in mestom enega izmed učiteljev. Obe podfazi ponavadi 
potekata vzporedno v obdobju pripravništva, zato je v tem obdobju na to 
osredotočeno tudi izobraževanje in razvoj bodočega učitelja. 
 
Faza stabilizacije (od četrtega do šestega leta poučevanja) 
V tej fazi učitelj začuti zavezanost svojemu poklicu, obveznosti in odgovornosti 
ter se zaveda, da lahko kakovostno opravlja le en poklic. Učitelj postaja v razredu 
vedno bolj profesionalen, saj ima za sabo že širok nabor izkušenj. 
Naslednji fazi eksperimentiranja in samoocenjevanja potekata hkrati od sedmega 
do sedemnajstega leta učiteljevega poučevanja.  
 
Faza eksperimentiranja ali aktivizma (od sedmega do sedemnajstega leta 
poučevanja) 
Pri učitelju se pojavi želja po novih izzivih, spremembah in okoliščinah v 
poklicnem življenju. V tej fazi lahko učitelj podvomi o izbiri lastne kariere, hkrati 
pa ne želi zaostajati za svojimi poklicnimi kolegi. 
 
Faza samoocenjevanja ali dvoma o sebi (od sedmega do osemnajstega leta 
poučevanja) 
V tej fazi se lahko pri učitelju zaradi občutka rutine in želje po spremembah tako 
na poklicnem kot tudi v zasebnem življenju pojavi »kriza sredine kariere«. 
Fazi umirjenosti in konzervativnosti prav tako potekata vzporedno, od 
učiteljevega razvoja kariere pa je odvisno, katero pot bo izbral. 
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Faza umirjenosti in distance (od devetnajstega do tridesetega leta 
poučevanja) 
Za to fazo je značilen preobrat od zelo intenzivne aktivnosti k bolj umirjenim 
aktivnostim. Učiteljevo izgubljanje energije in navdušenje nadomesti učiteljevo 
samozaupanje in samosprejemanje. 
 
Faza konzervativnosti (od devetnajstega do tridesetega leta poučevanja) 
Učitelji se v tej fazi radi pritožujejo nad mlajšo generacijo, ki po njihovem mnenju 
ni dovolj disciplinirana in motivirana. Pri učiteljih se v tej fazi pojavlja 
razsodnost, preudarnost in obzirnost v medosebnih odnosih, lahko pa se pojavi 
tudi odpor do inovativnosti in nostalgija po preteklosti. 
 
Faza odmikanja (od enaintridesetega do štiridesetega leta poučevanja) 
Učitelji si v tej fazi zaradi bližajoče se upokojitve in pritiska, ki ga čutijo, da svoje 
mesto predajo mlajšim kolegom, katerim so v tej fazi lahko uspešni mentorji, 
želijo mirnejših let. Zato v tej fazi veliko učiteljev zaznamuje odmik od poklica k 
namenjanju časa drugim stvarem v življenju (prav tam).  
 
Naštete faze razvoja učiteljeve kariere lahko prav tako apliciramo na razvoj 
vzgojiteljeve kariere, ob čemer Peček (2003) poudarja, da najbolj kakovosten, 
tekoč in harmoničen prehod skozi poklicno kariero poteka po naslednjih fazah: 
začetek kariere, stabilizacija, eksperimentiranje, umirjena distanca in mirno 
odmikanje, ki sledi v zadnji fazi poklicne kariere. 
 
Menim, da opredelitev učiteljeve kariere skozi sedem faz, ki so značilne za 
učiteljev profesionalni razvoj, lahko apliciramo prav tako na profesionalni razvoj 
vzgojitelja, ki dela v tandemu z učiteljem na začetku, v prvem razredu vzgojno-
izobraževalnega procesa. 
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2.3 VPLIV SODOBNE DRUŽBE NA PROFESIONALNI RAZVOJ 
UČITELJA IN VZGOJITELJA 
 
Vpliv sodobne družbe je mogoče zaznati kot spremembe na globalni, nacionalni, 
lokalni in družinski ravni, ki postavljajo sodobnega učitelja in vzgojitelja v nove 
vloge, ki pa jih lahko učinkovito izvajata le z zadostnim znanjem in novimi 
kompetencami, s katerimi se odzivata na poglavitne spremembe sodobne družbe: 
 
 povečanje heterogenosti v oddelku: učenci se razlikujejo po narodnosti, 
veri, kulturi, jeziku, zmožnostih in posebnim potrebah; 
 učitelj in prav tako vzgojitelj se vse bolj pojavljata v vlogi organizatorja 
ustreznega vzgojno-učnega okolja in kot usmerjevalec ter spodbujevalec 
vzgojno-učnega procesa, v katerega uvajata aktivnejše oblike več 
sodelovanja in timsko delo učencev; 
 učiteljeva in vzgojiteljeva vloga ni omejena le na oddelek prvega razreda, 
ampak tudi na sodelovanje s kolektivom; 
 učitelj in vzgojitelj v okviru šole kot institucije sodelujejo s starši, lokalno 
skupnostjo in drugimi zunanjimi institucijami, povezanimi z vzgojo in 
izobraževanjem; 
 učitelji in vzgojitelji morata poznati in smiselno praktično uporabljati 
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo med vzgojno-izobraževalnim 
procesom (Pušnik, Zorman, 2004). 
 
Tudi Marentič Požarnikova (1993) prepoznava in navaja podobne okoliščine 
sodobne družbe, ki so povzročile spreminjanje učiteljeve vloge:  
 uveljavljanje tržnih mehanizmov; 
 naraščajoča tekmovalnost med učenci, šolami in nacionalnimi sistemi; 
 uveljavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča 
splošno dostopnost do znanja; 
 nova spoznanja na področju učnih metod in oblik, nove strategije dela, 
učenja in poučevanja; 
 upoštevanje individualnih razlik; 
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 vse večja raznolikost učenja (integracija učencev s posebnimi potrebami, 
socialna razslojenost, multikulturne razlike), 
 težja obvladljivost učencev zaradi nižje učne motivacije in vedenjske 
problematike. 
Marentič Požarnikova (1993) poudarja, da so vse naštete okoliščine povzročile 
spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, zaradi katerih je moral učitelj in 
menim, da tudi vzgojitelj, v sodobnem procesu vzgoje in izobraževanja prevzeti 
novo vlogo, ki zahteva višjo stopnjo profesionalnosti vzgojitelja oziroma učitelja.  
Avtorica profesionalni razvoj učitelja (vzgojitelja) obravnava tudi kot zmožnost 
poglobljene in situaciji ustrezne strokovne presoje, t.i. refleksije ter obvladovanje 
širokega spektra sodobnih, prilagojenih metod in pristopov (Marentič Požarnik, 
2000).  
 
Tudi nekateri drugi avtorji, med katerimi je Razdevšek-Pučkova (2004) menijo, 
da širše družbene spremembe in »družba znanja« od učitelja zahtevajo, da mora 
sprejeti nove vloge, nekatere prejšnje pa spremeniti ali opustiti. Po mnenju 
avtorice mora sodobni učitelj (vzgojitelj) svojo vlogo prilagoditi zahtevam 
sodobnega časa. Sicer avtorica meni, da v realnosti ne gre za povsem nove vloge, 
ampak se spreminjajo predvsem poudarki. 
 
Hirvi (1996) v okviru nove učiteljeve vloge poudarja predvsem učiteljevo 
odprtost za spreminjanje. Na vlogo učitelja gleda kot na spreminjajočo vlogo, in 
sicer kot premik od tradicionalne vloge učitelja, kjer je učitelj nastopal v vlogi 
edinega vira informacija, k novi vlogi učitelja, kjer je poudarek na mentorski 
vlogi, organizaciji učnih situacij, intenzivnejšemu in aktivnejšemu vključevanju 
učencev in vključevanju sodobnih tehnologij v vzgojno-izobraževalni proces. 
 
Prenova šolskega sistema zahteva drugačno vlogo učitelja kot profesionalca. 
Učitelj profesionalec se mora dodatno izobraževati, strokovno izpopolnjevati in 
praktično usposabljati, da doseže potrebno stopnjo profesionalnosti, ki jo 
Marentič Požarnikova poimenuje »učitelj – razmišljujoči praktik«. Ta model se 
je uveljavil v zadnjem desetletju ali dveh kot posledica centralizacije kontrole 
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učiteljevega dela in pojmovanja učitelja kot tehničnega izvrševalca pobud oziroma 
uporabnika teoretičnega znanja, ki so ga razvili drugi (Marentič Požarnik, 2000). 
 
Marentič Požarnikova (1993) tako razlikuje med: 
modelom »minimalne kompetentnosti«, imenovanim tudi »model tehnične 
racionalnosti«, kjer učitelj nastopi predvsem v vlogi izvrševalca vnaprej 
določenih učnih načrtov in raznih predpisov, in 
modelom »odprte profesionalnosti«, kjer učitelj deluje kot »razmišljujoči 
praktik« in tudi kot avtonomni spodbujevalec sprememb in idej pri pouku, s 
čimer vpliva na pomembne odločitve v zvezi z učnimi načrti ter drugimi 
pomembnimi zadevami v vzgoji in izobraževanju.  
 
Razdevšek-Pučkova (2004) meni, da gre pri sodobni, novi vlogi učitelja za 
preusmeritev od poučevanja k učenju. V okviru nove, sodobne učiteljeve vloge se 
pojavljajo poudarki na uporabi sodobne informacijske tehnologije, 
usposobljenosti učitelja za delo z različnimi učenci, kamor sodijo učenci z 
različnimi sposobnostmi, s posebnimi potrebami ali multikulturnimi razlikami. 
Poudarek je tudi na neizogibnem sodelovanju učitelja z drugimi učitelji, 
strokovnimi delavci in starši, na usposobljenosti za refleksijo, raziskovanje in na 
evalvaciji svojega lastnega dela. Osnovni pogoj za prevzemanje vseh teh novih 
vlog pa je učiteljeva odprtost za spremembe in motiviranost za vseživljenjsko 
učenje in stalni profesionalni razvoj. 
 
Valenčič Zuljanova (2001) pa v ospredje postavlja novo vlogo učitelja kot 
kritičnega in avtonomnega profesionalca, ki jo opredeljuje kot najpomembnejšo 
kompetenco učiteljevega poklicnega delovanja. Medsebojno in neločljivo se 
povezujeta strokovna učinkovitost in etična odgovornost, za uresničevanje teh 
kompetenc pa morajo biti izpolnjeni notranji pogoji v posamezniku in zunanji 
pogoji, kot so proces šolanja, šolska kultura in širša družba. Avtorica poudarja, da 
je poleg kognitivne sfere informiranja in razumevanja, sposobnosti videnja, 
zaznavanja in konceptualiziranja problemov pomembna tudi kognitivna 
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dimenzija, kamor spadajo značajske poteze, kot so neodvisnost mišljenja, 
odločnost in motiviranost.   
 
Valenčič Zuljanova poudarja, da mora biti avtonomni učitelj: 
 ozaveščen o sebi kot osebnosti in profesionalcu, 
  biti mora neodvisen v presojanju,  
 medsebojno sodelovati z ostalimi strokovnimi delavci ter  
 konstruktivno reševati problemske situacije (prav tam). 
 
Valenčič Zuljanova (2001) izpostavlja, da je za sodobno družbo značilen premik: 
 od transmisijskega modela pouka, kjer učitelj nastopi v vlogi 
posrednika znanja in učenec posledično v vlogi neaktivnega prejemnika 
posredovanega znanja,  
 k interakcijskemu ali transformativnemu modelu pouka, ki pa 
zahteva od učitelja poučevanje z uporabo problemsko zasnovanih metod 
in prijemov ter upoštevanje učenčevega poprejšnjega znanja. Interakcijski 
ali transformativni model pouka poudarja učenčevo aktivnost in njegovo 
osamosvajanje ter spremenjeno načrtovanje in vrednotenje pouka. 
Takšno kvalificirano poučevanje pa pomeni temelj učiteljeve poklicne 
kompetence.  
 
2.3.1 Vpliv profesionalnega razvoja na premik od transmisijskega k 
transformacijskemu modelu pouka  
 
Profesionalni razvoj učiteljskega poklica lahko prikažemo skozi razumevanje 
učiteljskega poklica kot razmišljujoče dejavnosti. To je podlaga za premik od 
modela tradicionalnega, transmisijskega pouka k sodobnemu, interaktivnemu ali v 
učenca usmerjenemu pouku (Javornik Krečič, 2008). 
 
Glede na to, da učitelj in vzgojitelj v prvem razredu delujeta kot tandem, lahko 
tudi vzgojiteljev poklic razumemo kot razmišljujočo dejavnost, hkrati pa moramo 
poudariti tudi njegov prispevek k premiku od modela tradicionalnega, 
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transmisijskega pouka k sodobnemu, interaktivnemu ali v učenca usmerjenemu 
pouku. 
 
Transmisijski model pouka 
Za transmisijski pouk, ki ga nekateri opredeljujejo tudi kot »posredovalni pouk«, 
je značilno, da gre za vzgojno-izobraževalni proces, kjer je poudarek na učiteljevi 
avtoriteti in prenašanju znanja na učenca. Značilnost transmisijskega pouka je 
frontalno podajanje učne snovi, kjer je učenec relativno pasiven sprejemnik novih 
informacij. Gre za proces kopičenja novih informacij, učiteljevo natančno 
načrtovanje učne ure, jasno razčlenjevanje; področno strukturiranje učne snovi;  
za utrjevanje in ponavljanje učne snovi s številnimi nalogami in vajami. 
Ocenjevanje je večinoma usmerjeno v dosežek, rezultat (Valenčič Zuljan, 2002). 
 
Transformacijski model pouka 
Transformacijski pouk ali interakcijski pouk pa izvira iz širšega, inovativnega in 
dinamičnega pojmovanja učenja kot procesa trajnega spreminjanja učenca na 
osnovi pridobivanja njegovih lastnih izkušenj. V središču sta učenec in njegova 
aktivna vloga. Učitelj kot razmišljujoči praktik s svojo aktivnostjo spodbuja 
učenčevo aktivnost. Učitelj in učenec delujeta v interaktivnem dvostranskem 
procesu, kjer imata oba možnost za rast (Marentič Požarnik, 1987). 
 
Valenčič Zuljanova (2002) opredeljuje značilnosti transformacijskega, 
interaktivnega ali v učenca usmerjenega pouka: 
 V vseh fazah pouka je učiteljeva pozornost namenjena učenčevi aktivni 
vlogi, kar od učitelja zahteva poglobljeno spoznavanje učencev ter 
izbiranje in načrtovanje problemskih vsebin in didaktičnih pristopov. 
 Med obravnavanjem nove učne snovi se velika pozornost nameni 
učenčevemu predhodnemu znanju o  obravnavani učni snovi. 
 Pri preverjanju in ocenjevanju znanja se poudarja vrednost učenca in 
njegov osebni razvoj. Temelji ne le na kvaliteti učenčevega znanja, temveč 
tudi na organiziranosti in strukturiranosti ter na sposobnosti vrednotenja 
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učenčevih kognitivnih in metakognitivnih spretnosti ter sposobnosti 
samovrednotenja. 
 Pri transmisijskem modelu pouka se prepletata odgovornost učitelja in 
odgovornost učenca. Vsak od njiju mora glede na svoj položaj v vzgojno-
izobraževalnem procesu prevzeti svoj del odgovornosti. Tako v učenca 
usmerjeno poučevanje zahteva, da je tudi učenec odgovoren za svoje 
učenje, vedenje in udeležbo (Peklaj idr., 2009). 
 
Učitelj v sodobni družbi prevzema naloge in uresničuje cilje, ki so določeni in 
predpisani z učnim načrtom in predmetnikom, in prav tako svojo poučevalno 
vlogo. Učenci pa med vzgojno-izobraževalnim procesom ne pridobivajo zgolj 
znanja in spretnosti, temveč se skozi proces socializacije tudi osebnostno razvijajo 
in oblikujejo. Tako v sodobnem času učiteljevo delo ni zgolj posredovanje znanja 
in organizacija učnega procesa, temveč učiteljevo delo pomeni tudi delo na 
področju osebnostnega razvoja in oblikovanja mladega človeka (Peklaj idr., 
2009). 
 
2.4 PROFESIONALNI RAZVOJ VZGOJITELJA  
 
Za vzgojiteljski poklic naj bi se odločili izključno samo tisti, ki so se zavestno in 
premišljeno odločili, da bodo delali z otroki, ki so v najzahtevnejšem in najbolj 
občutljivem obdobju razvoja. V tem obdobju razvoja pa so vplivi vzgojitelja na 
otroka najmočnejši in imajo velik pomen za otrokovo nadaljnje življenje (Cencič 
in Čagran, 2002). 
 
Javornik Krečičeva in Ivanuš Grmekova (2005; cit. po Javornik Krečič, 2008) 
opredeljujeta pet skupin razlogov za izbiro učiteljskega poklica, za katere menim, 
da jih lahko prav tako navežemo na izbiro vzgojiteljskega poklica: 
 
 samouresničitveni razlogi – temeljijo na želji po osebnostni in 
profesionalni rasti ter koristnem in vplivnem delovanju; 
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 altruistični razlogi – temeljijo na nadarjenosti in osebnem interesu ter 
kažejo na notranjo motivacijo študentov pri izbiri; 
 materialni razlogi – kažejo na zunanjo motivacijo in temeljijo na ugodnih 
ekonomskih in socialnih posledicah dela ter možnostih napredovanja; 
 razlogi iz aspiracije in stereotipov – izražajo, da so na izbiro poklica 
vplivale tako lastne kot tuje aspiracije in stereotipi o poklicih; 
 alternativni razlogi – odsevajo izbiro poklica zaradi neizpolnjevanja 
pogojev za drugi študij oziroma poklic. 
 
Vzgojitelj mora biti vsesplošno dobro izobražen strokovnjak in tudi osebnostno 
zelo močan, s trdnimi stališči in jasnimi pogledi na svet in življenje. Otroku se 
mora znati približati, mu pokazati, da ga ima rad in ga spoštuje. Za udejanjanje 
vsega tega pa mora vzgojitelj čutiti veliko ljubezen do otrok in pedagoškega 
poklica (Plestenjak, 1990). 
 
Profesionalni razvoj vzgojiteljskega poklica je kontinuiran proces, ki temelji na 
vseživljenjskem učenju, zato je vsaka vzgojiteljica odgovorna, da se stalno 
dodatno profesionalno izobražuje in izpopolnjuje, kar ji zagotavlja pridobitev 
kompetenc in optimalnih pogojev za razvoj ter vzgojo in izobraževanje otrok 
(prav tam). 
 
 
Pokazatelji profesionalizma v neposredni praksi vzgojiteljskega poklica: 
 kakovostna organizacija vodenja, 
 načrtovanje in izvajanje vzgojnega procesa po zahtevah Kurikuluma, 
 zagotavljanje optimalnih razvojnih možnosti za posameznega otroka, 
 medsebojni odnosi in vedenje v skladu z etičnim kodeksom (Toman, 
2001). 
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Vonta (2005) navaja deset dejavnikov, ki opredeljujejo uspešnost profesionalnega 
razvoja vzgojitelja: 
 
1. Upoštevanje faz profesionalnega razvoja vzgojitelja – vzgojitelj prehaja 
skozi faze začetnika, naprednejšega začetnika, strokovnjaka poznavalca do 
izvedenca specialista. Čeprav vsak vzgojitelj prične svojo kariero v fazi 
začetnika, ni nujno, da bo prišel do faze izvedenca, je pa zaželeno. 
 
2. Individualizacija in diferenciacija pristopov – Individualizacija temelji 
na spoznanju, da ni vsak pristop k profesionalnemu razvoju primeren za 
vsakega vzgojitelja in da je pri izkoriščanju notranjih virov posameznika 
potrebno izhajati iz dimenzij individualnosti. 
 
3. Refleksija svoje prakse – ki mora biti kritična, je temeljna zahteva, ki 
oblikuje vzgojitelja, saj se vzgojitelj več kot iz izkušenj nauči iz 
razmišljanja o svojih izkušnjah. Iz tega sledi, da je jedro profesionalnega 
razvoja reflektivni praktik. 
 
4. Sodelovanje – sodelovanje nudi možnosti za uravnoteženo in popolnejšo 
interpretacijo prakse. Profesionalni razvoj vzgojitelja se najbolj uspešno 
uresničuje v pogojih kolektiva ali manjši skupini, kjer je možnost za 
učenje od drugih. 
5. Samoocenjevanje in samousposabljanje – samoevalvacija je dobra 
strategija, s pomočjo katere vzgojitelj selekcionira področja, na katerih bo 
potekal profesionalni razvoj. Samoevalvacijo je potrebno interpretirati z 
vidika posameznikove kulture, vrednot, virov, osebnosti in konteksta 
tistega, ki je vanjo vpleten. 
 
6. Subjektivna pojmovanja in implicitne teorije ali mentalni modeli 
morajo postati vidni – to je pomemben pogoj uspešne profesionalne rasti. 
Vsak vzgojitelj ima svoja subjektivna pojmovanja, prepričanja o 
poslanstvu in viziji, o otroštvu, vzgoji in izobraževanju in to predstavlja 
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filtre, skozi katere vzgojitelj bere nove zahteve, zato so lahko največja 
ovira sprememb. 
 
7. Vsebine in tipologije profesionalnega znanja so raznolike – Marentič 
Požarnikova (2000) navaja vsebinsko znanje, splošno pedagoško, 
psihološko, specialno didaktično, kurikularno in praktično, izkustveno ali 
implicitno znanje. 
 
8. Povabilna paradigma vodenja, timsko delo, kultura kolegialnosti in 
demokracije – je pogoj za uspešen profesionalni razvoj posameznika. Ta 
se odlikuje z izrazito medsebojno pomočjo članov kolektiva, s 
sodelovanjem, spoštovanjem individualnosti in se gradi na močnih straneh 
vsakega posameznega člana skupnosti, na zaupanju in odprtosti v 
delovanju. Učinek takšnega vodenja se kaže v kvalitetnih medsebojnih 
odnosih med pedagoškimi delavci in v timskem delu. 
 
9. Spoznanja o tem, kako se odrasli učijo – poudarja se pomen aktivne 
participacije udeležencev in izhajanje iz točk, do katerih so v razvoju prišli 
udeleženci. Odrasli poleg splošnega in strokovnega znanja pridobijo tudi 
veliko izkušenj. 
 
10. Evalvacija v funkciji priznanja in profesionalnega razvoja – k 
uspešnemu profesionalnemu razvoju prispevajo tudi sodobni evalvacijski 
sistemi, ki podpirajo in spodbujajo vzgojiteljev razvoj in temeljijo na 
formativnih evalvacijskih tehnikah, ki so usmerjene na vzgojiteljev 
napredek in na proces, ki ga vzgojitelj uresničuje v oddelku in tako 
prispeva k uresničevanju osebnih ciljev in ciljev institucije; poveča 
vzgojiteljevo jedro znanj, avtonomnost, prispeva k prepoznavanju dobre 
prakse, zvišuje strokovnost razgovorov (prav tam). 
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Tomanova (2001) meni, da strokovno dobro profesionalno delo vzgojiteljic 
odlikujeta visoka strokovna izobrazba in sistem stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja in nadgrajevanja teoretičnih znanj in poklicnih veščin. Zato je z 
vidika profesionalizma možna primerjava značilnosti vzgojiteljskega poklica s 
poklici, ki  imajo vse značilnosti »profesije« in so v naši družbi visoko cenjeni.  
 
Tomanova (2001) tako navaja značilnosti, ki vzgojiteljski poklic opredeljujejo kot 
»profesijo«: 
Za profesijo je značilna visoka strokovnost, podprta s teoretičnim in praktičnim 
znanjem, pridobljenim s splošnim in specialističnim izobraževanjem določene 
smeri in stopnje javnega izobraževalnega sistema; znanje pa se nato dopolnjuje v 
ustanovi, kjer je strokovni delavec zaposlen. Strokovnost je tako posledica 
nenehnega izpopolnjevanja in dolgoletnih izkušenj, lastnost strokovnih delavcev 
pa je profesionalna avtoriteta. 
 Vzgojiteljski poklic ima večino teh značilnosti, saj se pojavljajo vedno 
večje zahteve po strokovnosti ter potrebe po nenehnem dodatnem 
strokovnem izobraževanju in izpopolnjevanju. Vzgojiteljice s številnimi 
pogovori, nasveti in predavanji za starše; vzgojnimi aktivnostmi in 
delavnicami pridobivajo zaupanje staršev v njihovo strokovno znanje. Na 
ta način vzgojiteljice pridobivajo ugled in si povečujejo profesionalno 
avtoriteto (prav tam). 
 
Člane iste »profesije« povezuje stanovska pripadnost, ki temelji na skupnem 
pridobivanju znanja in veščin. Člani »profesije« imajo tudi skupna stališča do 
strokovnih problemov, strokovna pravila in metode dela. 
 Stanovska pripadnost med vzgojitelji in vzgojiteljicami je sicer šibka, saj 
so le-ti med seboj pogosto premalo povezani. Uvajanje kurikuluma 
pomeni uvedbo enotnega vzgojnega modela v vrtcih (prav tam). 
 
 Za »profesije« so značilni tudi samonadzor nad selekcijo članov, izbira 
kandidatov, načini socializacije, uvajanje v običaje profesije ter nadzor nad 
kvaliteto dela članov profesije (prav tam). 
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Tako v času pedagoške prakse, ki jo bodoče vzgojiteljice opravljajo, kakor tudi v 
času opravljanja pripravništva se preko strokovnega mentorstva oblikujejo in 
razvijajo bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji ter njihova profesionalna samozavest. 
Vzgojiteljski poklic zahteva visoko stopnjo odgovornosti, sposobnosti 
prevzemanja skrbi za druge in empatijo zato bi bilo zaželeno preverjanje čustvene 
inteligence pri kandidatih, ki se odločajo za vzgojiteljski (pedagoški) poklic (prav 
tam). 
 
»Profesija« ponavadi predpostavlja isto zaposlitev za vse življenje, predstavlja 
način življenja, določene obveznosti zunaj poklicnega območja; pridobljena 
znanja pa so pretežno uporabna samo za opravljanje izbrane »profesije«. 
 Vzgojiteljski poklic predpostavlja odločitev za način življenja, ki je vedno 
prepleten z mislijo na otroke in njihove starše. Strokovno znanje, ki ga 
vzgojiteljice pridobijo tekom študija za vzgojiteljski poklic, je vezano 
predvsem na delo s predšolskimi otroki. Vzgojiteljice, ki svoje delo 
opravljajo v prvem razredu devetletne osnovne šole pa svoje strokovno 
znanje nadgrajujejo preko dodatne strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja v tako imenovanih modulih (prav tam). 
 
Člani »profesije« delujejo na pomembnih družbenih področjih in imajo 
posledično visok ugled v družbi. 
 Izredno velik pomen predšolske vzgoje v otrokovem predšolskem obdobju 
za njegov skladen razvoj, strokovni uspehi in podpora staršev dokazujejo, 
da je vzgojiteljski poklic družbeno izjemno pomemben. Stopnja 
profesionalne samozavesti, avtonomnosti in ugleda vzgojiteljskega poklica 
v družbi pa je še vedno premajhna (prav tam). 
 
»Profesije« so primarno usmerjene k delu v interesu družbe; za profesionalce sta 
značilna ponotranjeni sistem vrednot in visoka etičnost; profesionalci si v procesu 
profesionalizacije izoblikujejo sistem pravil vedenja v odnosu do klientov. 
 Vse navedene značilnosti profesionalizma odlikujejo vzgojiteljski poklic. 
K večji profesionalizaciji bi prispevalo še poklicno združenje vzgojiteljic 
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in vzgojiteljev. Vzgojiteljice delajo v skladu z vrednotami, ki so visoko 
etične in zagotavljajo dobrobit otrok (prav tam). 
 
Za določeno »profesijo« se odločijo ljudje z določenimi lastnostmi, sposobnostmi, 
ki so zmožni razviti pripadnost določeni »profesiji« in prevzeti skrb in 
odgovornost za druge.  
 Vzgojiteljski poklic zahteva visoko stopnjo čustvene inteligence, empatije, 
prevzemanja skrbi in odgovornosti za varnost in razvoj najobčutljivejše 
obdobja pri otrocih (prav tam). 
 
Po besedah Tatjane Vonta (2005, 19) »profesionalni razvoj vzgojiteljev vpliva na 
razvoj sposobnosti, sodelovalnosti, participativnosti, sposobnosti izbiranja in 
odločanja, avtonomijo ter spremembo ugleda tega poklica«. 
 
2.4.1 Vpliv sodobne družbe na vlogo vzgojitelja 
 
Vzgojitelji se v okviru svojega poklica nenehno srečujejo z različnimi izzivi, 
družbenimi spremembami, vse večjo količino informacij, novimi informacijsko-
komunikacijskimi tehnologijami in drugimi vsakodnevnimi spremembami, ki jim 
prinašajo vedno nove zahteve, ki jih sprejemajo kot izziv. Za lažje uresničevanje 
novih izzivov vzgojiteljice svojo profesionalno držo oblikujejo in nadgrajujejo 
predvsem preko aktivne participacije v najrazličnejših oblikah dodatnega 
izpopolnjevanja, izobraževanja, seminarjev, s kritično refleksijo in zelo 
pomembnim timskim, sodelovalnim pristopom pri delu v tandemu z učiteljico. Na 
ta način pridobijo nova znanja, nove spretnosti, kompetence, ki jim pomagajo 
nadgrajevati kakovost vzgoje in izobraževanja otrok (Vonta, Jurman, Režek in 
Rutar, 2009). 
 
Vonta (2005) poudarja, da so se ob spremembah, ki smo jim priča v sodobni 
družbi, spremenila tudi pričakovanja v odnosu do vlog, ki se v sodobni družbi 
pričakujejo od vzgojitelja.  
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Vonta (2005) je tako iz različnih virov (Saracho, 1993, Gonzales-Mena, 2000, 
Jalongo, Isenberg, 2000, Vonta, 2003) strnila najpomembnejše vloge, kompetence 
ali sposobnosti, ki jih sodobna vzgoja in izobraževanje pričakujeta od vzgojitelja: 
 
 »reflektivni praktik, ki pozorno tehta in razmišlja o vzgoji in 
izobraževanju ter je sposoben etičnih odločitev; 
 
 zagovornik otrok, ki se zaveda, da je središče dogajanja v vzgoji in 
izobraževanju otrok; 
 
 strokovnjak za razvoj otroka, ki uporablja profesionalno znanje o 
otrokovem razvoju, da bi se odzival na potrebe vseh otrok;  
 
 olajševalec učenja, ki razume kognitivno-psihološke teorije in socio-
kulturne teorije ter njihov pomen za implementacijo v praksi; 
 
 kreator in oblikovalec okolja, ki ve, kako oblikovati varno, zdravo, 
razvojno primerno fizično okolje za učenje; 
 
 razvijalec kurikuluma, ki zna načrtovati dejavnosti, tematske sklope, 
projekte in programe, v katerih je mogoče zaznati spoštovanje različnosti 
in enkratnosti otrok, družin in skupnosti; 
 
 odločevalec, ki zna hitro in učinkovito izbirati med možnimi 
alternativami; 
 
 načrtovalec vzgoje in izobraževanja, ki razume različne načine in nivoje 
skupnega načrtovanja in organizacije življenja ter implementirati smiseln 
kurikulum, ki je v sozvočju z interesi in potrebami otrok; 
 
 evalvator, ki razume in uporablja principe ocenjevanja oziroma sledenja 
dosežkov in učinkov, ko sledi napredku vsakega od otrok ter svojega dela; 
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 mediator in model, ki vodi otrokovo vedenje in modelira spretnosti 
reševanja problemov in konfliktov; 
 
 svetovalec, ki je vir informacij za družine, gradi zaupanje in spoštovanje 
med vrtcem in šolo, med samimi člani družine, med različnimi družinami 
in med družinami ter skupnostjo;  
 
 nastajajoč profesionalec, ki raziskuje svojo prakso, išče poti za svoje 
razvijanje in evalvira svoj napredek; 
 
 upravljalec z viri, ki ve, kje dobiti in kako uporabljati fizične in človeške 
vire, da bi spodbujal in podpiral otroke in njihove družine ter svoj razvoj« 
(Vonta, 2005, 17-18). 
 
Vzgojitelj se mora za kvalitetno uresničevanje svoje pedagoške vloge vzgoje in 
izobraževanja otrok stalno izobraževati in seznanjati z novimi metodami in 
oblikami dela, z novo tehnologijo in različnimi načini spodbujanja otrok z 
namenom, da bi otroci razvili čim več svojih sposobnosti in spretnosti (Plestenjak, 
1990). 
 
Vzgojitelji lahko po šolski zakonodaji iz leta 1996 opravljajo delo za polovičen 
delovni čas tudi v prvem razredu devetletne osnovne šole in z razredno učiteljico 
v tandemu skupaj načrtujejo in izvajajo pedagoški proces v skladu z nacionalnim 
kurikulom (Devjak in Polak, 2007). 
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2.5 KAZALCI IN NAČELA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
UČITELJA IN VZGOJITELJA  
 
Kazalci poklicnega in profesionalnega razvoja tako učitelja kot vzgojitelja, ki 
delata v vzgojno-izobraževalnem procesu, so po besedah Marjanovič Umekove 
(2002) : 
 vseživljenjsko izobraževanje strokovnih delavcev, 
 stalno strokovno izpopolnjevanje,  
 napredovanje v strokovne nazive, 
 samouresničitev pri delu in 
 razmere pri delu. 
 
Oldroyd in Hall (1991) opredeljujeta splošna načela profesionalnega razvoja 
učiteljev in vzgojiteljev: 
 jasni cilji, 
 natančna identifikacija učiteljevih in vzgojiteljevih izobraževalnih potreb 
in potreb organizacije – osnovne šole, 
 izvor iz dejanskega učiteljevega in vzgojiteljevega znanja in potreb, 
 naloga vodstva in ravnatelja je ponuditi zaposlenim visoko kakovostno 
usposabljanje, ki temelji na praksi, 
 sprotno spremljanje procesa zaposlenih, 
 natančen izračun cene izobraževanja in zagotovitev kakovosti za vložena 
sredstva, 
 vodstvo mora stalno podpirati razvoj zaposlenih v smislu novih aktivnosti, 
ki sledijo izobraževanju in usposabljanju vzgojiteljev in učiteljev. 
 
Ob teh načelih profesionalnega razvoja vzgojiteljev in učiteljev Peček (2003) na 
podlagi prakse poudarja pomembne cilje, ki jih morajo uresničevati ravnatelji pri 
skrbi za profesionalni razvoj učiteljev in vzgojiteljev: 
 učiteljem in vzgojiteljem je potrebno omogočiti razvijanje njihove stroke, 
 zagotoviti morajo sredstva za njihov razvoj in dobro »gospodariti« z njimi, 
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 prepoznati njihove »močne strani« in jih pravilno uporabiti v življenju in 
pri delu šole kot vzgojno-izobraževalne institucije, 
 spodbujati dobro prakso vzgojiteljev in učiteljev. 
 
2.6  VSEŽIVLJENJSKO UČENJE  KOT NUJNA   
PREDPOSTAVKA PROFESIONALNEGA RAZVOJA  
 
Študent v času študija pridobiva teoretično znanje, ki zajema učenje, poučevanje, 
otrokov razvoj, individualne posebnosti, razvoj pedagoških idej in drugo. 
Teoretično znanje pridobi z udeležbo na predavanjih in vajah, s študiranjem 
ustrezne strokovne literature in z izdelavo seminarskih nalog. Predpostavlja se, da 
bo to pridobljeno teoretično znanje po zaključku študija aktivno uporabil pri 
reševanju praktičnih problemov. Med študijem pa študent s hospitiranjem 
učiteljev ali vzgojiteljev, s svojimi lastnimi nastopi in analizo le-teh pridobi tudi 
osnovne učne spretnosti, kako napisati učno pripravo, izvesti učno uro in 
vrednotiti pouk. Vse to pa žal ne zadostuje, saj pri vzgoji in izobraževanju 
učencev srečujemo s kompleksnimi in nepredvidljivimi praktičnimi problemi, ki 
jih s teoretičnimi znanji le stežka rešujemo. Učitelj pri reševanju problemov 
ponavadi deluje intuitivno, na podlagi lastnega občutka, sprotne presoje in 
pridobljenih izkušenj, saj je potrebno prepoznati sestavine konkretnega problema, 
problem selekcionirati in podati oceno, na podlagi podobnih izkušenj in etičnega 
vidika ter se odločiti za akcijo (Marentič Požarnik, 1993). 
 
Družbene spremembe od učitelja in vzgojitelja zahtevajo veliko mero splošnega in 
strokovnega znanja ter izkušnje in sposobnost znati odreagirati na vedno nove 
situacije. Učitelj in vzgojitelj v okviru študija ne moreta pridobiti vsega 
potrebnega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih potrebujeta za vse čase in 
različne situacije, v katerih nastopata. Nove družbene spremembe, nova vedenja in 
pogledi, ki se zelo naglo vrstijo jima kot strokovnima delavcema na področju 
vzgoje in izobraževanja narekujejo, da se morata dodatno, vseživljenjsko 
izobraževati (Horvat, 1997). 
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Tudi Horvatova (1997, 148) poudarja pomen vseživljenjskega učenja: 
»Izobraževanje učiteljev mora biti proces, ki se ne konča s procesom rednega 
študija, ampak traja vse življenje. To je pravzaprav nujen pogoj, da bo učitelj 
lahko opravljal svoje delo v skladu s porajajočimi se družbenimi spremembami«. 
 
»V izobraževanju moramo podpreti profesionalno rast učitelja kot 
razmišljujočega praktika. To terja spremembe v pojmovanjih, v programih, v 
odnosu med razmišljanjem in ravnanjem, med teorijo in prakso. Potrebni so tudi 
»razmišljujoči« izobraževalci učiteljev in ugodnejše delovne razmere. Cilj takega 
izobraževanja ni le usposobiti učitelja za učinkovitejše reševanje problemov v 
razredu in inoviranje pouka, ampak tudi povečati njegovo sposobnost 
avtonomnega in kritičnega razmisleka o širših razsežnostih svoje dejavnosti, o 
njenih okvirih in omejitvah in tako pridobiti več moči in odgovornosti za aktivno 
vplivanje nanje« (Marentič Požarnik, 2000, 11). 
 
Pušnikova in Zorman (2004) poudarjata, da moramo stalni profesionalni razvoj 
vedno povezovati z vseživljenjskim učenjem učiteljev in vzgojiteljev, le-tega pa 
sestavljajo: 
 začetno izobraževanje, 
 uvajanje v delo, 
 stalno strokovno izpopolnjevanje in  
 nadaljnje izobraževanje učiteljev in vzgojiteljev. 
 
Marentič Požarnikova (2000, 6-7) izpostavlja glavne sestavine učiteljevega 
profesionalnega znanja, ki ga lahko pridobi z vseživljenjskim 
izobraževanjem: 
 vsebinsko znanje - imenovano tudi strokovno, predmetno znanje 
(vsebine, ki jih bo učitelj poučeval); 
 splošno pedagoško znanje - (na ravni teorij, empiričnih izsledkov, vizij) 
področja pedagogike, didaktike, andragogike; 
 psihološko znanje - poznavanje učenca in njegovih razvojnih posebnosti, 
individualnih razlik ter procesa učenja, 
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 specialno didaktično znanje - (poimenovano tudi pedagoško vsebinsko 
znanje), 
 kurikularno znanje kot »orodje poklica« (o učnih načrtih, pravilnikih, 
zakonodaji, organizaciji šolstva…), 
 praktično znanje - poimenujejo ga še drugače: modrost prakse (Elliot 
1991), akcijsko znanje ali akcijski repertoar (Bauer 1999), izkustveno ali 
implicitno znanje (de Vries, Beijaard 1999), situacijsko znanje, poklicne 
spretnosti ali kompetence, »vedeti, kako«. 
 
Marentič Požarnikova (2000) bistveni pomen pripisuje deležu in zlasti 
vzajemnemu prepletanju, povezovanju in skladnosti (koherentnosti) zgoraj 
omenjenih sestavin v izobraževanju učiteljev.  
 
Vse zgoraj navedene glavne sestavine učiteljevega profesionalnega znanja, ki ga 
lahko pridobi z vseživljenjskim izobraževanjem, lahko apliciramo tudi na 
vzgojiteljev profesionalni razvoj, ki ga krepi preko vseživljenjskega izobraževanja 
in učenja. 
 
Pri vsem tem pa ne smemo zanemariti dejstva, da je vsak posamezni učitelj in 
vzgojitelj v okviru vzgoje in izobraževanja tudi sam odgovoren, samostojen, 
avtonomen, koliko bo sam samoiniciativno razvijal svoj profesionalizem 
(Javornik Krečič, 2008) saj, kot poudarja Hargreaves (2000), je profesionalizem 
učitelja oziroma profesionalni razvoj učiteljev vse bolj razumljen kot proces 
vseživljenjskega učenja, za katerega pa morajo pedagoški delavci kot so učitelji in 
vzgojitelji, tudi sami prevzeti odgovornost. 
 
Elliot (1991) poudarja perspektivo praktične znanosti, ki narekuje novo razmerje 
med teorijo in prakso. Pri tem je teorija podrejena izkušnji problema in se 
vključuje le, kjer je to potrebno, medtem ko praksa temelji na celostni 
interpretaciji posebne situacije. Avtor meni, da bi uveljavljanje modela praktične 
znanosti v izobraževanju učiteljev zagotovilo kontinuiteto in povezanost teorije in 
prakse v tem izobraževanju. 
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Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) navaja najpomembnejše 
sestavine profesionalnega programa za izobraževanje učiteljev: 
Študij znanstvenih disciplin pedagoškega poklica, ki jih predstavljajo pedagoške 
vede, didaktika, specialna didaktika, pedagoška psihologija in pedagoška 
sociologija. Znanstvene discipline morajo biti povezane z znanstvenim 
raziskovanjem in njihov cilj mora biti usmerjen v razvijanje profesionalne 
sposobnosti za reševanje problemov. Pomembni sestavini sta tudi širok izbor 
preverjenih praks in poklicni etični kodeks. Izpostavljene so še ostale sestavine, 
kot so praksa oz. klinični študij, poglobljen študij na akademskem področju in 
integracija študija pedagoških ved. Raziskave, opravljene v državah članicah 
Evropske unije, kažejo na to, da so reforme, ki so bile izvedene na podlagi 
profesionalnega razvoja učiteljev, prinesle številne izboljšave in pozitivne učinke 
na področju izobraževanja učiteljev in posledično na področju njihovega 
poučevanja v šolah. 
 
Razdevšek-Pučkova (2004) opredeljuje vseživljenjsko izobraževanje in učenje kot 
enega izmed pomembnih kriterijev, ki jih mora v sodobni družbi izpolnjevati 
kompetenten učitelj v okviru svojega profesionalnega razvoja. 
 
Ekspertna skupina, ustanovljena pri Evropski komisiji, poudarja, da je 
prihodnjega učitelja potrebno opremiti s potrebnimi kompetencami in ga 
motivirati za nadaljnji profesionalni razvoj. Tako navaja, da razmere sodobne 
»učeče se družbe« zahtevajo nov koncept izobraževanja učiteljev, ki naj: 
 
 »vzpostavi ravnotežje med akademizacijo in profesionalizacijo, 
 obogati izobraževanje učiteljev s partnerstvom s šolami in participacijo 
interesnih skupin, 
 z javnim nadzorom (akreditacijo) zagotovi doseganje standardov, 
 usposobi in motivira učitelje za profesionalni razvoj v smislu 
vseživljenjskega učenja, 
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 poveže dodiplomsko izobraževanje, pripravništvo in strokovno 
izpopolnjevanje v konsistenten in fleksibilen sistem« (Razdevšek-Pučko, 
2004, 71). 
 
Peček (2003) poudarja, da v okviru nadaljnjega, vseživljenjskega izobraževanja 
pedagoški delavci pridobivajo in nadgrajujejo svoje znanje, s čimer hkrati 
zadovoljujejo potrebo po samopotrjevanju, saj se čutijo bolj cenjene na svojem 
delovnem mestu. Po besedah avtorja lahko z dodatnim izobraževanjem pedagoške 
delavce pripravimo na določene spremembe tako, da bodo spremembe vnaprej 
pričakovali in bodo imeli znanje, da se bodo nanje lahko odzvali.  
 
Peček (2003) izpostavi, da smo v zadnjem času priča premiku v konceptu 
izobraževanja pedagoških delavcev, in sicer od tradicionalnega izobraževalnega 
koncepta k novemu konceptu zaposlenih pedagoških delavcev. Pri predstavitvi 
premika od tradicionalnih konceptov izobraževanja, kjer je izobraževanje 
usmerjeno od zunaj, k novim konceptom izobraževanja, kjer je izobraževanje 
usmerjeno v šolo, povzema Chengovo primerjavo (1996): 
 Tradicionalni koncepti izobraževanja so predpostavljali, da je 
izobraževanje pedagoških delavcev vodeno od zunaj, s strani šolske 
oblasti. Ker pedagoški delavci niso imeli možnosti sodelovanja pri 
načrtovanju izobraževanja zaposlenih, posledično izobraževalne aktivnosti 
niso pokrile njihove izobraževalne potrebe. Novi izobraževalni koncepti so 
usmerjeni v šolo in zaposleni sodelujejo pri načrtovanju in organiziranju 
izobraževanja v okviru svojih izobraževalnih potreb. 
 
 Tradicionalni koncepti izobraževanja so bili usmerjevalni, medtem ko so 
novi izobraževalni koncepti razvojni, kar pomeni, da so izobraževalne 
dejavnosti načrtovane za razvojne potrebe vzgojno-izobraževalne 
organizacije. 
 
 Tradicionalni koncepti izobraževanja so bili nesistematični, saj niso 
vsebovali dolgoročnih strategij in sistematičnega vodenja. Novi 
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izobraževalni koncepti pa so nenehni, sistematični in izobraževalne 
dejavnosti so vključene v letni delovni načrt na podlagi dolgoročne 
strategije in sistematičnega vodenja vzgojno-izobraževalne organizacije. 
 
 V tradicionalnih konceptih izobraževanja je bila vsebina nepopolna, s 
poudarkom na tehničnem znanju in spremembah v vedenju zaposlenih. Pri 
novih izobraževalnih konceptih pa je vsebina trajna in vsestranska, s 
poudarkom na razvoju različnih tehnik, vrednot in prepričanj zaposlenih. 
 
 Za tradicionalne koncepte izobraževanja zaposlenih pedagoških delavcev 
je bilo značilno, da so bili osredotočeni na posameznika, medtem ko novi 
koncepti izobraževanja poleg posameznika poudarjajo tudi skupino in 
celotno vzgojno-izobraževalno organizacijo. 
 
 Pri novih konceptih izobraževanja zaposlenih so poleg zunanjih 
predavateljev tudi notranji predavatelji, ki poznajo dejansko situacijo 
vzgojno-izobraževalne organizacije. 
 
 Pri tradicionalnem konceptu izobraževanja zaposlenih je vloga poslušalcev 
pasivna zaradi enoličnih metod podajanja snovi in motivacijo predstavlja 
napredovanje zaposlenih ali zmanjševanje njihove obveznosti. Pri novih 
konceptih izobraževanja pa zaposleni aktivno sodelujejo v seminarjih, 
delavnicah, diskusijah, medsebojnih hospitacijah in v ostalih aktivnih 
oblikah dela. Med zaposlenimi se pojavlja notranja motivacija za njihov 
profesionalni razvoj. 
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2.6.1 Stalno strokovno izpopolnjevanje 
 
Sodobne zahteve po spremenjenem načinu dela v vzgoji in izobraževanju je 
potrebno uravnovesiti s priložnostjo učiteljev in vzgojiteljev, da se za njihovo 
uresničevanje učitelji in vzgojitelji dodatno strokovno izpopolnjujejo in zanje 
strokovno usposobijo. Stalno strokovno izpopolnjevanje je zelo pomemben 
element profesionalnega razvoja in rasti zaposlenih strokovnih delavcev na 
področju vzgoje in izobraževanja. Učitelji, kakor tudi vzgojitelji, si morajo za 
uresničevanje sodobnih vzgojno-izobraževalnih standardov pridobiti strokovno 
znanje, ki ga lahko pridobijo le v okviru stalnega strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja. V okviru strokovnega izpopolnjevanje se poudarjajo moduli,  
namenjeni učiteljem in vzgojiteljem, ki pomembno prispevajo in pripomorejo k 
večji strokovni avtonomiji učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo na začetku 
vzgojno-izobraževalne poti v devetletni osnovni šoli (Marentič Požarnik, 2004). 
 
»Strokovno izpopolnjevanje je oblika vseživljenjskega izobraževanja strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki poleg študijskih programov za 
pridobitev izobrazbe oziroma za izpopolnjevanja zagotavlja strokovnim delavcem 
možnosti za obnavljanje, razširjanje in poglabljanje strokovnih znanj ter za 
seznanjanje z novostmi stroke. Cilji strokovnega izpopolnjevanja so profesionalni 
razvoj in osebnostna rast strokovnih delavcev ter večja kakovost in učinkovitost 
celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema. Pri nas področje stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja od leta 1998 ureja Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju, 
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o 
postopku za izbiro programov, ki določa načrtovanje, pogoje in način izvajanja 
stalnega strokovnega izpopolnjevanja, izobraževanja in usposabljanja strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju; način in postopek izbire in vrednotenja 
programov strokovnega izpopolnjevanja ter njihovo financiranje in 
sofinanciranje« (Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju, izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in o postopku za 
izbiro programov, Uradni list 1998/80). 
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V sodobni družbi, ki jo zaznamujejo nenehne spremembe in razvoj, bi bilo treba 
učitelje in vzgojitelje motivirati in podpirati pri njihovem profesionalnem razvoju 
in rasti. Za njihov perspektivni profesionalni razvoj se jim morajo ponuditi 
priložnost in možnosti za strokovno izpopolnjevanje, v okviru katerega pridobijo 
potrebno strokovno znanje in potrebne kompetence za uresničevanje sodobnih 
standardov na področju vzgoje in izobraževanja.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vsako šolsko leto objavlja KATIS – 
katalog programov nadaljnjega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ponuja raznolike programe 
dodatnega strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, številne seminarje, s 
pomočjo katerih učitelji in vzgojitelji lahko pridobijo potrebno znanje, ki jim 
omogoči krepitev njihove strokovnosti, poklicne samopodobe in kompetenc na 
področju vzgoje in izobraževanja.  
 
Marentič Požarnikova (2004) na eni strani sicer meni, da je v zadnjih letih na 
področju strokovnega izpopolnjevanja mogoče zaznati napredek, vendar hkrati 
opozarja, da je še vedno premalo seminarjev, ki bi dejansko podpirali osrednje 
vidike učiteljeve strokovnosti v smeri bolj raznolikega, interaktivnega dela z 
učenci, problemsko zasnovanega pouka, sodelovalnega dela in učenja.  
 
2.7 SODELOVALNI  PROFESIONALIZEM V OKVIRU 
TANDEMA UČITELJ IN VZGOJITELJ 
 
Erčuljeva (2009) poudarja sodelovanje med učitelji in vzgojitelji kot zelo 
pomembno dimenzijo v konceptu učiteljevega in vzgojiteljevega profesionalizma, 
ki mora biti predvsem sistematično in z veliko občutljivostjo usmerjeno v 
vzgojno-izobraževalni proces.  
 
Valenčič Zuljanova (2001) poudarja, da je za profesionalni razvoj učitelja nadvse 
pomembno, da ima učitelj možnost in priložnost sodelovanja, da ni prepuščen 
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samemu sebi. Ob tem meni, da je navajanje na odprto sodelovanje in skupno delo 
pomembno že v času izobraževanja za poklic učitelja. Enako lahko apliciramo na 
vzgojitelja. 
 
Razdevšek-Pučkova (2004) poudarja učiteljev sodelovalni odnos in meni, da 
učitelj posameznik zelo težko izpolnjuje potrebne kvalitete pri poučevanju, zato 
pa jih lahko dopolnjuje s sodelavci. Sodelovanje in delovanje z drugimi sodelavci 
po mnenju avtorice prispeva k zagotavljanju kakovostne šole in potrebnih 
kompetenc učiteljev. 
Plod sodelovanja znotraj tandema je zaupanje med učiteljem in vzgojiteljem, ki 
jima pomaga do boljše pripravljenosti za prevzemanje tveganja ob uvajanju 
novosti (Koren, 1999).  
 
Učitelj in vzgojitelj v okviru tandema sodelujeta in gradita kooperativen odnos na 
prostovoljni bazi in s sodelovalno kulturo, ki temelji na medsebojnih odnosih. Za 
medsebojne odnose med učiteljem in vzgojiteljem znotraj tandema pa je značilno, 
da so spontani, prostovoljni, usmerjeni v razvoj, prepričljivi v času in prostoru ter 
nepredvidljivi (Peček, 2003). 
 
Prednosti sodelovanja znotraj tandema kot pomembne dimenzije profesionalizma:  
 moralna podpora,  
 večja učinkovitost,  
 manj podvajanja različnih dejavnosti,  
 boljše usklajevanje,  
 priložnosti za soočanje pogledov in izmenjavo izkušenj ter  
 oblikovanje novega znanja.  
 Kot pomembnejšo prednost sodelovanja izpostavi tudi večjo možnost za 
bolj tvegane odločitve in s tem spreminjanje ustaljene prakse (Erčulj, 
2009). 
 
Erčuljeva (2009) zato meni, da bi morali vsem tem dejavnostim sodelovanja za 
razvijanje učiteljevega profesionalizma nameniti v vsaki šoli več pozornosti in 
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časa. Kot dober in uveljavljen primer sodelovalne prakse izpostavi mrežo učečih 
se šol, ki izpolnjuje načela sodelovalne kulture. Poudarja, da se znotraj takšne 
učeče se skupnosti uresničujejo zelo dobre možnosti za razvoj profesionalizma, 
kot so raziskovanje, znotraj katerega sta zelo pomembna komunikacija in 
izmenjava različnih pogledov, in oblikovanje novega znanja, ki je posledica 
medsebojnega učenja in refleksija, ki nam pomaga izkušnje spremeniti v znanje. 
 
Tudi avtor Clark (1995) poudarja pomen vzajemnega sodelovanja kot 
pomembnega načela profesionalnega razvoja in pri tem kot temeljna načela 
poklicnega razvoja postavlja naslednje zahteve: 
 vprašaj za podporo in pomoč – nujnost sodelovanja, ki presega poklicno 
izolacijo in strah, da vprašanja razkrivajo posameznikovo 
nekompetentnost; 
 spoštuj svoje delo in ga pokaži tudi drugim –spoznavanja svoje vrednosti 
in samospoštovanja se je po besedah avtorice potrebno naučiti (Valenčič 
Zuljan, 2001). 
 
Marentič Požarnikova (2000) meni, da bi morali za ohranjanje pozitivnega vpliva 
»kolegialnega profesionalizma« učiteljem dodeliti več časa za medsebojno 
sodelovanje. Učitelji bi si morali tudi sami postaviti jasne standarde dobre prakse 
in si pridobiti »zavezništvo« med starši in v javnosti.  
 
Kot pomemben vidik sodelovanja učitelja in vzgojitelja Fullan in Hargreaves 
(2000) v ospredje postavljata interaktivni profesionalizem, ki poteka v obliki 
srečevanja in dela učiteljev v majhnih skupinah, v okviru katerih učitelji skupaj 
načrtujejo in preskušajo vzgojno-izobraževalni proces, ocenjujejo tako 
učinkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa kakor tudi svojo učinkovitost ter 
rešujejo različne strokovne probleme. Avtorja pojem interaktivnosti poudarjata 
kot posredovanje in sprejemanje nasvetov in pomoči ter kot prizadevanje 
posameznika in skupine, da postane taka interakcija del vsakdanje šolske prakse 
in klime (Valenčič Zuljan, 2001).       
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2.7.1 Timsko delo v okviru tandema učitelj in vzgojitelj  
 
Pedagoška enciklopedija (1989, 446) opredeljuje timsko delo kot »obliko 
aktivnosti, ki jo opravlja skupina strokovnjakov na način, da je osnova za 
sodelovanje neposredna delitev nalog med enakopravnimi strokovnjaki in ne 
položaj posameznika v formalni hierarhiji«. 
Velik slovar tujk (2002) timsko delo (učiteljev in vzgojiteljev) opredeljuje kot 
»oblika aktivnosti, ki jo opravlja skupina (dva ali več) pedagoških strokovnjakov 
na podlagi neposrednega in enakovrednega sodelovanja (ne na podlagi položaja v 
formalni hierarhiji) in katerega namen je doseči skupne cilje«. 
 
Polakova (2009, 10) navaja, da je »timsko delo tisto dogajanje, ko se dva ali več 
pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi cilji hkrati usmerjata na učence v 
okviru pedagoške dejavnosti, učnega predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj 
ali zunaj učilnice«. 
 
Timsko delo pedagoških delavcev po besedah Polakove (2009) obsega tri etape: 
timsko načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. Za pravo timsko delo 
je pomembno nenehno sodelovanje in povezanost članov tima in med njimi mora 
potekati neovirana komunikacija ter iskrena izmenjava mnenj.                      
Skupni cilj timskega dela pedagoških delavcev v šoli je vzgojno-izobraževalne 
narave in prispeva h kakovostnejšemu poučevanju in učenju. 
 
Delo v tandemu je po mnenju Razdevšek-Pučkove (1996) osnovni pogoj obstoja 
sodobnega človeka, ki že dolgo ni več zmožen obstajati in delovati mimo drugih. 
 
Timsko delo v okviru dela v tandemu se odlikuje po naslednjih značilnostih: 
 »pripravljenost za sodelovanje, 
 skupni in osebni cilji, 
 vzajemna pomoč, 
 opredeljene vloge posameznih članov,  
 odprta profesionalna in obojestranska komunikacija,  
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 spremljanje napredka tima kot celote, 
 konstruktivno reševanje konfliktov, 
 osebnostni razvoj članov in njihov strokovni napredek, 
 spodbujanje izvirnosti in inovacij, 
 skupne odločitve, ki so pomembne za tim« (Hrapot, 2002, 32). 
 
Vsak član tandema, tako učitelj kot vzgojitelj, ima svoj položaj, na katerega je 
vezana njegova vloga, ki se manifestira v sodelovalnem odnosu. Tandem učitelj in 
vzgojitelj mora delovati po načelih timskega dela, individualno, neodvisno drug 
od drugega v hierarhiji znotraj para, vendar z medsebojnim usklajevanjem. 
Vzgojitelj in učitelj se s svojimi sposobnostmi in spretnostmi medsebojno 
dopolnjujeta in na ta način dosežeta veliko več, kot bi zmogla doseči en sam 
(Hrapot, 2002).  
 
Udeleženci tima se med seboj razlikujejo po pedagoško-psihološkem znanju, 
stopnji strokovni usposobljenosti, sposobnosti in osebnih lastnostih, motivaciji za 
delo v timu, pa tudi po različnih delovnih navadah in želji po osebni in 
profesionalni rasti. Predpostavka za pozitiven učinek sodelovanja v timu pa je, da 
se udeleženci tima zavedajo in delujejo povsem kot tim enakopravnih 
strokovnjakov. Pozitivni učinki timskega dela se kažejo predvsem, kadar pri 
reševanju kompleksnih situacij ali problemov sodeluje več strokovnjakov 
različnih profilov, ki vstopajo v sodelovalni odnos z interdisciplinarnim pristopom 
(Novak, 2005). 
 
 Uspešnost timskega dela v tandemu je odvisna od: 
 »sestave para (homogenost po osebnostnih lastnostih ali vsaj stališčih in 
vrednotah); 
 razlike v sposobnostih (dopolnjevanje na različnih področjih dejavnosti); 
 skupnih ciljih (oba člana sprejmeta cilj in ga ponotranjita, tako postane 
individualni cilj sprejet na podlagi medsebojnega dialoga in integracije); 
 ohranjanja lastne identitete v okviru skupne identitete; 
 psihične podpore in pripadnosti« (Hrapot, 2002, 33). 
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V strokovni literaturi je najpogosteje citirana definicija timskega poučevanja v 
razredu po Shaplinu: »Timsko poučevanje je vrsta organizacije pouka, ki 
predpostavlja učno osebje in pripadajoče učence; pri tem je dvema učiteljema 
(učitelju in vzgojitelju) prepuščena skupna odgovornost za celotno ali delno 
izvedbo pouka za isto skupino učencev« (Polak, 2009, 7). 
 
Osnovne značilnosti opredelitve timskega poučevanja po Shaplinu: 
 »timi so sestavljeni iz dveh članov (učitelj in vzgojitelj); 
 člana tima si porazdelita odgovornost za delo s skupinami učencev; 
 člana tima skupaj načrtujeta pouk in vrednotita napredek in uspeh 
učencev; 
 učitelj in vzgojitelj v timu imata priložnost opazovati drug drugega in 
učence; 
 pri timskem poučevanju so lahko učenci razporejeni v različne skupine in 
različne prostorske kotičke« (prav tam.) 
 
Zakonska podlaga za timsko delo učiteljev in vzgojiteljev v prvem razredu 
osnovne šole je določena z Zakonom o osnovni šoli, ki v 38. členu navaja: »V 
prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega pouka in 
vzgojitelj predšolskih otrok, vzgojitelj predšolskih otrok poučuje polovico ur 
pouka«. 
 
Značilnosti učinkovitega delovanja tandema učitelj in vzgojitelj so: 
 cilji so jasno postavljeni in vzgojitelj sta pozitivno naravnana; 
 pomemben je sistematičen pristop učitelja in vzgojitelja pri načrtovanju in 
izvajanju; 
 med učiteljem in vzgojiteljem poteka odprta in pristna komunikacija, 
osebna in skupna refleksija (možnost predvidevanja); 
 zagotovljeni so ustrezni pogoji za delo; 
 motivacija, soodločanje, soodgovornost; 
 potreba po varnosti, ki se pojavlja kot pogoj za ustvarjalnost, 
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 osebna in strokovna rast učitelja in vzgojitelja znotraj tandema (Hrapot, 
2002). 
 
Na začetku izobraževanja, in sicer v prvem razredu devetletne osnovne šole 
nastopa kot oblika poučevanja zelo učinkovit tandem razredni učitelj in vzgojitelj. 
Razvijanje spretnosti timskega dela mora biti integralen del tako učiteljeve kot 
vzgojiteljeve strokovne kompetentnosti, zato morata učitelj in vzgojitelj veliko 
delati na ovojem osebnostnem in psihološkem razvoju, zlasti na področju 
medosebnih odnosov, kajti brez tega med njima ni mogoče uspešno razvijati 
timskega dela (Novak, 2005). 
 
Timsko delo v okviru vzgoje in izobraževanja, ki ju kot tandem izvajata učitelj in 
vzgojitelj v prvem razredu osnovne šole ima številne didaktične značilnosti in 
hkrati prednosti, ki omogočajo učinkovitejši ter pestrejši pouk za učence prvega 
razreda (Novak, 2005). 
 
Prednosti tandema učitelj in vzgojitelj v prvem razredu osnovne šole: 
 
 Člana tima oz. tandema, torej učitelj in vzgojitelj, se med seboj 
dopolnjujeta v znanju, sposobnostih in osebnostnih lastnostih.  
 Učenci prvega razreda so deležni pestrosti različnih stilov in pristopov 
tandemske vzgoje in izobraževanja.  
 Tandemski pouk je lahko za učence veliko bolj individualiziran in notranje 
diferenciran.  
 Tandem učitelj in vzgojitelj sodeluje, izmenjuje različne ideje, zato je 
načrtovanje pouka lažje in pouk je tudi bolj pester in zanimiv.  
 Prisotnost učitelja in vzgojitelja v razredu prispeva k večji dinamičnosti 
pouka, omogoča prožno metodično, prostorsko in časovno organizacijo 
pouka. 
 Tandem učitelj in vzgojitelj lahko načrtuje in bolj sistematično opazuje ter 
spremlja delo učencev kakor en sam izvajalec vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 
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 Tandem učitelj in vzgojitelj lahko učencem hitreje in sproti posreduje 
potrebne povratne informacije o njihovem delu. 
 Učitelj in vzgojitelj se v tandemu podpirata in sta pozitivno ciljno 
naravnana. 
 Tandem učitelj in vzgojitelj omogoča uveljavljanje drugačnih oblik 
ocenjevanja, opisno ocenjevanje. 
 V okviru tandemskega sodelovalnega odnosa učitelj in vzgojitelj skupaj 
opravljata kritično analizo in evalvacijo izvedenega vzgojno-
izobraževalnega dela (Novak, 2005). 
 
Ovire tandema učitelj in vzgojitelj v prvem razredu osnovne šole: 
 
 Prva ovira se nanaša na časovni problem pri skupnem tandemskem 
načrtovanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega dela, ki nastane zaradi 
različnih učnih obveznosti učitelja in vzgojitelja v prvem razredu. 
Vzgojitelj ima deseturno učno obveznost na en oddelek, kar pomeni, da je 
le toliko časa prisoten v določenem oddelku. Svojo preostalo svojo 
delovno obveznost mora vzgojitelj dopolnjevati z delom v sosednjem 
oddelku ali v okviru podaljšanega bivanja ali jutranjega varstva. 
 Ovire v zvezi s statusom (vezane na neko doživljanje statusa in strokovne 
kompetence sebe in drugih). 
 Komunikacijske ovire (napačno usmerjeno ali razumljeno verbalno ali 
neverbalno sporočilo). 
 Zaradi polovične učne obveznosti vzgojitelja v posameznem oddelku, se 
mora vzgojitelj prilagajati dvema različnima skupinama učencem in 
dvema učiteljema, kar pri vzgojitelju povzroči razdvojenost. 
 Vzgojitelj mora sodelovati na dvojih srečanjih za starše, pomagati 
razrednikoma dveh oddelkov, v katerih je prisoten, pri zapisovanju opisnih  
dosežkov učencev. 
 Ovire nastanejo zaradi neenakomerne delitve dela, časovne stiske in 
delovne preobremenjenosti.  
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 Zaznavanje bojazni, strahu in osebne ogroženosti posameznikov v timu 
(destruktiven tim). 
 Oviro lahko predstavljata tudi dominantnost in ekstravertiranost ali 
introvertiranost, kar lahko posledično povzroči razhajanje članov tandema 
(Polak, 1997). 
 
2.8 PROFESIONALIZEM Z VIDIKA KOMPETENC 
 
Kot odgovor na oblikovanje sodobne vloge učitelja se vedno bolj uveljavlja pojem 
kompetence, ki nam ne pove zgolj to, katera znanja naj bi imel posameznik v 
vlogi učitelja ali katere predmete je osvojil v času študija, ampak tudi to, kaj je v 
resnici posameznik v vlogi učitelja sposoben narediti v praksi (Razdevšek-Pučko, 
2004).  
 
Sodobna šola zahteva nenehen profesionalni razvoj učitelja in tudi vzgojitelja, saj 
znanje, pridobljeno s študijem, ne zadostuje glede na zahteve sodobne družbe in 
napredka. Za ponazoritev zahtev, ki jih pred učitelja postavlja sodobna družba, je 
zelo ustrezno pojmovanje kompetenc, ki ga navaja Perrenoud (Razdevšek-Pučko 
in Rugelj, 2006). Prav tako avtor Cvetek (2004) meni, da je profesionalna 
kompetentnost bistvena lastnost profesionalcev.  
 
Erčuljeva (2009) pa nikakor ni naklonjena opredeljevanju profesionalizma z 
vidika kompetenc, saj po njenem mnenju predstavljajo preveč statičen pogled na 
to, katero znanje in spretnosti mora učitelj imeti, zato poudarja in v ospredje 
postavlja kontekstualno pojmovanje učiteljevega profesionalizma. Avtorica 
izpostavi, da moramo na profesionalizem v vzgoji in izobraževanju gledati širše in 
ne le z vidika obvladovanja znanja ali seznama kompetenc. Pri tem poudarja 
moralno dimenzijo kot bistvo profesionalizma, saj nas učitelj vedno deluje v 
dobro učencev. Tudi izjave raziskave, ki jo je avtorica opravila med učenci 
osnovne šole in dijaki gimnazije na temo, kakšen je dober učitelj, potrjujejo, da je 
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učencem in dijakom zelo pomembno etično ravnanje oziroma moralna dimenzija 
učiteljevega profesionalizma. 
 
Termin kompetenc opredeljujejo različne stroke, kot so filozofija, psihologija, 
sociologija, antropologija in ekonomija. Opredelitev termina temelji na razjasnitvi 
koncepta kompetenc, ki pa je socialni konstrukt in ima tako v znanstveni, kot 
vsakdanji rabi dvoumen in nejasen pomen (Pušnik in Zorman, 2004). 
Termin kompetence naj bi po besedah Svetlika (2006) nadomestil termine, kot so 
kvalifikacije, zmožnosti, sposobnosti, znanje, spretnosti in veščine. Po mnenju 
pravnih strokovnjakov pa gre za vdiranje na njihovo področje, saj se termin 
kompetenca sloveni kot pristojnost ali pooblaščenost za odločanje. 
 
Perrenoud opredeljuje kompetence kot »zmožnost posameznika, da aktivira, 
uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in 
nepredvidljivih situacijah« (Marentič Požarnik, 2007, cit. po Rychen, Salganik, 
2001). Pri tem ne gre le za s treningom pridobljene veščine, ampak kompetence 
ali zmožnosti vsebujejo in povezujejo spoznavne, čustvene ter motivacijske 
sestavine (prav tam).  
Pridobivanje kompetenc Perrenoud opredeljuje kot »usposabljanje posameznikov 
za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, 
različnih in nepredvidljivih situacijah.« Ob tem predlaga definicijo, da pomeni 
kompetentnost »sposobnost učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer 
temelji na pridobljenem znanju, vendar ni omejeno s tem znanjem« (Razdevšek-
Pučko in Rugelj, 2006, 41).  
 
Podobno kot Perrenoud opredeljuje kompetence tudi Weinert, ki definira 
kompetence kot »kompleksni sistemi znanja, prepričanj in akcijskih tendenc, ki se 
gradijo na osnovi dobro organiziranega področnega znanja, osnovnih veščin, 
posplošenih stališč in spoznavnih stilov«, pri tem pa poudarja, da na kompetence 
ne bi smeli gledati kot na lahko dosegljiva končna stanja (Marentič Požarnik, 
2006, 28). 
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Slovar slovenskega knjižnega jezika (2008, 388) definira termin kompetenca kot 
»obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; kot pristojnost, 
pooblastilo«. Za kompetentnega pa velja tisti, ki je »pristojen, pooblaščen; kdor 
temeljito pozna, obvlada določeno področje; ki je usposobljen, poklican«. Pojem 
kompetentnost pa je po navedbah Slovarja slovenskega knjižnega jezika »lastnost, 
značilnost kompetentnega«. 
Slovar angleškega jezika (Webster's s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the 
English Language, 1989, 300) kompetentnega človeka opredeljuje kot »nekoga, ki 
ima ustrezne ali zadostne spretnosti, znanje, izkušnje za nek namen«. Pojem 
kompetentnosti pa definira kot »lastnost ali ustreznost kompetentnega; 
posedovanje potrebnih spretnosti, znanja; kvalificiranost ali zmožnost«. 
 
Day (1999) definira kompetence kot »sposobnosti za opravljanje nalog in vlog, ki 
so potrebne za doseganje pričakovanih standardov«. Ob tem meni, da učiteljeve 
kompetence izhajajo iz učiteljeve profesionalne vloge, ki jo opravlja. Med 
učiteljevimi kompetencami predvsem izpostavlja učiteljevo naklonjenost 
spodbujanju in uvajanju sprememb in inovacij, kritičnost pri pridobivanju novih 
informacij, razvijanje znanja, spretnosti in emocij, ki so pomembne za 
profesionalno mišljenje, načrtovanje in izvajanje dela z učenci in drugimi 
strokovnimi sodelavci ter poudarek daje komunikaciji do učencev, staršev in 
strokovnih delavcev (povz. po Razdevšek-Pučko, 2004). 
 
Romainville (1996, povz. po Razdevšek-Pučko, 1996) navaja, da ima termin 
kompetenca francoski izvor in je bila najprej namenjena rabi na področju 
poklicnega izobraževanja, in sicer v smislu sposobnosti opravljanja določenega 
dela oz. naloge. V zadnjem času pa se termin kompetenca uporablja tudi na 
področju splošnega izobraževanja, kjer opredeljuje sposobnost uporabe določenih 
znanj. 
 
»J. Coolahan je leta 1996 na simpoziju Sveta Evrope predlagal, da bi kompetence 
obravnavali kot »splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na znanju, izkušnjah, 
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vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil ob vključevanju v 
izobraževalne prakse« (prav tam). 
 
Na določanje in razumevanje ključnih kompetenc pomembno vplivajo vrednote 
družbe kot cilji človeškega in družbenoekonomskega razvoja. Definiranje in 
razvijanje ključnih kompetenc mora biti zato širše in upoštevati se mora tudi 
različnost vrednot in življenjskih stilov (Medveš, 2004). 
Kompetence so tudi kompleksni akcijski sistemi, ki zajemajo tako čustveno kot 
tudi motivacijsko področje, kar pomeni, da odnos in pripravljenost za delovanje, 
vrednotenje situacije in izzivov, stališča ter vrednote vplivajo na to, kako se bo 
posameznik lotil določene aktivnosti in kako bo pri tem uspešen. Četudi ima 
posameznik ustrezne potenciale in znanje, obvlada potrebne strategije in pozna 
značilnosti dobrega reševanja problemske situacije, za uspešno uresničevanje 
svojih potencialov in znanj potrebuje notranjo motivacijo, kar dokazuje da 
kompetence lahko pojmujemo tudi  kot proces prepletanja spoznavnega, 
motivacijskega in akcijskega področja posameznika (Peklaj idr., 2009). 
 
Medveš (2004) opredeljuje kompetence kot globalni cilj izobraževanja, ki pomeni 
sintezo: 
 znanja v smislu obvladovanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in 
informacij ob uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje), 
 veščin, spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali 
strokovnega področja (procedurno znanje), 
 razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove 
osebne integritete in socialne vključenosti. 
 
Kalinova (2006, 46) meni, da bi zgoraj opredeljene kompetence po Medvešu 
lahko opredelili tudi kot: »vedeti, da; vedeti, kako in vedeti, čemu.« Ob tem 
avtorica poudarja: »Enako velja za področje učiteljevega dela, kjer vsak učitelj 
potrebuje znanje o ključnih kompetencah – katere so tiste, ki naj bi jih razvijal, 
kako jih lahko razvija in čemu, s kakšnim namenom.« »Definicija OECD-ja 
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koncept kompetenc uporablja v smislu biti sposoben misliti, reagirati in se učiti« 
Kalin (2006, 46). 
»Kompetence so teoretični konstrukti in psihološki procesi, ki vključujejo: 
 kognitivne, 
 čustvene, 
 motivacijske, 
 socialne in 
 vedenjske komponente« (Weinert, cit. Po Pušnik, Zorman, 2004, 11). 
Kot kompleksen sistem, ki ne vsebuje le znanja in spretnosti, ampak tudi strategije 
in rutine, opredeljuje kompetence Weinert in meni, da so potrebne za uporabo 
tega znanja in spretnosti, prav tako pa so potrebna tudi ustrezna čustva in stališča 
ter samoregulacija teh kompetenc (prav tam). 
 
Avtorja Pušnikova in Zorman na podlagi teoretičnih opredelitev številnih avtorjev 
menita, da univerzalna definicija pojma kompetenca, ključne kompetenca ne 
obstaja, saj poudarjata: »Ključne kompetence so zelo kompleksen sistem znanja, 
prepričanj, usmerjene aktivnosti, ki nastane na temelju dobro organiziranih 
specifičnih izkušenj, spretnosti, posplošitev in prilagajočega stila učenja« (Pušnik, 
Zorman, 2004, 12). 
 
Pojmovanje kompetentnosti s strani številnih avtorjev dokazuje, da gre za 
kompleksen pojem, ki pogosto presega okvir posameznih strok, kar velja tudi za 
področje vzgoje in izobraževanja z vidika poučevanja kot profesije. Dejstvo pa je, 
da postajajo v sodobnem svetu kompetence pogosto sestavni del kriterijev za 
ocenjevanje dela strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju in posledično tudi 
kot vodilo za dodatno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje (Cvetek, 2004). 
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2.8.1 Pedagoška kompetentnost 
 
Pedagoška kompetentnost je po Rueckriemu (1977; cit. po Marentič Požarnik, 
1987, 36) opredeljena kot »možnost ali potencial za ravnanje, ki ga je učitelj 
pridobil na podlagi lastnih procesov učenja in poučevanja, didaktičnega ravnanja 
in s poglabljanjem v odnos med teorijo in prakso v poučevanju«.  
 
Pedagoško kompetentnost pa Grell (1978, povz. po Marentič Požarnik, 1987) 
definira tudi kot obvladovanje učnih spretnosti v splošnem pomenu, torej kot 
splošne vzorce učiteljevega ravnanja, s katerimi obvladuje različne naloge in 
funkcije pri pouku, v raznih situacijah razredne interakcije (pri načrtovanju pouka, 
informiranju učencev, motiviranju, dajanju navodil, usmerjanju pri samostojnem 
učenju in skupinskem delu, discipliniranju, vrednotenju dosežkov). 
 
Marentič Požarnikova (1987) navaja štiri sestavine pedagoške kompetentnosti: 
 stvarna ali snovna -  obvladovanje vsebine, ki jo učitelj podaja, 
 sidaktična ali metodična – obvladovanje postopkov in metod, priprave, 
podajanja, preverjanja znanja, 
 socialna – obvladovanje socialnih spretnosti, 
 osebnostna – osebnostni razvoj. 
 
Razdevšek-Pučkova (2004) navaja nekatere spodbude, ki so prispevale k 
opredeljevanju pedagoških kompetenc v izobraževanju: prizadevanje za 
kakovost izobraževanja, naraščajoča količina informacij, razvoj informacijske 
tehnologije, mednarodne primerjave, potrebe po vseživljenjskem učenju in  
nujnost menjave v poklicni karieri. 
 
Pri opredeljevanju pedagoških kompetenc z vidika sodobnega učitelja je dobro 
razlikovati med: 
 ozkimi, specifičnimi kompetencami, ki se nanašajo predvsem na 
poučevanje vsebin posameznih predmetov. V večji meri gre za različne 
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vrste pismenosti, kot so jezikovna, matematična, informacijska, 
naravoslovna,…) in 
 splošnimi, generičnimi kompetencami, ki se nanašajo na različne 
predmete. V tem primeru pa se kompetence nanašajo predvsem na 
komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja in 
vseživljenjsko učenje (Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006). 
 
Učni načrt za devetletni program osnovne šole navaja znanja izvajalcev – učiteljev 
učnega načrta, ki predpostavlja le vrsto in stopnjo študija, ki jo mora imeti učitelj. 
Poleg tega pa učni načrti vsebujejo tudi specialno-didaktična priporočila in 
priporočila, ki so vezana predvsem na doseganje ciljev predmeta in na dejavnosti 
učencev. Kompetence učiteljev in zahteve, ki so vezane na njegovo poučevanje so 
v učnih načrtih zapisane v nekaterih uvodnih poglavjih v okviru opredelitve 
predmeta in splošnih ciljev predmeta. Pri preučevanju učnih načrtov je 
Razdevšek-Pučkova zasledila priporočila oz. kompetence, ki sodijo v njen prvi 
razdelek kompetenc, in sicer dobro didaktično in metodično znanje - aktivne 
oblike in metode dela; ugotovila je, da je timsko delo v večini učnih načrtov 
prezrto; vsi učni načrti poudarjajo komunikacijsko in organizacijsko znanje; 
psihološko znanje, ki je kot pogoj za prilagajanje razvojnim značilnostim, 
interesov idr. bilo prav tako poudarjeno v vseh učnih načrtih. Avtorico pa je 
razveselil izsledek, da vsi učni načrti vsebujejo zahteve po razvijanju 
usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja. Zahtevo po 
uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pa je bilo moč zaslediti 
predvsem v učnih načrtih za strokovne predmete, kot so geografija, kemija, fizika 
in kemija. Avtorica povzame, da v učnih načrtih pogreša poudarek na timskem 
delu in sodelovalnem odnosu, pogreša tudi zahtevo po nujnosti profesionalnega 
razvoja učiteljev v okviru vseživljenjskega učenja, kar bi zagotovilo učiteljem, da 
pridobijo vsebinsko ali specialno-didaktično znanje, ki ga učitelji za realizacijo 
vzgojno-izobraževalnih ciljev vsekakor potrebujejo (Razdevšek-Pučko, 2004). 
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2.8.2  Ključne kompetence 
 
»Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket znanja, 
veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oziroma 
razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do konca obveznega 
izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja temelj vseživljenjskega učenja« 
(Pušnik, Zorman, 2004, 14). 
 
Ključne kompetence, ki so potrebne za uresničevanje treh ciljev posameznika in 
družbe: 
 osebna izpolnitev in razvoj skozi vse življenje – ključne kompetence 
morajo ljudem omogočiti zasledovanje lastnih življenjskih ciljev, ki jih 
usmerjajo osebni interesi, nagnjenja in želja nadaljevati učenje vse 
življenje, 
 vključenost – omogočanje vsem, da sodelujejo v družbi kot aktivni 
državljani, 
 zaposljivost – sposobnost vsakogar in vseh na trgu dela pridobiti 
spodobno delo (Pušnik, Zorman, 2004)   
 
Poročilo Eurydice  o ključnih komepetencah v šolah v Evropi - Developing Key 
Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy 
(2013) ključne kompetence na evropski ravni opredeljuje kot:  
 
»Bistveno znanje in spretnosti ter odnos mladih Evropejcev za uspešnost ne le v 
današnjem gospodarstvu in sodobni družbi, ampak tudi v zasebnem življenju.«  
(http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=article&id=6696:r
azvijanje-kljunih-kompetenc-v-olah-v-evropi-izzivi-in-prilonosti-za-
politiko&catid=129:publikacije&Itemid=368) 
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»Ključne kompetence obsegajo:  
 zmožnost komunikacije v maternem jeziku,  
 zmožnost komunikacije v tujih jezikih,  
 kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji,  
 znanje in spretnosti informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT),  
 medosebne in družbene kompetence,  
 inovativnost in podjetnost,  
 kulturno zavest in izražanje« (prav tam). 
 
»Evropske države so pomembno napredovale pri vključevanju ključnih 
kompetenc v nacionalne kurikulume in druge usmerjevalne dokumente. S tem 
države izkazujejo zavezo, da so znanje in spretnosti, ki jih mladi pridobijo v šolah, 
pomembne za njihovo življenje in družbo« (prav tam). 
 
Služba (Eurydice, 2003; povz. po Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006) je 
izpostavila, da večina evropskih držav ne ostaja več le pri klasičnih ali 
specifičnih kompetencah, kamor sodi delo z učenci kot učenje in poučevanje.  
 
Ob zahtevah sodobne družbe se pojavljajo nove kompetence: 
 »Poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (ICT), 
 integracija otrok s posebnimi potrebami, 
 delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin, 
 management šole in različna administrativna opravila, 
 konfliktni management« (Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006, 34). 
 
Ekspertna skupina pri Evropski komisiji v okviru lizbonske strategije članic 
Evropske unije je identificirala seznam ključnih kompetenc, ki naj bi jih imeli 
sodobni učitelji, da bi zadostili zahtevam v novih družbenih razmerah: 
 
Usposobljenost za nove načine dela v razredu: 
 uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etično 
različnost učencev, 
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 organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom 
olajšati in spodbuditi proces učenja, 
 timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki 
sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 
 
Usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda: na šoli in s socialnimi 
partnerji: 
 razvijanje šolskega kurikuluma, organizacija in evalvacija vzgojno-
izobraževalnega dela, 
 sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji. 
 
Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: 
 razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi 
znanja (»učiti jih, kako se je treba učiti«). 
 
Razvijanje lastne profesionalnosti: 
 raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov, 
 odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu 
vseživljenjskega učenja. 
 
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): 
 uporaba (IKT) v formalnih učnih situacijah, pri pouku in drugem 
strokovnem delu, kakor tudi za potrebe lastnega poklicnega razvoja 
učitelja (Razdevšek-Pučko, 2004; cit. po Key Competencies 2002). 
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Razdevšek-Pučkova (2004, 67-68) je na podlagi seznama kompetenc, ki ga je 
pripravila ekspertna skupina pri Evropski komisiji (Global Report 2003) in na 
podlagi raziskave, ki jo je opravila med ravnatelji devetletne osnovne šole 
oblikovala skupine kompetenc: 
 
 »Dobro didaktično in metodično znanje, ki učitelju omogoča 
načrtovanje in organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z 
namenom spodbuditi in olajšati proces učenja pri učencih; 
 usposobljenost za timsko delo, poučevanje in sodelovanje z drugimi 
učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v vzgojno-
izobraževalnem procesu; 
 drugačna vloga učitelja v razredu (učitelj kot mentor, ki organizira 
samostojno in sodelovalno delo učencev), ki zahteva več 
komunikacijskega in organizacijskega znanja; 
 psihološko znanje, ki omogoča spoznavanje učencev, njihovih značilnosti 
in posebnosti, za učinkovito motiviranje, prilagajanje in spodbujanje 
procesov učenja; 
 usposabljanje učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja; 
 razvijanje lastne profesionalnosti: odgovorno usmerjanje lastnega 
profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja; 
 uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v 
formalnih učnih situacijah, pri pouku in drugem strokovnem delu, kot tudi 
za potrebe poklicnega razvoja«.  
 
Razen pri prvi skupini, gre bolj ali manj za splošne učiteljske kompetence, ki jih 
je predstavila Ekspertna skupina pri Evropski komisiji, ob čemer se poudarja in 
predpostavlja, da ima vsak učitelj tudi dovolj specifičnega strokovnega znanja s 
področja, ki ga poučuje (Razdevšek-Pučko, 2004). 
Standardizacija znanj, spretnosti in drugih kvalitet, ki naj bi jih imel učitelj je 
postala glavna značilnost učiteljevega profesionalnega razvoja, zato se pojavlja 
veliko različnih seznamov ključnih kompetenc, ki naj bi jih imel učitelj in ali 
vzgojitelji na različnih področjih vzgoje in izobraževanja (Cvetek, 2005). 
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2.8.3   Učiteljeve in vzgojiteljeve kompetence 
 
Sodobno izobraževanje po besedah Pšundrove (1994) učiteljem omogoča 
pridobitev široke splošne izobrazbe, poznavanje specifičnega strokovnega 
področja in pridobitev pedagoškega in psihološkega znanja. Enako velja tudi za 
poklic vzgojitelja. 
 
Po Terhartu (1999) naj bi učitelj razvijal svojo profesionalno kompetentnost na 
treh področjih: 
 »na kognitivnem (spoznavnem) področju – vem, da … 
 na praktičnem področju – vem, kako … 
 na moralnem – vem, čemu«.  
 
»Na vseh treh področjih pa se prepleta refleksija (razmislek) in rutina.« (Marentič 
Požarnik 2000, 8) 
 
Učitelj se v vzgojno-izobraževalnem procesu pojavlja v treh vlogah:  
 učitelj kot uslužbenec, ki je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila. Pri 
svojem delovanju upošteva vse šolske pravne akte in zakonodajo;  
 učitelj kot strokovnjak je zavezan stroki, ki jo dodatno izpopolnjuje in 
nadgrajuje skozi oblike dodatnega strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja; 
 učitelj kot človek, ki ga odlikujejo pozitivne osebnostne lastnosti,  kot so 
med drugimi: odprtost v komunikaciji, skrb za učence in humanost 
(Pšunder, 1994). 
 
Pšundrova (1994) opredeljuje tri kompetence učitelja, ki jih izpeljuje iz 
učiteljevih vlog: 
 učiteljeva vloga uslužbenca  hierarhična kompetenca,  
 učiteljeva vloga strokovnjaka  pedagoška kompetenca,  
 učiteljeva vloga človeka  splošna kompetenca. 
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Avtorica poudarja pomen učiteljeve vloge človeka in iz nje izhajajoče splošne 
kompetence, ki se nanaša na učiteljevo senzibilnost in toplino, s čimer učitelj 
spodbuja in krepi učenčevo prilagajanje, socializacijo in učenje. 
 
Tudi vzgojitelj se v tandemu z učiteljem v prvem razredu pojavlja v vlogi 
uslužbenca, strokovnjaka in človeka, saj je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, 
stroki, predvsem pa mora biti human, odprt za komunikacijo, saj dela v tandemu, 
odlikovati pa ga mora tudi skrb za učence.  
 
V sodobnem procesu vzgoje in izobraževanja je poudarek na preusmerjanju 
učiteljeve in tudi vzgojiteljeve vloge od poučevanja k učenju, na uporabi sodobne 
informacijske tehnologije, usposobljenosti učitelja za opravljanje dela z 
raznolikimi učenci, kot so medkulturne razlike učencev in učenci s posebnimi 
potrebami. Učitelj in vzgojitelj morata znati sodelovati s kolektivom, starši in 
širšo družbo ter biti usposobljena za refleksijo in evalvacijo svojega opravljenega 
dela, učence morata motivirati in jim zagotavljati priložnosti za njihov razvoj. 
Pšundrova na osnovi opravljene raziskave tudi navaja lastnosti, ki jih učenci 
pričakujejo od učitelja. (Pšunder, 1994).     
                                                   
Učenci torej od učitelja pričakujejo naslednje kompetence: 
 »Učitelj mora biti  »mojster« svoje stroke, 
 zaupati v učenca, 
 upoštevati različnost učencev, 
 biti pravičen, dosleden, korekten, 
 vlivati pogum učencem« (Pšunder, 1994, 37). 
 
Lastnosti, ki so jih izpostavili učenci, lahko opredelimo kot učiteljevo splošno in 
pedagoško kompetenco, na katero vplivata predvsem učiteljeva osebnost in 
njegovo znanje (prav tam).  
Navedene kompetence lahko hkrati predstavljajo zaželene lastnosti, ki naj bi jih 
imel tudi vzgojitelj na začetku izobraževanja, tj. v prvem razredu.  
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»Vizija vseživljenjskega učenja in profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki zna 
kritično razmišljati, je usposobljen za refleksijo in evalvacijo, zna poiskati in 
zagotoviti priložnosti za razvoj posameznega učenca ter zna spodbujati in 
podpirati učence v procesu učenja« (Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006, 34). 
 
2.8.4   Generične kompetence na področju vzgoje in izobraževanja 
 
Marentič Požarnikova (2007) poimenuje osnovne, ključne in vsem učiteljem 
skupne kompetence z enim izrazom, in sicer generične kompetence, ki 
predstavljajo »skupni jezik« v dialogu vseh učiteljev. Pri oblikovanju seznama 
generičnih kompetenc si je pomagala z verodostojnimi tujimi viri in zgledi držav, 
kot so Nizozemska, Skandinavske države in Škotska, ki imajo na tem področju že 
veliko izkušenj. Med omenjenimi državami prednjači Nizozemska, ki ima zelo 
dobro oblikovan model kompetenc, ki so ga zasnovali na podlagi dvanajstletnih 
raziskav.  
 
Nizozemci so v svojem modelu izpostavili naslednje kategorije in kompetence: 
 medosebna kompetentnost, pri kateri poudarjajo predvsem ustvarjanje 
dobrega sodelovalnega, skupinskega ozračja in odprte komunikacije; 
 pedagoška kompetentnost, kjer gre za varno učno okolje, poudarja se 
medsebojno spoštovanje, lastna iniciativa in odgovornost za svoja dejanja; 
 poznavanje vsebine predmeta in učnih metod – praktično in teoretično 
obvladovanje vsebine predmeta; 
 organizacijska kompetentnost – obvladovanje organizacijskih nalog 
vzgojno-izobraževalnega procesa; 
 kompetentnost v sodelovanju s kolegi – učinkovito in odprto 
komuniciranje in sodelovanje s kolegi v okviru vzgojno-izobraževalnega 
procesa; 
 kompetentnost v sodelovanju s svojim delovnim okoljem - poudarja se 
medsebojno sodelovanje s starši, zunanjimi institucijami in širšim 
družbenim okoljem; 
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 kompetentnost v spodbujanju lastnega profesionalnega razvoja - 
učitelj pozna svoje dobre in slabe plati, upošteva nasvete kolegov, razvija 
in razkriva svoje poglede, sistematično dela na svojem razvoju. (Marentič 
Požarnik, 2007).  
 
Nizozemci so pri oblikovanju tega kategoriziranega modela kompetenc izpostavili 
medosebno kompetentnost kot najpomembnejšo kategorijo in znotraj te zmožnost 
ustvarjanja dobre komunikacije in odnosov kot najpomembnejšo kompetenco, ki 
je osnova ali temelj, na katerem se lahko gradi uspešno poučevanje (prav tam). 
 
Marentič Požarnikova (2007) je tako na podlagi izkušenj in zgledov Nizozemske, 
Skandinavskih držav in Škotske oblikovala seznam »generičnih« kompetenc 
učiteljev, razdeljen na pet področij, ki se med seboj povezujejo in prepletajo: 
 
 KOMUNIKACIJA IN ODNOSI, 
 UČINKOVITO POUČEVANJE, 
 ORGANIZACIJA IN VODENJE, 
 SODELOVANJE Z DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM, 
 PROFESIONALNI RAZVOJ. 
 
Navedeni seznam področij generičnih kompetenc učiteljev po besedah Erčuljeve 
hkrati služi kot podlaga, na kateri temeljijo generične kompetence vzgojiteljev. 
 
Znotraj posameznega področja generičnih kompetenc je Marentič Požarnikova 
(2007) predlagala seznam zmožnosti oziroma kompetenc, ki naj bi zaznamovale 
dobrega učitelja, kar lahko navežemo tudi na vlogo dobrega vzgojitelja, ki dela v 
tandemu z učiteljem v prvem razredu. 
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KOMUNIKACIJA IN ODNOSI 
 
»Učitelj, vzgojitelj: 
 učinkovito komunicira z učenci, razvija pozitivno skupinsko ozračje ter 
dobre odnose z učenci in med njimi samimi, 
 izkazuje in pri učencih razvija sporazumevalno zmožnost v slovenskem 
jeziku, 
 pri učencih razvija socialne veščine, razume in obvlada osnovne postopke 
in načela svetovalnega pogovora in dela z učenci, 
 oblikuje varno in spodbudno učno okolje, v katerem se učenci počutijo 
sprejete, se ceni različnost in spodbuja samostojnost in odgovornost, 
 (so)oblikuje jasna pravila za disciplino in vedenje v razredu, 
 uporablja ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, 
agresivnostjo in konflikti, 
 izkazuje pozitiven odnos do učencev ob razumevanju in spoštovanju 
njihovega socialnega, kulturnega, jezikovnega in religioznega porekla, 
 se zaveda etičnih okvirov svojega delovanja in jih upošteva.« (Marentič 
Požarnik, 2007, 47-48). 
 
UČINKOVITO POUČEVANJE 
 
»Učitelj, vzgojitelj: 
 obvlada temeljna načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in 
vrednotenje učnega procesa, 
 pri konkretizaciji kurikula ustrezno povezuje in usklajuje cilje, vsebine, 
učne metode, in pristope ob upoštevanju sodobnih kurikularno-didaktičnih 
spoznanj, 
 pri načrtovanju in izvajanju pouka upošteva razvojne značilnosti učencev 
ter zakonitosti in dejavnike uspešnega učenja, 
 pouk prilagaja individualnim posebnostim učencev v predznanju, 
interesih, stilih in zmožnostih za učenje, 
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 vzpostavlja močno učno okolje s tem, da uporablja širok repertoar učnih 
metod in strategij, ki spodbujajo miselno aktivnost učencev, 
 smotrno kombinira individualni, skupinski in frontalni pouk, 
 uporablja učinkovite načine za spodbujanje motivacije in razvijanje 
strategij samostojnega učenja pri učencih (učenje učenja), 
 v pouk ustrezno vključuje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in 
pri učencih razvija informacijsko pismenost, 
 prepoznava učence s posebnimi potrebami, prilagaja delo njihovim 
posebnostim in pri tem sodeluje z drugimi učitelji in strokovnjaki, 
 obvlada in smotrno uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja 
znanja in dosežkov in spremlja napredek učencev, tako na področju znanja 
kot strategij učenja in socialnih veščin, 
 daje konstruktivno povratno informacijo in primerno sporoča učne 
rezultate.« (Marentič Požarnik, 2007, 47-48). 
 
ORGANIZACIJA IN VODENJE 
 
»Učitelj, vzgojitelj: 
 obvlada organizacijske in administrativne naloge v zvezi z načrtovanjem, 
izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa (prostorsko, 
časovno načrtovanje, smotrna izbira in uporaba pripomočkov in gradiv), 
 zna učinkovito voditi razred, tudi kot razrednik.« (Marentič Požarnik, 
2007, 47-48). 
 
SODELOVANJE Z DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM 
 
»Učitelj, vzgojitelj: 
 učinkovito komunicira in sodeluje z učitelji in z drugimi delavci na šoli 
(timsko, projektno delo …), 
 učinkovito sodeluje s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence, 
 vzpostavlja partnerski odnos sodelovanja z drugimi šolami in institucijami 
v šolskem okolju ter s strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju, 
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 pozna, razume in upošteva institucionalne okvire delovanja šole 
(zakonodajo …)« (Marentič Požarnik, 2007, 47-48). 
 
PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
»Učitelj, vzgojitelj: 
 je sposoben premišljeno analizirati dobre in šibke plati svojega 
pedagoškega dela in načrtovati svoj profesionalni razvoj, 
 je odprt za povratne informacije in nasvete v svojem poklicnem okolju, 
 se seznanja s sodobnimi dosežki ved, pomembnih za svoje poklicno 
delovanje, nova spoznanja kritično in premišljeno vključuje v svoje delo, 
 izkorišča priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in inoviranje 
svojega dela, 
 je usposobljen za tvorno sodelovanje v raziskovalno razvojnih projektih, 
namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela« 
(Marentič Požarnik, 2007, 47-48). 
 
2.9  USMERITEV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA NA RAZVOJ 
KOMPETENC  
 
Sodobni razvoj v zadnjih desetletjih v okviru splošne izobrazbe poudarja 
predvsem formiranje kompetentnosti (učinkovite uporabe znanja) vsakega 
posameznika (Medveš, 2004). 
 
Usmeritev in načrtovanje vzgoje in izobraževanja v smislu kompetenc naj bi 
postala temeljno vodilo v dograditvi sedanjih kurikularnih rešitev na vseh ravneh 
izobraževanja. Kompetenčni pristop k načrtovanju vzgoje in izobraževanja 
pomeni dati znanju – splošnemu in strokovnemu – tudi »opravilno« in ne samo 
oblikovalno funkcijo. Tako kompetence niso nadomestilo za vsebinske sklope, 
niti jih ni mogoče enačiti s strokovno izobrazbo. Usmeritev h kompetenčnemu 
pristopu v vzgoji in izobraževanju tako pomeni višjo stopnjo integriranosti 
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izobraževalnega programa in tako omogoča tudi veliko bolj optimalno 
načrtovanje medpredmetnih povezav (Medveš, 2004). 
 
»Kompetence so postale globalni cilj izobraževanja, ki pomeni sintezo: 
 znanja v smislu obvladovanja ter procesiranja vsebin, spoznanj in 
informacij ob uporabi višjih kognitivnih procesov (vsebinsko znanje), 
 veščin, spretnosti, obvladovanja postopkov in metod posamezne stroke ali 
strokovnega področja (proceduralno znanje), 
 razvoja interesa, motivacije, osebnega odziva posameznika, njegove 
osebne integritete in socialne vključenosti« (Medveš, 2004, 5). 
 
S tega vidika se poudarja razumevanje usposobljenosti posameznika, ki se ne 
omejuje le na znanje v književnem pomenu besede. V okviru izobraževanja je 
zato potrebno dati veliko večji poudarek kritični refleksiji, dialogu, vrednotnemu 
presojanju, reševanju problemov in razumevanju samega sebe ter odnosov. 
Usmeritev na kompetence predpostavlja, da se šolsko znanje navezuje na 
življenjsko izkušnjo (Medveš, 2004). 
 
Prednosti usmeritve vzgoje in izobraževanja na razvoj kompetenc: 
Usmeritev vzgoje in izobraževanja na razvoj kompetenc zahteva spremembe pri 
pripravi novih virov pouka, novih dejavnosti in novih tipov nalog. Razvoj novih 
virov pri pouku pomeni zagotovitev in uporabo informacijskih sistemov. Učence 
je potrebno usposobiti za iskanje informacij. Poleg tega je pomembno, da se 
učence ozavesti glede kulture, odnosa in vrednotenja pomena informacij, ki ga 
pridobijo od posameznega vira, saj je za sodoben informacijski sistem značilno, 
da so  informacije sicer lažje dostopne, vendar so slabše preverjene (Medveš, 
2004). 
 
Kompetenčni pristop predpostavlja razvoj fleksibilnih organizacijskih modelov 
pouka za učence kot so samostojno učenje, sodelovalno učenje in drugi 
interdisciplinarni pristopi (prav tam). 
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Z vidika nove kulture učenja je potrebno utrditi tudi višjo raven strokovne 
avtonomije šole in učiteljev ter njihovo odgovornost za zagotavljanje kakovosti. 
Večja avtonomija in odgovornost učiteljev in šole bo prinesla tudi boljše rezultate 
pri učencih. Uvajanje kompetenčne usmeritve vzgoje in izobraževanja pa 
predpostavlja izobraževanje in dodatno ter stalno strokovno izpopolnjevanje ter 
usposabljanjem učiteljev. Najbolje bi bilo, da bi učitelji praktično sodelovali pri 
pripravi kompetenčnega pristopa, zlati pri snovanju pouka, usmerjenega v razvoj 
kompetenc, pri oblikovanju strategij organizacije pouka in pri opredeljevanju 
konkretnih rešitev v učnih načrtih ali katalogih znanja. Izpopolniti je potrebno 
samo izobraževanje učiteljev preko spremenjenih študijskih programov (prav 
tam). 
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3 EMPIRIČNI DEL 
3.1 NAMEN  
 
Namen raziskave v empiričnem delu magistrskega dela je proučiti 
profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj z vidika razvitosti kompetenc, 
razdeljenih na šest področij, ki se med seboj povezujejo in prepletajo:  
 
 komunikacija in odnosi, 
 učinkovito poučevanje, 
 organizacija in vodenje, 
 sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 
 profesionalni razvoj, 
 informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in medijska pismenost. 
 
Pri navedenih področjih kompetenc nas bo zanimal obstoj razlik glede na: 
 
 delovno dobo in 
 delovno mesto anketirancev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Izrazi v moški obliki (učitelj, vzgojitelj) so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe 
moškega kot za osebe ženskega spola.  
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3.2 RAZČLENITEV, PODROBNA OPREDELITEV IN OMEJITEV 
RAZISKOVALNEGA PROBLEMA V OBLIKI OŽJIH 
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ, HIPOTEZ IN 
SPREMENLJIVK  
 
3.2.1 Raziskovalna vprašanja po razvitosti kompetenc znotraj posameznega 
področja generičnih kompetenc:  
 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja KOMUNIKACIJE IN 
ODNOSOV 
 
1. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja komunikacije in 
odnosov? 
1.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
komunikacije in odnosov glede na delovno dobo anketiranca? 
1.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
komunikacije in odnosov glede na delovno mesto anketiranca? 
 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja kompetenc UČINKOVITEGA 
POUČEVANJA 
 
2. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja učinkovitega 
poučevanja? 
2.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
učinkovitega poučevanja glede na delovno dobo anketiranca? 
2.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
učinkovitega poučevanja glede na delovno mesto anketiranca? 
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Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja kompetenc ORGANIZACIJE 
IN VODENJA 
 
3. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja organizacije in  
vodenja? 
3.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
organizacije in vodenja glede na delovno dobo anketiranca? 
3.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
organizacije in vodenja glede na delovno mesto anketiranca? 
 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja SODELOVANJA Z 
DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM 
 
4. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja Sodelovanje z 
delovnim in družbenim okoljem? 
4.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem glede na delovno dobo 
anketiranca? 
4.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem glede na delovno mesto 
anketiranca? 
 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja PROFESIONALNEGA 
RAZVOJA 
 
5. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja profesionalnega 
razvoja? 
5.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
profesionalnega razvoja glede na delovno dobo anketiranca? 
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5.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
profesionalnega razvoja glede na delovno mesto anketiranca? 
 
Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na kompetence učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujeta v tandemu, s področja INFORMACIJSKO-
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) IN MEDIJSKE 
PISMENOSTI 
 
6. Kako so razvite kompetence anketirancev s področja informacijsko- 
komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske pismenosti? 
6.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske pismenosti 
glede na delovno dobo anketiranca? 
6.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v razvitosti kompetenc s področja 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in medijska pismenosti 
glede na delovno mesto anketiranca? 
 
7. Katere oblike izobraževanja in usposabljanja po mnenju učiteljev in 
vzgojiteljev največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc? 
7.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v oceni, katere oblike izobraževanja 
in usposabljanja največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc?, glede na delovno dobo anketiranca? 
7.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v oceni, katere oblike izobraževanja 
in usposabljanja največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc?, glede na delovno mesto anketiranca? 
 
8. V katere od navedenih oblik izobraževanja in usposabljanja za 
razvijanje kompetenc so vključeni učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v 
tandemu,? 
8.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci pri vključevanju v navedene oblike 
izobraževanja in usposabljanja glede na delovno dobo anketiranca? 
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8.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci pri vključevanju v navedene oblike 
izobraževanja in usposabljanja glede na delovno mesto anketiranca? 
 
9. Ali anketiranci menijo, da se dovolj aktivno vključujejo v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc? 
9.1 Ali obstajajo razlike med anketiranci v mnenju, ali se dovolj aktivno  
vključujejo v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
lastnih kompetenc glede na delovno dobo anketiranca? 
9.2 Ali obstajajo razlike med anketiranci v mnenju, ali se dovolj aktivno 
vključujejo v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
lastnih kompetenc glede na delovno mesto anketiranca? 
 
10. Razlogi, zakaj se anketiranci ne vključujejo dovolj aktivno v različne 
oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc? 
 
 
3.2.2 Raziskovalne hipoteze 
 
Hipoteze smo implicitno izrazili v obliki raziskovalnih vprašanj o odvisnih in 
neodvisnih zvezah oziroma razlikah.  
 
3.2.3 Spremenljivke 
 
3.2.3.1 Seznam spremenljivk 
 
NEODVISNE SPREMENLJIVKE: 
1. DELOVNA DOBA 
2. DELOVNO MESTO 
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ODVISNE SPREMENLJIVKE S POSAMEZNIMI TRDITVAMI: 
1. KOMUNIKACIJA IN ODNOSI  
1.1 Učinkovito komuniciram z učenci, razvijam pozitivno vzdušje v 
oddelku. 
1.2 Pri učencih razvijam socialne veščine. 
1.3 Oblikujem varno in spodbudno vzgojno-učno okolje. 
1.4 Oblikujem in uveljavljam jasna pravila za vedenje v oddelku. 
         1.5 Oblikujem ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem,  
               agresivnostjo in konflikti v oddelku. 
        1.6  Izkazujem pozitiven odnos do  učencev. 
        1.7 Razvijam različne strategije za motiviranje učencev. 
 
2. UČINKOVITO POUČEVANJE 
2.1 Poznam in kritično vrednotim teorije o otroštvu, razvoju in učenju. 
2.2 Obvladam načela in postopke za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo             
vzgojno-učnega procesa. 
2.3 Poznam in avtonomno izvajam kurikul za predšolsko področje oz. 
kurikul prvega razreda osnovne šole. 
2.4 Poznam razvojne značilnosti učencev in jih pri načrtovanju ter izvajanju 
pouka upoštevam. 
2.5 Prepoznam predznanje učencev, njihove interese, zmožnosti za učenje, 
učne stile in znam pri poučevanju vse to upoštevati. 
2.6 Pri poučevanju ustvarjam ustrezno učno okolje, tako da poznam in 
uporabljam različne vzgojno-učne metode ter strategije. 
2.7 Opazujem in spremljam napredek ter razvoj otrok. 
2.8 Spodbujam samostojnost in uporabljam različne strategije za razvijanje 
samostojnega vzgojno-učnega dela. 
2.9 Prepoznam otroke s posebnimi potrebami in prilagajam delo njihovim 
posebnostim. 
2.10 Prepoznam nadarjene otroke in prilagajam delo njihovim posebnostim. 
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2.11 Obvladam in smiselno uporabljam različne načine preverjanja ter  
ocenjevanja znanja.  
2.12 Učencem podajam konstruktivno opisno povratno informacijo o 
dosežkih oz. učnih rezultatih. 
 
3. ORGANIZACIJA IN VODENJE 
3.1 Obvladam organizacijske in administrativne naloge v zvezi z 
načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem vzgojno-učnega 
procesa. 
3.2 Znam učinkovito voditi  oddelek 
3.3 S svojim ravnanjem predstavljam  strokovno in moralno avtoriteto. 
3.4 Poznam zakonodajo in organizacijske naloge vzgojitelja oz. učitelja. 
3.5 Znam organizirati aktivno, samostojno in učinkovito učenje otrok. 
 
4. SODELOVANJE Z DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM 
4.1 Uspešno komuniciram in sodelujem z vzgojiteljico oz. učiteljico v 
tandemu, učitelji, vodstvom in z drugimi delavci na šoli. 
4.2 Uspešno sodelujem s starši in drugimi osebami, odgovornimi za 
učence. 
4.3 Vzpostavljam partnerski odnos in sodelujem z vzgojiteljicami drugih 
vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih šol. 
4.4 Vzpostavljam partnerski odnos z različnimi strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju. 
 
5. PROFESIONALNI RAZVOJ 
5.1 Sposoben(-na) sem analizirati dobre in šibke strani svojega 
pedagoškega dela. 
5.2 Sposoben(-na) sem načrtovati svoj profesionalni razvoj. 
5.3 Sem odprt-a in dovzeten(-na) za povratne informacije in nasvete v 
svojem poklicnem okolju. 
5.4 Izkoriščam priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za 
inoviranje svojega dela. 
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5.5 Seznanjam se z dosežki ved, pomembnih za moje poklicno delovanje 
5.6 Znam javno nastopati. 
5.7 Usposobljen-a sem za tvorno sodelovanje v raziskovalnih projektih, 
namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
6. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) IN 
MEDIJSKA PISMENOST 
6.1 Poznam značilnosti in znam uporabljati IKT (informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo). 
6.2 Znam uporabljati temeljno programsko opremo (Office, internet,...). 
6.3 Sem medijsko pismen-a. 
6.4 Znam smiselno uporabljati  IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu 
(LCD-projektor …). 
 
7. PRISPEVEK RAZLIČNIH OBLIK IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA K RAZVOJU POSAMEZNIH PODROČIJ KOMPETENC 
 
8. VKLJUČENOST V RAZLIČNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA 
 
9. MNENJE O AKTIVNEM VKLJUČEVANJU V RAZLIČNE OBLIKE 
IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA ZA RAZVIJANJE KOMPETENC 
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3.2.3.2 Izvori podatkov za spremenljivke 
 
Podatke za vse spremenljivke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika 
projektnega poročila »Projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji, Preliminarna študija, Razvoj metodoloških inštrumentov za 
ugotavljanje in spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in 
ravnateljev« projektne skupine pod vodstvom dr. Justine Erčulj, ki smo ga 
osnovnim šolam poslali po elektronski pošti. 
 
3.2.3.3 Preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami 
 
Tabela 1: Pregled odvisnih zvez med spremenljivkami po raziskovalnih 
vprašanjih 
 
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 
RAZISKOVALNEGA 
VPRAŠANJA 
 
ODVISNE  
SPREMENLJIVKE 
 
NEODVISNE 
SPREMENLJIVKE 
1.1 4 1 
1.2 4 2 
1.3 4 3 
2.1 5 1 
2.2 5 2 
2.3 5 3 
3.1 6 1 
3.2 6 2 
3.3 6 3 
4.1 7 1 
4.2 7 2 
4.3 7 3 
5.1 8 1 
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5.2 8 2 
5.3 8 3 
6.1 9 1 
6.2 9 2 
6.3 9 3 
7.1 10 1 
7.2 10 2 
8.1 11 1 
8.2 11 2 
9.1 12 1 
9.2 12 2 
 
3.3 METODOLOGIJA 
 
3.3.1 Raziskovalna metoda 
 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega 
pedagoškega raziskovanja. 
 
3.3.2 Raziskovalni vzorec 
 
Raziskava temelji na neslučajnostnem namenskem vzorcu, ki ga predstavljajo 
anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delajo v tandemu, v 1. razredu osnovne šole, iz 
vseh statističnih regij Slovenije. Zajeti vzorec bomo na nivoju rabe inferenčne 
statistike opredelili kot enostavni slučajnostni vzorec iz hipotetične populacije. 
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Tabela 2: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev glede 
na posamezne statistične regije Slovenije 
SATISTIČNA REGIJA SLOVENIJE f f % 
Pomurska regija 21 6,54 
Podravska regija 33 10,28 
Koroška regija 35 10,90 
Savinjska regija 27 8,41 
Zasavska in spodnjeposavska regija  25 7,83 
Jugovzhodna Slovenija 17 5,29 
Osrednjeslovenska 71 22,11 
Notranjsko-kraška 18 5,60 
Gorenjska 38 11,83 
Goriška 16 4,98 
Obalno-kraška 20 6,23 
SKUPAJ 321 100,00 
 
Iz tabele je razvidno, da je največ (22,11 %) anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, 
ki delajo v tandemu, odgovorilo na anketni vprašalnik iz Osrednjeslovenske 
statistične regije in najmanj  je bilo vzgojiteljev in učiteljev v tandemu (5,29 %) ki 
so odgovorili na anketni vprašalnik, je bilo iz jugovzhodne Slovenije.   
 
Tabela 3: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev glede 
na delovno dobo 
 
(1) DELOVNA DOBA  f f % 
Do 20 let 180 56,07 
Več kot 20 let 141 43,93 
SKUPAJ 321 100 
 
56,07 % vseh anketiranih vzgojiteljev in učiteljev v tandemu predstavlja 
populacijo z delovno dobo do 20 let, 43,93 % anketiranih vzgojiteljev in učiteljev 
v tandemu pa ima več kot 20 let delovne dobe.  
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Tabela 4: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev glede 
na delovno mesto 
 
(2) DELOVNO MESTO  f f % 
a)      učitelj 182 56,69 
b)      vzgojitelj 139 43,3 
SKUPAJ 321 100 
 
Na anketni vprašalnik je odgovorilo 56,69 % učiteljev in nekoliko manj, tj.  
43,3 % vzgojiteljev.  
 
3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
3.3.3.1 Organizacija zbiranja podatkov 
 
Preučevanje profesionalizma tandema učitelj in vzgojitelj z vidika razvitosti 
kompetenc je temeljilo na prilagojenem anketnem vprašalniku projektnega 
poročila »Projekt Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, 
Preliminarna študija, Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in 
spremljanje profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev« pod 
projektne skupine vodstvom dr. Justine Erčulj. 
 
Anketni vprašalnik je zajemal pet področij »generičnih« učiteljevih kompetenc, ki 
jih je pripravila avtorica Marentič Požarnikova s sodelavci (2007): 
 komunikacija in odnosi, 
 učinkovito poučevanje, 
 organizacija in vodenje, 
 sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, 
 profesionalni razvoj. 
Z dodanim šestim področjem, ki zajema kompetence s področja informacijsko-
komunikacijske tehnologije in ga je v svojem projektnem poročilu: »Projekt 
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Evalvacija vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Preliminarna študija, 
Razvoj metodoloških inštrumentov za ugotavljanje in spremljanje profesionalnega 
razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev« dodala projektna skupina pod 
vodstvom dr. Justine Erčulj.  
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjA
A&url=http%3A%2F%2Fwww.mizs.gov.si%2Ffileadmin%2Fmizs.gov.si%2Fpageuploa
ds%2Fpodrocje%2Frazvoj_solstva%2Fevalvacija%2F2009%2FEvalvacija_Vzgoje_in_iz
obrazevanja_RS.doc&ei=Sh1jVOu-
Ccndaqj6gfAG&usg=AFQjCNGl__4PLRdQwolE35o2CTAZOtjl4w&sig2=0l6qdKMpS9
FHc0UmOWU43Q&bvm=bv.79189006,d.d2s 
Anketiranje je bilo izvedeno anonimno, in sicer po elektronski pošti na vzorcu 
321 anketirancev iz vseh statističnih regij Slovenije.  
 
3.3.3.2 Vsebinsko-metodološke značilnosti vprašalnika 
 
a) Vsebinsko - formalna stran anketnega vprašalnika   
 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa in ocenjevalnih 
lestvic ter enega odprtega vprašanja, vezanega na razloge, zakaj se anketiranci ne 
vključujejo dovolj v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
lastnih kompetenc.  
Anketni vprašalnik z vsebovanimi vprašanji ima tri dele: 
 Prvi del anketnega vprašalnika sestavljajo vprašanja, vezana na neodvisni 
spremenljivki, in sicer delovna doba in delovno mesto anketiranca.  
 Drugi del anketnega vprašalnika predstavljajo sklopi numeričnih ocenjevalnih 
lestvic za ocenjevanje razvitosti kompetenc znotraj posameznega področja: 
komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj, 
informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) in medijska pismenost. 
 Tretji del anketnega vprašalnika predstavljajo 5., 6., 7. in 8. vprašanje, ki se 
nanašajo na oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc 
anketirancev. 
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b) Merske karakteristike anketnega vprašalnika   
 
Veljavnost anketnega vprašalnika je zagotovljena s posvetom, pregledom in 
odobritvijo anketnega vprašalnika s strani mentorice dr. Jurke Lepičnik 
Vodopivec in somentorice dr. Branke Čagran. 
 
Zanesljivost smo zagotovili z jasno in natančno oblikovanimi navodili ter z 
razumljivimi in specifičnimi vprašanji.  
 
Objektivnost smo zagotovili z zaprtimi tipi vprašanj, pri katerih s subjektivnim 
presojanjem ni mogoče spreminjati podanih odgovorov. Le pri zadnjem vprašanju 
so anketiranci lahko navajali subjektivne razloge, zakaj se ne vključujejo dovolj v 
različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc.  
 
3.3.3.3 Postopek obdelave podatkov 
 
Pridobljeni podatki so statistično obdelani v programu SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences). Uporabili smo metode deskriptivne in inferenčne statistike. 
Rezultate po vprašanjih, ki so vezana na neodvisne spremenljivke, smo prikazali 
tabelarično kot absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev.  
Pridobljene podatke, ki so vezani na odvisne spremenljivke, in sicer presojo 
posameznega področja kompetenc, smo obdelali na nivoju deskriptivne statistike 
(srednje vrednosti, mere variacije, mere distribucije) in inferenčne statistike (t-
preizkus za neodvisne vzorce). Rezultati so predstavljeni tabelarično. 
Podatke, ki se navezujejo na oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
kompetenc anketirancev, smo prikazali tabelarično, in sicer z navedbo absolutnih 
(f) in odstotnih frekvenc (f %). Zatem smo implicitne hipoteze preizkusili s χ²-
preizkusom. 
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3.4 REZULTATI OBDELAVE PODATKOV IN NJIHOVA 
INTERPRETACIJA 
 
Rezultate obdelave podatkov predstavljamo v skladu z namenom empiričnega 
dela magistrskega dela v dveh poglavjih: 
 
 Analiza področij kompetenc in 
 Analiza izobraževanja in usposabljanja kot pomembnega vidika 
razvoja posameznih področij kompetenc. 
 
3.4.1 Analiza področij kompetenc 
 
V tem poglavju predstavljamo posamezna področja kompetenc, in sicer najprej 
posamezne kompetence znotraj vsakega področja.  
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko 
razvita – 2, precej razvita – 3, zelo razvita – 4).  
 
Sledi predstavitev skupnih rezultatov vseh šestih področij kompetenc in analiza 
razlik v tem glede na delovno dobo in delovno mesto anketirancev. 
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3.4.1.1 Analiza področja kompetenc: komunikacija in odnosi 
 
Področje komunikacije in odnosov zajema sedem kompetenc:  
 Učinkovito komuniciram z učenci, razvijam pozitivno vzdušje v oddelku.  
 Pri učencih razvijam socialne veščine.  
 Oblikujem varno in spodbudno vzgojno-učno okolje. 
 Oblikujem in uveljavljam jasna pravila za vedenje v oddelku. 
 Oblikujem ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, 
agresivnostjo in konflikti v oddelku.  
 Izkazujem pozitiven odnos do  učencev. 
 Razvijam različne strategije za motiviranje učencev.  
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko 
razvita – 2, precej razvita – 3, zelo razvita – 4). 
 
Tabela 5: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja komunikacije in odnosov ter 
aritmetične sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Učinkovito komuniciram 
z učenci, razvijam 
pozitivno vzdušje v 
oddelku. 
ni razvita 0 0 
3,704 
nekoliko 
razvita 
0 0 
precej 
razvita 
95 29, 6 
zelo razvita 226 70,4 
Pri učencih razvijam 
socialne veščine. 
ni razvita 0 0 
3,620 
nekoliko 
razvita 
1 0,3 
precej 120 37,4 
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razvita 
zelo razvita 200 62,3 
Oblikujem varno in 
spodbudno vzgojno-učno 
okolje. 
ni razvita 0 0 
3,714 
nekoliko 
razvita 
2 0,6 
precej 
razvita 
88 27,4 
zelo razvita 231 72,0 
Oblikujem in uveljavljam 
jasna pravila za vedenje v 
oddelku. 
ni razvita 0 0 
3,763 
nekoliko 
razvita 
2 0,6 
precej 
razvita 
72 22,4 
zelo razvita 247 76,9 
Oblikujem ustrezne 
strategije za soočanje z 
neprimernim vedenjem, 
agresivnostjo in konflikti 
v oddelku. 
ni razvita 0 0 
3,443 
nekoliko 
razvita 
14 4,4 
precej 
razvita 
151 47,0 
zelo razvita 156 48,6 
Izkazujem pozitiven 
odnos do  učencev. 
ni razvita 0 0 
3,847 
nekoliko 
razvita 
1 0,3 
precej 
razvita 
47 14,6 
zelo razvita 273 85,0 
Razvijam različne 
strategije za motiviranje 
učencev. 
ni razvita 0 0 
3,592 
nekoliko 
razvita 
10 3,1 
precej 111 34,6 
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razvita 
zelo razvita 200 62,3 
 
Za področje komunikacije in odnosov so ocene anketiranih učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujejo v tandemu pokazale, da nobeno izmed naštetih kompetenc 
ne ocenjujejo, kot da ni razvita, kar je zelo dobro. Glede na štiristopenjsko 
ocenjevalno lestvico kompetenc so povprečja razvitosti vseh zgoraj opredeljenih 
kompetenc znotraj tega področja visoka, in sicer od 3,443 do 3,847. 
Znotraj tega področja je med navedenimi kompetencami po oceni anketirancev 
povprečno najmanj razvita kompetenca »Oblikujem ustrezne strategije za 
soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti v oddelku«                 
( =3,443). To kompetenco je le 4,4 % anketirancev ocenilo kot nekoliko razvito 
in kar 47 % kot precej razvito ter 48,6 %  kot zelo razvito. 
Na podlagi ocene lahko sklepamo, da so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, to kompetenco ocenili kot povprečno najmanj razvito, ker se 
čutijo premalo usposobljene in posledično premalo kompetentne za soočanje z 
neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti med učenci v oddelku. Iz tega 
razloga bi morali učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, s tega področja 
pridobiti dodatna znanja in kompetentnost v okviru stalnega strokovnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in izmenjevanja izkušenj. Tako bi se z uporabo 
primernih strategij lažje soočili z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in 
konflikti med učenci v oddelku in bili posledično bolj strokovno avtonomni pri 
svojem vzgojno-učnem delu.  
 
Prav tako je Vonta (2005) na podlagi različnih virov (Saracho, 1993, Gonzales-
Mena, 2000, Jalongo, Isenberg, 2000, Vonta, 2003) kot eno izmed 
najpomembnejših vlog, kompetenc ali sposobnosti, ki jih sodobna vzgoja in 
izobraževanje pričakujeta od vzgojitelja, izpostavila kompetenco vzgojitelja, 
(lahko navežemo tudi na kompetenco učitelja, ki deluje v tandemu skupaj z 
vzgojiteljem) kot: mediatorja in model, ki vodi otrokovo vedenje in modelira 
spretnosti reševanja problemov in konfliktov.  
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Tudi Plestenjak M. (1990) poudarja, da se mora vzgojitelj za kvalitetno 
uresničevanje svoje pedagoške vloge vzgoje in izobraževanja otrok stalno 
izobraževati in seznanjati z novimi metodami in oblikami dela, z novo tehnologijo 
in različnimi načini spodbujanja otrok z namenom, da bi otroci razvili čim več 
svojih sposobnosti in spretnosti. Vse to pa lahko prav tako pričakujemo od 
učitelja, ki deluje v tandemu z vzgojiteljem. 
 
Po oceni anketirancev je znotraj tega področja povprečno najbolj razvita 
kompetenca »Izkazujem pozitiven odnos do učencev« ( =3,847). Kar 85,0 % 
anketirancev je to kompetenco ocenilo kot zelo razvito.  
Izkazovanje pozitivnega odnosa učitelja ali vzgojitelja v tandemu do učencev je 
zelo pomemben temelj vzgojno-izobraževalnega dela. S pozitivnim odnosom 
tandema učitelj in vzgojitelj z učencem vzpostavita in nadalje gradita odprt, 
prijeten odnos; dvosmerno, pozitivno komunikacijo in hkrati prijetno vzdušje, ki 
pri učencu vzpodbudi še dodatno motivacijo za uspešno vzgojno-učno delo.  
 
Avtor Novak navaja številne prednosti tandema učitelja in vzgojitelja pri vzgojno-
izobraževalnem delu, kot so: učenci prvega razreda so deležni pestrosti različnih 
stilov in pristopov tandemske vzgoje in izobraževanja; tandemski pouk je lahko za 
učence veliko bolj individualiziran in notranje diferenciran; tandem učitelj in 
vzgojitelj sodeluje, izmenjuje različne ideje, zato je načrtovanje pouka lažje in 
pouk je tudi bolj pester in zanimiv; prisotnost učitelja in vzgojitelja v razredu 
rispeva k večji dinamičnosti pouka, omogoča prožno metodično, prostorsko in 
časovno organizacijo pouka; tandem učitelj in vzgojitelj lahko načrtuje in bolj 
sistematično opazuje ter spremlja delo učencev kakor en sam izvajalec vzgojno-
izobraževalnega procesa; tandem učitelj in vzgojitelj lahko učencem hitreje in 
sproti posreduje potrebne povratne informacije o njihovem delu (Novak, 2005). 
 
Podobno velik pomen učiteljevemu in vzgojiteljevemu pozitivnemu odnosu do 
učencev pripisuje avtor Underhill (1994), ki učiteljev profesionalizem z vidika 
izobraževanja in razvoja njegove strokovne in osebne rasti opredeli kot »proces, 
ko postajaš najboljši učitelj, kar si lahko«; da postaneš učenec učenja, tako 
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svojega kot učenja drugih; da si razširiš pogled na poučevanje, da to vključuje ne 
le vsebine o metodah poučevanja, ampak tudi ljudi, ki delajo z vsebinami in 
uporabljajo metode, kar pomeni, da stopiš nazaj, da dobi širšo sliko o tem, kaj se 
dogaja pri učenju in kako odnosi med učenci in učitelji vplivajo na učenje. To 
pomeni tudi posvečati se drobnim detajlom, ki lahko v povračilo spremenijo širšo 
sliko. Učiteljev razvoj je kontinuiran proces transformiranja človeških potencialov 
v človeško izvedbo, proces, ki se nikdar ne konča« (Cvetek, 2005, 78). 
 
Visok delež anketirancev (76,9 %) je kot povprečno zelo razvito kompetenco 
ocenil tudi kompetenco »Oblikujem in uveljavljam jasna pravila za vedenje v 
oddelku«, in sicer z aritmetično sredino ( =3,763). Podana ocena nakazuje, da se 
anketirani učitelji in vzgojitelji znotraj tandema čutijo kompetentne z vidika 
oblikovanja in uveljavljanja jasnih pravil za primerno vedenje učencev v oddelku, 
kar zelo uspešno prispeva k prijetnemu vzdušju znotraj oddelčne skupnosti 
učencev. 
 
Podobno ugotavlja tudi Peklaj idr. (2009), da učenci tekom vzgojno-
izobraževalnega procesa ne pridobivajo zgolj znanja in spretnosti, temveč se tudi 
skozi proces socializacije osebnostno razvijajo in oblikujejo. V sodobnem času 
učiteljevo delo ni zgolj posredovanje znanja in organizacija učnega procesa, 
temveč učiteljevo delo pomeni tudi delo na področju osebnostnega razvoja in 
oblikovanja mladega človeka. 
 
Področje komunikacije in odnosov z zajetimi kompetencami pa lažje uresničuje 
tandem učitelj in vzgojitelj, ki  po besedah avtorjev Fullan in Hargreaves (2000) v 
ospredje postavljata »interaktivni profesionalizem«, ki poteka v obliki srečevanja 
in dela učiteljev in vzgojiteljev v majhnih skupinah, v okviru katerih skupaj 
načrtujejo in preskušajo vzgojno-izobraževalni proces, ocenjujejo tako 
učinkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa, kakor tudi svojo učinkovitost ter v 
tandemu rešujejo različne strokovne probleme. Avtorja pojem interaktivnosti 
poudarjata kot posredovanje in sprejemanje nasvetov in pomoči znotraj tandema 
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učitelj in vzgojitelj ter kot prizadevanje posameznika in skupine, da postane taka 
interakcija del vsakdanje šolske prakse in klime (Valenčič Zuljan, 2001).       
 
3.4.1.2 Analiza področja kompetenc: učinkovito poučevanje 
 
Področje učinkovitega poučevanja zajema dvanajst kompetenc:  
 Učinkovito komuniciram z učenci, razvijam pozitivno vzdušje v oddelku.  
 Pri učencih razvijam socialne veščine.  
 Oblikujem varno in spodbudno vzgojno-učno okolje.  
 Oblikujem in uveljavljam jasna pravila za vedenje v oddelku.  
 Oblikujem ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, 
agresivnostjo in konflikti v oddelku.  
 Izkazujem pozitiven odnos do  učencev. 
 Razvijam različne strategije za motiviranje učencev.  
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji v 
tandemu ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko razvita – 2, 
precej razvita – 3, zelo razvita – 4). 
 
Tabela 6: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja učinkovitega poučevanja ter 
aritmetične sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Poznam in kritično 
vrednotim teorije o 
otroštvu, razvoju in 
učenju. 
 
ni razvita 0 0 
3,215 
nekoliko 
razvita 
30 9,3 
precej 
razvita 
192 59,8 
zelo razvita 99 30,8 
Obvladam načela in ni razvita 0 0 3,461 
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postopke za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo 
vzgojno-učnega procesa. 
 
nekoliko 
razvita 
15 4,7 
precej 
razvita 
143 44,5 
zelo razvita 163 50,8 
Poznam in avtonomno 
izvajam kurikul za 
predšolsko področje oz. 
kurikul prvega razreda 
osnovne šole. 
ni razvita 0 0 
3,670 
nekoliko 
razvita 
9 2,8 
precej 
razvita 
88 27,4 
zelo razvita 224 69,8 
Poznam razvojne 
značilnosti učencev in jih 
pri načrtovanju ter 
izvajanju pouka 
upoštevam. 
ni razvita 0 0 
3,633 
nekoliko 
razvita 
6 1,9 
precej 
razvita 
106 33,0 
zelo razvita 209 65,1 
Prepoznam predznanje 
učencev, njihove interese, 
zmožnosti za učenje, učne 
stile in znam pri 
poučevanju vse to 
upoštevati. 
ni razvita 0 0 
3,470 
nekoliko 
razvita 
17 5,3 
precej 
razvita 
136 42,4 
zelo razvita 168 52,3 
Pri poučevanju ustvarjam 
ustrezno učno okolje, tako 
da poznam in uporabljam 
različne vzgojno-učne 
metode ter strategije. 
ni razvita 0 0 
3,657 
nekoliko 
razvita 
5 1,6 
precej 
razvita 
100 31,2 
zelo razvita 216 67,3 
Opazujem in spremljam ni razvita 0 0 3,754 
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napredek ter razvoj otrok. nekoliko 
razvita 
3 0,9 
precej 
razvita 
73 22,7 
zelo razvita 245 76,3 
Spodbujam samostojnost 
in uporabljam različne 
strategije za razvijanje 
samostojnega vzgojno-
učnega dela. 
ni razvita 0 0 
3,598 
nekoliko 
razvita 
4 1,2 
precej 
razvita 
121 37,7 
zelo razvita 196 61,1 
Prepoznam otroke s 
posebnimi potrebami in 
prilagajam delo njihovim 
posebnostim. 
ni razvita 0 0 
3,449 
nekoliko 
razvita 
14 4,4 
precej 
razvita 
149 46,4 
zelo razvita 158 49,2 
Prepoznam nadarjene 
otroke in prilagajam delo 
njihovim posebnostim. 
ni razvita 0 0 
3,321 
nekoliko 
razvita 
29 9,0 
precej 
razvita 
160 49,8 
zelo razvita 132 41,1 
Obvladam in smiselno 
uporabljam različne 
načine preverjanja ter 
ocenjevanja znanja. 
ni razvita 0 0 
3,414 
nekoliko 
razvita 
25 7,8 
precej 
razvita 
138 43,0 
zelo razvita 158 49,2 
Učencem podajam ni razvita 0 0 3,368 
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konstruktivno opisno 
povratno informacijo o 
dosežkih oz. učnih 
rezultatih. 
nekoliko 
razvita 
30 9,3 
precej 
razvita 
143 44,5 
zelo razvita 148 46,1 
 
Tudi za področje učinkovitega poučevanja so anketirani učitelji in vzgojitelji v 
tandemu ocenili, da nobena izmed kompetenc ni nerazvita, kar je pohvalno.  
Znotraj tega področja so na štiristopenjski lestvici povprečno visoko ocenjene 
posamezne kompetence, in sicer med 3,215 in 3,754.  
Kot povprečno najmanj razvito kompetenco znotraj tega področja so anketirani 
učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, ocenili »Poznam in kritično 
vrednotim teorije o otroštvu, razvoju in učenju«, kar potrjuje aritmetična sredina (
=3,215) in delež (9,3 %) anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo v 
tandemu in so to kompetenco ocenili kot nekoliko razvito.  
Podani rezultat kaže na primanjkljaj znanja s področja teorije o otroštvu, razvoju 
in učenju, ki so ga učitelji in vzgojitelji najverjetneje pridobili v okviru 
formalnega izobraževanja in študija, a je zaradi časovne oddaljenosti znanje že 
zašlo v pozabo. Zato se tudi v tem primeru pri učiteljih in vzgojiteljih, ki delujejo 
v tandemu, pojavi potreba po dodatnih oblikah izobraževanja in usposabljanja, 
kjer bi pridobili dodatno znanje s področja teorij o otroštvu, razvoju in učenju. 
Pridobljeno znanje bi prispevalo k njihovemu večjemu osebnostnemu razvoju, 
profesionalni rasti in večji avtonomiji učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo v 
tandemu, pri opravljanju njihovega vzgojno-izobraževalnega dela.  
Dodatnim oblikam izobraževanja in usposabljanja pripisuje zelo velik pomen tudi 
Marentič Požarnikova (1993), ki poudarja, da je stalno strokovno izpopolnjevanje 
zelo pomemben element profesionalnega razvoja in rasti zaposlenih strokovnih 
delavcev, torej tudi tandema učitelj in vzgojitelj, na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
 V okviru področja učinkovitega poučevanja se je pokazalo, da so anketirani 
učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, ocenili, da je pri njih povprečno 
najbolj razvita kompetenca »Opazujem in spremljam napredek ter razvoj otrok«   
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( =3,754). To kompetenco je kot zelo razvito ocenilo 76,3 % anketiranih 
učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo v tandemu.  
Iz podane ocene lahko sklepamo, da je tandem učitelj in vzgojitelj pri delu z 
otroki zelo pozoren na njihov individualni razvoj in napredek, ki je edinstven ter 
zelo pomemben za vsakega otroka posebej kakor tudi za njihove starše, ki od 
učitelja ali vzgojitelja pridobijo konstruktivno povratno informacijo o razvoju in 
napredku njihovega otroka na začetku osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Sodobni proces vzgoje in izobraževanja pričakuje od tandema učitelj in vzgojitelj 
kompetentnost na področju poučevanja, ki bo temeljila na usposobljenosti 
akterjev za učinkovito poučevanje, ki je podkrepljeno s teoretičnimi in 
praktičnimi izsledki,  usposobljenosti učiteljev za delo z raznolikimi učenci, dobro 
didaktično in metodično znanje. Kompetence učiteljev in zahteve, ki so vezane na 
njegovo poučevanje, so v učnih načrtih zapisane v nekaterih uvodnih poglavjih v 
okviru opredelitve predmeta in splošnih ciljev predmeta. V sodobnem procesu 
vzgoje in izobraževanja je poudarek na preusmerjanju tandema učiteljeve in tudi 
vzgojiteljeve vloge od poučevanja k učenju, na uporabi sodobne informacijske 
tehnologije, usposobljenosti učitelja za opravljanje dela z raznolikimi učenci, kot 
so medkulturne razlike učencev in učenci s posebnimi potrebami. Učitelj in 
vzgojitelj morata znati sodelovati s kolektivom, starši in širšo družbo ter biti 
usposobljena za refleksijo in evalvacijo svojega opravljenega dela, učence morata 
motivirati in jim zagotavljati priložnosti za njihov razvoj (Pšunder, 1994). 
 
Pšundrova navaja tudi lastnosti, ki jih lahko primerjamo s kompetencami in jih 
učenci pričakujejo od tandema učitelj in vzgojitelj: »Učitelj mora biti  »mojster« 
svoje stroke, zaupati v učenca, upoštevati različnost učencev, biti pravičen, 
dosleden, korekten, vlivati pogum učencem« (Pšunder, 1994, 37). Lastnosti, ki so 
jih učenci izpostavili, lahko opredelimo kot učiteljevo in vzgojiteljevo splošno in 
pedagoško kompetenco, na katero vplivata predvsem učiteljeva osebnost in 
njegovo znanje (prav tam).  
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Področje učinkovito poučevanje s pripadajočimi kompetencami tandem učitelj in 
vzgojitelj izvršujeta tako, da imata vsak svoj položaj, na katerega je vezana njuna 
vloga, ki se manifestira v sodelovalnem odnosu. Tandem učitelj in vzgojitelj mora 
delovati po načelih timskega dela, individualno, neodvisno drug od drugega v 
hierarhiji znotraj para, vendar z medsebojnim usklajevanjem. Vzgojitelj in učitelj 
se znotraj tandema s svojimi sposobnostmi in spretnostmi medsebojno 
dopolnjujeta in na ta način dosežeta veliko več, kot bi zmogel doseči en sam 
(Hrapot, 2002).  
 
V okviru tandema in timskega dela imata učitelj in vzgojitelj priložnost, da skupaj 
načrtujeta in izvajata pouk ter po besedah Polaka (2009) skupaj vrednotita 
napredek in uspeh učencev. 
 
3.4.1.3 Analiza področja kompetenc: organizacija in vodenje 
 
Področje organizacije in vodenja zajema pet kompetenc:  
 Obvladam organizacijske in administrativne naloge v zvezi z 
načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem vzgojno-učnega 
procesa. 
 Znam učinkovito voditi  oddelek. 
 S svojim ravnanjem predstavljam  strokovno in moralno avtoriteto. 
 Poznam zakonodajo in organizacijske naloge vzgojitelja oz. učitelja. 
 Znam organizirati aktivno, samostojno in učinkovito učenje otrok. 
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko 
razvita – 2, precej razvita – 3, zelo razvita – 4). 
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Tabela 7: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja organizacije in vodenja ter aritmetične 
sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Obvladam organizacijske 
in administrativne naloge 
v zvezi z načrtovanjem, 
izvajanjem, spremljanjem 
in vrednotenjem vzgojno-
učnega procesa. 
ni razvita 0 0 
3,433 
nekoliko 
razvita 
17 5,3 
precej 
razvita 
148 46,1 
zelo razvita 156 48,6 
Znam učinkovito voditi  
oddelek. 
ni razvita 0 0 
3,642 
nekoliko 
razvita 
6 1,9 
precej 
razvita 
103 32,1 
zelo razvita 212 66,0 
S svojim ravnanjem 
predstavljam  strokovno 
in moralno avtoriteto. 
ni razvita 0 0 
3,605 
nekoliko 
razvita 
6 1,9 
precej 
razvita 
115 35,8 
zelo razvita 200 62,3 
Poznam zakonodajo in 
organizacijske naloge 
vzgojitelja oz. učitelja. 
ni razvita 0 0 
3,421 
nekoliko 
razvita 
16 5,0 
precej 
razvita 
154 48,0 
zelo razvita 151 47,0 
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Znam organizirati 
aktivno, samostojno in 
učinkovito učenje otrok. 
ni razvita 0 0 
3,583 
nekoliko 
razvita 
9 2,8 
precej 
razvita 
116 36,1 
zelo razvita 196 61,1 
 
Tudi za področje organizacije in vodenja so ocene anketiranih učiteljev in 
vzgojiteljev, ki delujejo v tandemu, pokazale, da med navedenimi kompetencami 
s tega področja ni kompetence, ki pri njih ne bi bila razvita, kar je pohvalno. Tudi 
v okviru tega področja so glede na štiristopenjsko ocenjevalno lestvico visoka 
povprečja razvitosti kompetenc, in sicer od 3,421 do 3,642. 
V okviru tega področja so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, 
kot povprečno najmanj razvito kompetenco ocenili »Poznam zakonodajo in 
organizacijske naloge vzgojitelja oz. učitelja«, kar potrjuje aritmetična sredina      
( =3,421). 5,0 % anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo v tandemu, je to 
kompetenco ocenilo zgolj kot nekoliko razvito, 48 % jih je ocenilo kot precej 
razvito in 47 % kot zelo razvito kompetenco. 
Iz podane ocene lahko sklepamo, da anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v 
tandemu, nakazujejo primanjkljaj na področju njihovega poznavanja zakonodaje s 
področja vzgoje in izobraževanja kakor tudi primanjkljaj pri poznavanju njihovih 
organizacijskih nalog.  
K razvoju povprečno najnižje ocenjene kompetence bi vsekakor prispevale 
različne oblike izobraževanja in usposabljanja, kot so samoizobraževanje – branje 
literature, v tem primeru zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja, in 
vključitev ter aktivna udeležba na različnih seminarjih s področja Organizacijskih 
nalog tandema učitelja in vzgojitelja.  
Tudi avtorica Marentič Požarnikova (2000) kot eno izmed glavnih sestavin 
učiteljevega profesionalnega znanja, ki ga lahko pridobi z vseživljenjskim 
izobraževanjem, opredeljuje »kurikularno znanje« kot »orodje poklica« (o učnih 
načrtih, pravilnikih, zakonodaji, organizaciji šolstva…). 
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Kot povprečno najbolj razvito kompetenco znotraj tega področja so anketirani 
učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, ocenili kompetenco »Znam 
učinkovito voditi oddelek« ( =3,642). To kompetenco je 48,0 % anketirancev 
ocenilo kot precej razvito. Ta povprečno najvišje ocenjena kompetenca s področja 
organizacije in vodenja nakazuje zelo dobro delovanje tandema učitelj in 
vzgojitelj v praktičnem in učinkovitem vodenju oddelka.  
 
V okviru področja organizacije in vodenja izsledki raziskave kažejo, da so učitelji 
in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, povprečno nižje ocenjevali kompetence, pri 
katerih je potrebno obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog ter 
poznavanje zakonodaje, kar kaže na njihovo pomanjkanje teoretičnega znanja. 
Višje so ocenjevali kompetence, kjer se aktivno izkazujejo v praksi, kot je 
učinkovito vodenje oddelka, ravnanje učitelja in vzgojitelja kot strokovne in 
moralne avtoritete ter organiziranje aktivnega učinkovitega in samostojnega 
učenja otrok. Z vključevanjem v razne oblike izobraževanja in usposabljanje 
lahko učitelji in vzgojitelji pridobijo potrebno znanje, veščine, s pomočjo katerih 
bodo razvili tudi nižje ocenjene kompetence in na ta način postali še uspešnejši, 
učinkovitejši ter bolj strokovno avtonomni pri njihovem izvajanju vzgojno-
izobraževalnega dela na začetku osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Tudi avtorica Razdevšek-Pučkova pripisuje vseživljenjskemu izobraževanju, 
usposabljanju in učenju zelo velik pomen, saj ga opredeljuje kot enega izmed 
pomembnejših kriterijev, ki jih mora v sodobni družbi izpolnjevati kompetentni 
učitelj v okviru svojega profesionalnega razvoja (Razdevšek-Pučko, 2004). 
 
Tandem učitelj in vzgojitelj bi lahko z vključevanjem v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja pridobila veliko teoretičnega znanja, po besedah 
Marentič Požarnikove (2000) t. i. »kurikularnega znanja«, potrebnega za 
obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog ter poznavanje zakonodaje 
ki bi ga preko sodelovalnega odnosa delila drug z drugim in se tako profesionalno 
dopolnjevala in nadgrajevala. 
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3.4.1.4 Analiza področja kompetenc: sodelovanje z delovnim in družbenim 
okoljem 
 
Področje sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem zajema štiri kompetence:  
 Uspešno komuniciram in sodelujem z vzgojiteljem oz. učiteljem v tandemu, 
učitelji, vodstvom in z drugimi delavci na šoli. 
 Uspešno sodelujem s starši in drugimi osebami, odgovornimi za učence. 
 Vzpostavljam partnerski odnos in sodelujem z vzgojiteljicami drugih 
vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih šol.  
 Vzpostavljam partnerski odnos z različnimi strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju. 
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko 
razvita – 2, precej razvita – 3, zelo razvita – 4). 
 
Tabela 8: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja sodelovanja z delovnim in družbenim 
okoljem ter aritmetične sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Uspešno komuniciram in 
sodelujem z vzgojiteljico 
oz. učiteljico v tandemu, 
učitelji, vodstvom in z 
drugimi delavci na šoli. 
ni razvita 0 0 
3,695 
nekoliko 
razvita 
7 2,2 
precej 
razvita 
84 26,2 
zelo razvita 230 71,7 
Uspešno sodelujem s starši 
in drugimi osebami, 
odgovornimi za učence. 
ni razvita 0 0 
3,754 
nekoliko 
razvita 
6 1,9 
precej 67 20,9 
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razvita 
zelo razvita 248 77,3 
Vzpostavljam partnerski 
odnos in sodelujem z 
vzgojiteljicami drugih 
vrtcev oz. učiteljicami 
drugih osnovnih šol. 
ni razvita 7 2,2 
2,907 
nekoliko 
razvita 
92 28,7 
precej 
razvita 
146 45,5 
zelo razvita 76 23,7 
Vzpostavljam partnerski 
odnos z različnimi 
strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju. 
ni razvita 5 1,6 
2,991 
nekoliko 
razvita 
75 23,4 
precej 
razvita 
159 49,5 
zelo razvita 82 25,5 
 
Izid raziskave kaže, da so v okviru področja sodelovanja z delovnim in družbenim 
okoljem na štiristopenjski lestvici dokaj visoko povprečno ocenjene posamezne 
kompetence, in sicer med 2,907 in 3,754. 
Anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, so povprečno najnižje 
ocenili kompetenco »Vzpostavljam partnerski odnos in sodelujem z 
vzgojiteljicami drugih vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih šol«( =2,907). To 
kompetenco je 2,2 % anketirancev ocenilo kot nerazvito, 28,7 % jih je ocenilo kot 
nekoliko razvito, 45,5 % kot precej razvito in 23,7 % kot zelo razvito. 
Na tem mestu se kaže potreba po večjem sodelovanju tandema učitelja in 
vzgojitelja s strokovnim osebjem iz drugih vrtcev oz. osnovnih šol, kar bi moralo 
spodbujati tudi vodstvo šole. Tandem učitelj in vzgojitelj, ki vzpostavlja 
sodelovalni, partnerski odnos in sodeluje s strokovnimi delavci iz drugih vrtcev in 
šol, izpopolnjuje in izboljšuje svoje strokovno vzgojno-izobraževalno delo, 
prispeva k večji meri svoje izkušenosti, profesionalni rasti, samozavesti in 
strokovni avtonomiji ter večji kompetentnosti učitelja in vzgojitelja v okviru 
tandema z vidika kompetenc. 
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Podobno ugotavlja Razdevšek-Pučkova (2004), ki poudarja učiteljev sodelovalni 
odnos, ki lahko navežemo na vzgojitelja, in meni, da učitelj in vzgojitelj kot 
posameznika zelo težko izpolnjujeta potrebne kvalitete pri poučevanju, zato pa jih 
lahko dopolnjujeta s sodelavci znotraj in zunaj kolektiva. Sodelovanje in 
delovanje z drugimi strokovnimi sodelavci po mnenju avtorice prispeva k 
zagotavljanju kakovostne šole in potrebnih kompetenc učiteljev in vzgojiteljev v 
okviru tandema. 
V okviru tega področja pa so anketirani učitelji in vzgojitelji kot povprečno 
najvišje razvito kompetenco ocenili »Uspešno sodelujem s starši in drugimi 
osebami, odgovornimi za učence« ( =3,754). To kompetenco je kot zelo razvito 
ocenilo 77,3 % anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo v tandemu, kar je 
potrebno pozdraviti, saj se v praksi že potrjuje, da uspešno sodelovanje med starši 
in šolo prinese zadovoljstvo obeh akterjev in prispeva k večji uspešnosti otroka pri 
njegovem vzgojno-izobraževalnem delu. 
Plod sodelovanja znotraj tandema učitelj in vzgojitelj je zaupanje med učiteljem 
in vzgojiteljem, kar jima pomaga do boljše pripravljenosti za prevzemanje 
tveganja ob uvajanju novosti (Koren, 1999).  
 
Tudi avtor Peček poudarja, da učitelj in vzgojitelj v okviru tandema sodelujeta in 
gradita kooperativni odnos na prostovoljni bazi in sodelovalno kulturo, ki temelji 
na medsebojnih odnosih. Za medsebojne odnose med učiteljem in vzgojiteljem 
znotraj tandema pa je značilno, da morajo biti spontani, prostovoljni, usmerjeni v 
razvoj, prepričljivi v času in prostoru ter nepredvidljivi (Peček, 2003). 
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3.4.1.5 Analiza področja kompetenc: profesionalni razvoj 
 
Področje profesionalnega razvoja zajema sedem kompetenc:  
 Sposoben(-na) sem analizirati dobre in šibke strani svojega pedagoškega 
dela. 
 Sposoben(-na) sem načrtovati svoj profesionalni razvoj. 
 Sem odprt-a in dovzeten(-na) za povratne informacije in nasvete v svojem 
poklicnem okolju. 
 Izkoriščam priložnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje in za inoviranje 
svojega dela. 
 Seznanjam se z dosežki ved, pomembnih za moje poklicno delovanje 
 Znam javno nastopati. 
 Usposobljen-a sem za tvorno sodelovanje v raziskovalnih projektih, 
namenjenih izboljševanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko 
razvita – 2, precej razvita – 3, zelo razvita – 4).  
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Tabela 9: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja profesionalnega razvoja ter 
aritmetične sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Sposoben(-na) sem 
analizirati dobre in šibke 
strani svojega 
pedagoškega dela. 
ni razvita 0 0 
3,421 
nekoliko 
razvita 
11 3,4 
precej 
razvita 
164 51,1 
zelo razvita 146 45,5 
Sposoben(-na) sem 
načrtovati svoj 
profesionalni razvoj. 
ni razvita 0 0 
3,268 
nekoliko 
razvita 
26 8,1 
precej 
razvita 
183 57,0 
zelo razvita 112 34,9 
Sem odprt-a in dovzeten(-
na) za povratne 
informacije in nasvete v 
svojem poklicnem okolju. 
 
ni razvita 0 0 
3,660 
nekoliko 
razvita 
3 0,9 
precej 
razvita 
103 32,1 
zelo razvita 215 67,0 
Izkoriščam priložnosti za 
stalno strokovno 
izpopolnjevanje in za 
inoviranje svojega dela. 
 
ni razvita 0 0 
3,480 
nekoliko 
razvita 
19 5,9 
precej 
razvita 
129 40,2 
zelo razvita 173 53,9 
Seznanjam se z dosežki ni razvita 2 0,6 3,209 
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ved, pomembnih za moje 
poklicno delovanje. 
nekoliko 
razvita 
36 11,2 
precej 
razvita 
176 54,8 
zelo razvita 107 33,3 
Znam javno nastopati. 
 
ni razvita 0 0 
3,296 
nekoliko 
razvita 
37 11,5 
precej 
razvita 
152 47,4 
zelo razvita 132 41,1 
Usposobljen-a sem za 
tvorno sodelovanje v 
raziskovalnih projektih, 
namenjenih izboljševanju 
kakovosti vzgojno-
izobraževalnega dela. 
ni razvita 5 1,6 
3,087 
nekoliko 
razvita 
54 16,8 
precej 
razvita 
170 53,0 
zelo razvita 92 28,7 
 
Glede na štiristopenjsko lestvico ocene razvitosti kompetenc so podane visoke 
ocene povprečij razvitosti kompetenc, in sicer od 3,087 do 3,660. 
V okviru področja profesionalnega razvoja so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki 
delujejo v tandemu, kot povprečno najmanj razvito kompetenco ocenili 
»Seznanjam se z dosežki ved, pomembnih za moje poklicno delovanje«, in sicer z 
aritmetično sredino =3,209, in 0,6 % deležem anketiranih učiteljev in 
vzgojiteljev, ki ocenjuje, da ta kompetenca pri njih ni razvita.  
Iz podane ocene sklepamo, da se pri učiteljih in vzgojiteljih, ki delujejo v 
tandemu, pojavlja primanjkljaj na področju seznanitve z raziskovalno dejavnostjo 
znotraj njihovega poklicnega delovanja in posledično uporabe le-te tudi v praksi.  
Raziskovalni pristop v okviru tandema učitelj in vzgojitelj in njihova seznanitev z 
dosežki ved, ki so pomembne za njihovo delovanje, bi pomembno prispevalo k 
njihovi večji strokovnosti in profesionalnemu razvoju z vidika kompetenc. 
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Tandem učitelj in vzgojitelj, ki bi se seznanila z dosežki ved, pomembnimi za 
njuno poklicno delovanje, bi le-te lahko uporabila tudi v praksi in tako prispevala 
k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na začetku 
osnovnošolskega izobraževanja.  
 
Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001) v okviru pedagoškega in 
sociološkega vidika profesionalizma poudarja poznavanje širokega, splošno 
raziskovalnega znanja o poučevanju in učenju, ki je raziskovalno vrednoteno, ter 
bogat izbor empirično preverjenih praks, ki učinkovito izboljšujejo procese 
poučevanja in učenja, omogočajo avtonomno in kompetentno profesionalno 
ravnanje učiteljev kot tudi vzgojiteljev, ki ravnajo odgovorno in v skladu z 
etičnim kodeksom. 
Znotraj tega področja pa so anketirani učitelji in vzgojitelji kot povprečno najbolj 
razvito kompetenco ocenili »Sem odprt-a in dovzeten(-na) za povratne 
informacije in nasvete v svojem poklicnem okolju«, in sicer  z aritmetično sredino 
=3,660 in 67 % deležem anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki so to 
kompetenco ocenili kot zelo razvito. Iz podane ocene lahko sklepamo, da so 
učitelji in vzgojitelji odprti za sprejemanje konstruktivne povratne informacije 
svojih poklicnih kolegov ter jo sprejmejo kot dobrodošlo in jo upoštevajo pri 
svojem nadaljnjem vzgojno-izobraževalnem delu.  
Podobno ugotavlja avtorica Razdevšek-Pučko (2004), ki poudarja medsebojno 
sodelovanje in izmenjavanje povratnih informacij ter nasvetov znotraj tandema 
učitelj in vzgojitelj.  
 
Tudi avtorica Erčuljeva navaja prednosti sodelovalnega odnosa znotraj tandema 
učitelj in vzgojitelj kot zelo pomembne dimenzije profesionalizma: moralna 
podpora, večja učinkovitost, manj podvajanja različnih dejavnosti, boljše 
usklajevanje, priložnosti za soočanje pogledov in izmenjavo izkušenj ter 
oblikovanje novega znanja. Kot pomembnejšo prednost sodelovanja izpostavi tudi 
večjo možnost za bolj tvegane odločitve in s tem spreminjanje ustaljene prakse 
(Erčulj, 2009). 
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3.4.1.6 Analiza področja kompetenc: informacijsko-komunikacijska 
tehnologija (IKT) in medijska pismenost 
 
Področje informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske pismenosti 
zajema štiri kompetence:  
 Poznam značilnosti in znam uporabljati IKT (informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo). 
 Znam uporabljati temeljno programsko opremo (Office, internet ...). 
 Sem medijsko pismen-a. 
 Znam smiselno uporabljati  IKT v vzgojno-izobraževalnem procesu (LCD-
projektor …). 
 
Razvitost vsake posamezne kompetence so anketirani učitelji in vzgojitelji 
ocenjevali na štiristopenjski lestvici (ni razvita – 1, nekoliko razvita – 2, precej 
razvita – 3, zelo razvita – 4). 
 
Tabela 10: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) anketirancev po 
posameznih kompetencah znotraj področja Informacijsko komunikacijska 
tehnologije (IKT) in medijske pismenosti ter aritmetične sredine ocen ( ) 
 
Kompetence  f f %  
Poznam značilnosti in 
znam uporabljati IKT 
(informacijsko-
komunikacijsko 
tehnologijo). 
ni razvita 0 0 
3,165 
nekoliko 
razvita 
61 19,0 
precej 
razvita 
146 45,5 
zelo razvita 114 35,5 
Znam uporabljati 
temeljno programsko 
opremo (Office, 
internet,...). 
ni razvita 0 0 
3,483 
nekoliko 
razvita 
22 6,9 
precej 122 38,0 
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razvita 
zelo razvita 177 55,1 
Sem medijsko pismen-a. 
ni razvita 0 0 
3,393 
nekoliko 
razvita 
28 8,7 
precej 
razvita 
139 43,3 
zelo razvita 154 48,0 
Znam smiselno 
uporabljati  IKT v 
vzgojno-izobraževalnem 
procesu (LCD-projektor 
…). 
ni razvita 2 0,6 
3,346 
nekoliko 
razvita 
43 13,4 
precej 
razvita 
118 36,8 
zelo razvita 158 49,2 
V okviru področja informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske 
pismenosti so glede na štiristopenjsko lestvico podana visoka povprečja razvitosti 
kompetenc, in sicer od 3,165 do 3,483. 
Anketirani učitelji in vzgojitelji so povprečno najnižje ocenili kompetenco 
»Poznam značilnosti in znam uporabljati IKT (informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo)« ( =3,483). To kompetenco je 19 % anketiranih učiteljev in 
vzgojiteljev ocenilo le kot nekoliko razvito. 
 
Sodobna družba pričakuje in zahteva od tandema učitelj in vzgojitelj tudi 
poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, zato bi 
se morala učitelj in vzgojitelj v okviru raznih oblik izobraževanja in usposabljanja 
seznaniti in poučiti o ustrezni in smiselni uporabi informacijsko-komunikacijske 
tehnologije pri vzgojno-izobraževalnem procesu, ki postaja vse bolj pomembna in 
pričakovana kompetenca sodobnega učitelja in vzgojitelja. Kompetentnost na 
področju smiselne uporabe sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije bi 
tandemu učitelja in vzgojitelja tudi olajšala posredovanje znanja in 
administrativno delo, ki ga je na področju vzgoje in izobraževanja vedno več. 
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Kot povprečno najvišje razvita kompetenca je bila ocenjena kompetenca »Znam 
uporabljati temeljno programsko opremo (Office, internet,...)«, in sicer z 
aritmetično sredino  =3,209 in kar 49,2 % deležem vseh anketiranih učiteljev in 
vzgojiteljev, ki je to kompetenco ocenilo kot zelo razvito. 
 
Iz podane ocene lahko sklepamo, da so učitelji in vzgojitelji v okviru tandema bolj 
seznanjeni, vešči oziroma kompetentni za uporabo računalnika s temeljno 
programsko opremo, kot sta Office in brskanje po internetu, kar je dandanes že 
precej uveljavljena praksa.  
Za uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije pa se učitelji in vzgojitelji 
v okviru tandema še ne čutijo dovolj kompetentne. Mogoče je za to kriva tudi 
finančna kriza, zaradi katere se na osnovnih šolah pojavlja pomanjkanje 
opremljenosti z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in je zato razvitost 
kompetence »Poznavanja značilnosti in znanja uporabljati IKT (informacijsko-
komunikacijska tehnologija)« v veliki meri odvisna od samoiniciativnosti in 
interesa posameznega učitelja in vzgojitelja v okviru tandema. 
 
Podobno navajajo tudi avtorji Vonta, Jurman, Režek in Rutar, ki menijo, da se 
vzgojitelji, kot tudi učitelji znotraj tandema, v okviru svojega poklica nenehno 
srečujejo z novimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in drugimi 
vsakodnevnimi spremembami, ki jim prinašajo vedno nove zahteve, katere 
sprejemajo kot izziv. Za lažje uresničevanje novih izzivov mora tandem učitelj in 
vzgojitelj svojo profesionalno držo z vidika kompetenc oblikovati in nadgrajevati 
predvsem preko aktivne participacije v najrazličnejših oblikah dodatnega 
izpopolnjevanja, izobraževanja, seminarjev, z kritično refleksijo in zelo 
pomembnim timskim, sodelovalnim pristopom pri delu v tandemu. Na ta način 
pridobi tandem učitelj in vzgojitelj nova znanja, nove spretnosti, kompetence, ki 
jima pomagajo nadgrajevati kakovost vzgoje in izobraževanja otrok na začetku 
osnovnošolskega izobraževanja (Vonta, Jurman, Režek in Rutar, 2009). 
Tudi pri obvladovanju kompetenc s področja Informacijsko komunikacijska 
tehnologija (IKT) in medijska pismenost si v okviru tandema učitelj in vzgojitelj 
lahko pomagata s svojimi izkušnjami glede poznavanja in uporabe informacijsko-
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komunikacijske tehnologije in se preko sodelovalnega odnosa profesionalno 
razvijeta z vidika kompetenc.  
Prav tako avtor Clark (1995) poudarja pomen vzajemnega sodelovanja kot 
pomembnega načela profesionalizma in profesionalnega razvoja znotraj tandema 
učitelj in vzgojitelj. 
 
 
3.4.1.7 Analiza skupnih rezultatov ocenjevanja razvitosti področij kompetenc 
 
V tem poglavju predstavljamo analizo skupnih rezultatov celotnega vzorca 
anketirancev in rezultatov analize razlik med njimi glede na delovno dobo in 
delovno mesto anketirancev. 
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3.4.1.7.1 Analiza skupnih rezultatov celotnega vzorca anketirancev 
Sešteli smo ocene (na lestvici od 1 do 4) razvitosti posameznih kompetenc znotraj 
posameznih področij in tako dobili skupne rezultate šestih področij kompetenc. 
Le-te smo analizirali z vidika njihove osrednje težnje in variabilnosti. 
 
Tabela 11: Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike skupnega rezultata 
ocene področij komunikacije in odnosov, učinkovitega poučevanja, organizacije 
in vodenja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, profesionalnega 
razvoja, informacijsko-komunikacijske tehnologija in medijske pismenosti 
Tabela podaja oceno razvitosti posameznih področij kot celote: komunikacija in 
odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, sodelovanje z delovnim in 
družbenim okoljem, profesionalni razvoj, informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in medijska pismenost. 
  
Vrednosti aritmetičnih sredin posameznih kompetenc so visoke in se gibljejo med 
3,336 in 3,669. Po oceni anketirancev je povprečno najbolj razvito področje 
                                                 
1
 K - aritmetična sredina kompetenc znotraj področja 
2
 SK. R. - aritmetična sredina skupnih rezultatov 
 
Aritmetična 
sredina 
kompetenc 
 
1K 
Min. Max. 
Aritmetična 
sredina 
skup. rezult. 
2SK.R 
Standardni 
odklon 
s 
Koeficient 
variacije 
KV % 
Koeficient 
asimetrije 
KA 
Koeficient 
sploščenosti 
KS 
Komunikacija in 
odnosi 
3,669 15 28 25,682 2,973 8,84 -0,966 -0,363 
Učinkovito 
poučevanje 
3,501 24 48 42,009 6,108 37,31 -0,715 -0,366 
Organizacija in 
vodenje 
3,536 10 20 17,682 2,585 6,68 -0,724 -0,407 
Sodelovanje z 
delovnim in 
družbenim 
okoljem 
3,336 6 16 13,345 2,337 5,46 -0,860 0,102 
Profesionalni 
razvoj 
3,346 12 28 23,420 3,898 15,20 -0,438 -0,469 
Informacijsko 
komunikacijska 
tehnologija in 
medijska 
pismenost 
3,347 7 16 13,386 2,567 6,59 -0,566 -0,533 
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komunikacije in odnosov ( =3,669), sledijo organizacija in vodenje ( =3,536), 
učinkovito poučevanje ( =3,501), informacijsko-komunikacijska tehnologija in 
medijska pismenost ( =3,347), profesionalni razvoj ( =3,346). Povprečno 
najmanj razvito področje je po oceni anketirancev sodelovanje z delovnim in 
družbenim okoljem ( =3,336). 
 
Delež aritmetične sredine, ki ga zavzema standardni odklon (t.i. koeficient 
variacije) kaže, da je najnižja variabilnost pri področju sodelovanje z delovnim in 
družbenim okoljem (KV=5,46 %), sledijo področja informacijsko-komunikacijska 
tehnologije in medijske pismenosti (KV=6,59 %), organizacije in vodenja 
(KV=6,68 %) in komunikacije in odnosov (KV=8,84 %). Višja variabilnost pa je 
pri področju profesionalnega razvoja (KV=15,20 %). Najvišja variabilnost pa je 
pri področju učinkovitega poučevanja (KV=37,31 %). Podane ocene kažejo na to, 
da je najmanj razlik pri področju sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem  
kar pomeni, da so si anketiranci pri tem področju najbolj enotni. Razlike pa se 
kažejo pri področju učinkovitega poučevanja iz česar sklepamo, da anketirani 
učitelji in vzgojitelji niso enotni pri poučevanju, kjer pa bi morali biti, saj znanje 
in vzgoja učencev ne smeta biti pogojena z učiteljem in vzgojiteljem. Na tem 
področju bi torej učitelji in vzgojitelji potrebovali podporo v okviru dodatnega 
usposabljanja. 
 
Koeficienti asimetrije so pri področjih komunikacije in odnosov (KA=-0,966), 
učinkovitega poučevanja (KA=-0,715), organizacije in vodenja (KA=-0,724), 
sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem (KA=-0,860), informacijsko- 
komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti (KA=-0,566) negativni, kar 
pomeni, da gre za levo asimetrične distribucije, ki imajo normalno obliko. Le pri 
področju profesionalnega razvoja (KA=-0,438) je distribucija dokaj simetrična.  
Koeficienti sploščenosti kažejo, da so distribucije pri področju komunikacije in 
odnosov (KS=-0,363), učinkovitega poučevanja (KS=-0,366), organizacije in 
vodenja (KS=-0,407), sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem (KS=-0,102), 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti (KS=-0,469), 
profesionalnega razvoja v (KS=-0,533) normalne. 
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Anketirani učitelji in vzgojitelji v tandemu ocenjujejo razvitost področij 
kompetenc visoko oz. z višjimi vrednostmi, ki so na štiristopenjski lestvici 
zgoščene med 3 in 4. Torej ocenjujejo, da imajo področja kompetenc precej 
razvita oz. zelo razvita. To velja še zlasti pri področju komunikacije in odnosov 
(KA=-0,966), ki ga anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu,  
ocenjujejo kot nadpovprečno, zelo razvito področje.  
 
Ocene parametrov osnovne deskriptivne statistike skupnega rezultata ocene 
področij komunikacije in odnosov, učinkovitega poučevanja, organizacije in 
vodenja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, profesionalnega razvoja, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske pismenosti so 
pokazale, da anketirani učitelji in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, kot najbolj 
razvito področje kompetenc ocenjujejo komunikacijo in odnose, kamor sodijo 
kompetence: Učinkovito komuniciram z učenci, razvijam pozitivno vzdušje v 
oddelku. Pri učencih razvijam socialne veščine. Oblikujem varno in spodbudno 
vzgojno-učno okolje. Oblikujem in uveljavljam jasna pravila za vedenje v oddelku. 
Oblikujem ustrezne strategije za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo 
in konflikti v oddelku. Izkazujem pozitiven odnos do  učencev. Razvijam različne 
strategije za motiviranje učencev. 
 
Učitelji in vzgojitelji, ki delujejo kot tandem ocenjujejo, da imajo na področju 
komunikacije in odnosov visoko razvite kompetence, kar kaže na to, da se učitelji 
in vzgojitelji v okviru tandema čutijo visoko kompetentne pri učinkovitem, 
odprtem in dvosmernem komuniciranju z učenci, pri oblikovanju pravil vedenja in 
strategij za reševanje vedenjskih težav in razvijanju socialnih veščin, na podlagi 
vsega tega pa tandem učitelj in vzgojitelj ustvarja varno in spodbudno vzgojno-
učno okolje s pozitivnim vzdušjem, ki je dobra motivacija za uspešno vzgojno-
učno delo učencev na začetku osnovnošolskega izobraževanja. 
 
Kot najmanj razvito področje kompetenc je bilo s strani učiteljev in vzgojiteljev, 
ki delujejo kot tandem, na začetku osnovnošolskega izobraževanja, ocenjeno 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem in pripadajočimi kompetencami: 
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Uspešno komuniciram in sodelujem z vzgojiteljem oz. učiteljem v tandemu, 
učitelji, vodstvom in z drugimi delavci na šoli. Uspešno sodelujem s starši in 
drugimi osebami, odgovornimi za učence. Vzpostavljam partnerski odnos in 
sodelujem z vzgojiteljicami drugih vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih šol. 
Vzpostavljam partnerski odnos z različnimi strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju.  
 
Analiza skupnega rezultata ocene vseh področij je torej pokazala, da učitelji in 
vzgojitelji v okviru tandema ocenjujejo, da je pri njih najnižje razvito področje 
sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, iz česar sledi, da bi se morali 
učitelji v večji meri osredotočiti na vzpostavljanje učinkovite komunikacije, 
interakcije in sodelovalnega odnosa v okviru tandema učitelj in vzgojitelj; s 
strokovnimi delavci šole, z vodstvom in starši, kar bi bilo v dobro ožje družbene 
skupnosti. Z vzpostavljanjem partnerskega in sodelovalnega odnosa s strani 
tandema učitelj in vzgojitelj z učitelji in vzgojitelji drugih osnovnih šol in 
različnimi strokovnjaki z vzgojno-izobraževalnega področja pa bi tandem učitelj 
in vzgojitelj deloval v dobro lokalne in širše družbene skupnosti. S tem bi tandem 
učitelj in vzgojitelj okrepil svojo izkušenost in pridobil večjo strokovno 
avtonomijo, osebno zadovoljstvo in profesionalno rast z vidika kompetenc na 
začetku osnovnošolskega izobraževanja.  
 
Partnerski odnos in sodelovanje učitelja in vzgojitelja v okviru tandema z 
delovnim in družbenim okoljem vključuje obojestransko izmenjavo izkušenj; na 
ta način se uresničuje vseživljenjsko izobraževanje v praksi, ki omogoča 
učiteljevo in vzgojiteljevo profesionalno rast z vidika kompetenc v okviru 
tandema. 
 
Podobno ugotavlja avtorica Razdevšek-Pučkova (2004), ki poudarja sodelovalni 
odnos učitelja in vzgojitelja znotraj tandema in meni, da učitelj in vzgojitelj kot 
posameznik zelo težko izpolnjuje potrebne kvalitete pri poučevanju, zato pa jih 
lahko preko sodelovalnega odnosa znotraj tandema učitelj in vzgojitelj 
dopolnjujeta in nadgrajujeta. Sodelovanje in partnersko delovanje tandema 
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učitelja in vzgojitelja z drugimi strokovnimi sodelavci, kar lahko apeliramo na 
tandem učitelj in vzgojitelj v 1. razredu, pa po mnenju avtorice prispeva k 
zagotavljanju kakovostne šole in potrebnih kompetenc učitelja in tudi vzgojitelja, 
torej njunega tandema. 
 
3.4.1.7.2 Analiza razlik v razvitosti področij kompetenc glede na delovno dobo 
anketirancev 
 
V tem poglavju predstavljamo rezultate analize razlike v razvitosti področij: 
komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija in medijska pismenost glede na delovno 
dobo anketirancev. 
 
Tabela 12: Izid t-preizkusa razlik pri področjih komunikacije in odnosov, 
učinkovitega poučevanja, organizacije in vodenja, sodelovanja z delovnim in 
družbenim okoljem, profesionalnega razvoja, informacijsko-komunikacijske 
tehnologije in medijske pismenosti glede na delovno dobo anketiranca 
 
 
DELOVNA 
DOBA 
 
NUME
RUS 
 
 
ARITMETIČNA 
SREDINA 
 
 
STANDARD
NI 
ODKLON 
 
 
LEVENE  - 
PREIZKUS 
HOMOGENOSTI 
VARIANC 
PREIZKUS 
ANALIZE 
ARITMETIČNIH 
SREDIN 
n 
_ 
X 
s F P t P 
Komunikacija in 
odnosi 
do 20 let 180 23,866 2,874 
543,194 0,000 
  -19,293          0,000 
       aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 28,000 0,000 
Učinkovito 
poučevanje 
do 20 let 180 37,600 4,681 
143,682 0,000 
  -28,470          0,000 
       aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 47,638 0,600 
Organizacija in 
vodenje 
do 20 let 180 15,866 2,099 
229,574 0,000 
   -26,417         0,000 
       aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 20,000 0,000 
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Sodelovanje z 
delovnim in 
družbenim 
okoljem 
do 20 let 180 11,955 2,145 
160,986 0,000 
   -17,611         0,000 
       aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 15,808 0,974 
Profesionalni 
razvoj 
do 20 let 180 20,505 2,509 
27,432 0,000 
   -30,321         0,000 
       aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 27,141 1,350 
Informacijsko 
komunikacijska 
tehnologija in 
medijska 
pismenost 
do 20 let 180 11,488 1,850 
115,551 0,000 
   -30,445        0,000 
aproksimacija 
več kot  
20 let 
141 15,120 0,394 
Preizkusi homogenosti varianc kažejo, da predpostavka pri nobenem področju 
kompetenc ni upravičena (P < 0,05).  
Izid aproksimativne metode t-preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami kaže 
na obstoj statistično značilnih razlik glede na delovno dobo anketiranca v 
razvitosti vseh področij: komunikacija in odnosi (t=-19,293, P=0,000), učinkovito 
poučevanje (t=-28,470, P=0,000), organizacija in vodenje (t =-26,417, P =0,000), 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem (t=-17,611, P=0,000), profesionalni 
razvoj (t=-30,321, P=0,000), informacijsko-komunikacijska tehnologija in 
medijska pismenost (t = - 30,445, P = 0,000).  
Učitelji in vzgojitelji v okviru tandema z več kot 20 leti delovne dobe vsa 
področja ocenjujejo kot višje razvita v primerjavi z učitelj in vzgojitelji z delovno 
dobo do 20 let, ki vsa področja ocenjujejo nižje. Torej lahko sklepamo, da 
razvitost kompetenc učitelja in vzgojitelja v okviru tandema na vseh področjih 
premo sorazmerno narašča glede na njihovo delovno dobo. Učitelji in vzgojitelji v 
okviru tandema z leti pridobijo več prakse, izkušenj in uporabnega znanja, kar je 
temelj njihove kompetentnosti na teh področjih, torej razvoja profesionalizma 
tandema učitelj in vzgojitelj. 
Učitelji in vzgojitelji v okviru tandema z več kot 20 leti delovne dobe imajo 
najvišje razvite predvsem kompetence s področja učinkovitega poučevanja, kar je 
v praksi podkrepljeno z dolgoletnimi izkušnjami na področju poučevanja. 
Področje informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti pa je 
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pri učiteljih in vzgojiteljih v tandemu kljub več kot dvajsetletni delovni dobi 
nekoliko nižje razvito, kar kaže na potrebo te populacije učiteljev in vzgojiteljev v 
tandemu na začetku osnovnošolskega izobraževanja po dodatnem izobraževanju 
in usposabljanju na tem področju. 
Podobno ugotavlja tudi Plestenjak (1990), da se morata učitelj in vzgojitelj znotraj 
tandema za kvalitetno uresničevanje svoje pedagoške vloge vzgoje in 
izobraževanja otrok stalno izobraževati in seznanjati z novimi metodami in 
oblikami dela, z novo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z namenom, da 
bi otroci razvili čim več svojih sposobnosti in spretnosti. 
 
 
3.4.1.7.3 Analiza razlik v razvitosti področij kompetenc glede na delovno mesto 
anketirancev 
 
V tem poglavju predstavljamo rezultate analize razlike v razvitosti področij: 
komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj, informacijsko 
komunikacijska tehnologija in medijska pismenost glede na delovno mesto 
anketiranca. 
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Tabela 13: Izid t-preizkusa razlik pri področjih komunikacije in odnosov, 
učinkovitega poučevanja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, 
profesionalnega razvoja, Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in 
medijske pismenosti glede na delovno mesto anketiranca 
 
 
DELOVNO 
MESTO 
 
NUME
RUS 
 
 
ARITM. 
SRED. 
 
STANDAR
DNI 
ODKLON 
 
 
LEVENE  - 
PREIZKUS 
HOMOGENOSTI 
VARIANC 
PREIZKUS  
ANALIZE  
ARITMETIČNIH 
SREDIN 
n 
_ 
X 
s F P t P 
Komunikacija in 
odnosi 
vzgojitelj 139 22,834 2,436 
292,003 0,000 
-24,114        0,000 
     aproksimacija učitelj 182 27,8571 0,350 
Učinkovito 
poučevanje 
vzgojitelj 139 35,949 3,899 
18,976 0,000 
-29,098        0,000 
     aproksimacija učitelj 182 46,637 2,154 
Organizacija in 
vodenje 
vzgojitelj 139 15,057 1,614 
10,226 0,002 
-31,564        0,000 
     aproksimacija učitelj 182 19,686 0,709 
Sodelovanje z 
delovnim in 
družbenim 
okoljem 
vzgojitelj 139 11,352 2,088 
124,000 0,000 
-18,372        0,000 
     aproksimacija 
učitelj 182 14,868 0,977 
Profesionalni 
razvoj 
vzgojitelj 139 19,798 2,420 
0,137 0,712 -24,951       0,000 
učitelj 182 26,186 2,153 
Informacijsko 
komunikacijska 
tehnologija in 
medijska 
pismenost 
 
vzgojitelj 
 
139 10,863 1,542 
28,303 0,000 
-28,824        0,000 
     aproksimacija 
učitelj 182 15,313 1,105 
Preizkusi homogenosti varianc kažejo, da predpostavka o homogenosti varianc pri 
področjih ni upravičena (P < 0,05), razen pri področju profesionalnega razvoja               
(P > 0,05).  
Izid t-preizkusa (običajnega preizkusa, aproksinega preizkusa) razlik med 
aritmetičnimi sredinami kaže na obstoj statistično značilnih razlik glede na 
delovno mesto anketiranca v razvitosti vseh zajetih področij: komunikacija in 
odnosi (t=-24,114, P=0,000), učinkovito poučevanje (t=-29,098, P=0,000), 
organizacija in vodenje (t=-31,546, P=0,000), sodelovanje z delovnim in 
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družbenim okoljem (t=-18,372, P=0,000), informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in medijska pismenost (t=-28,824, P=0,000), pri področju 
profesionalnega razvoja pa obstaja statistično značilna razlika glede na delovno 
mesto anketiranca (t=-24,951, P=0,000).  
 
Do razhajanja med učiteljem in vzgojiteljem znotraj tandema na področju 
profesionalizma z vidika kompetenc prihaja pri njunem ocenjevanju področij 
kompetenc. Učitelji glede na vzgojitelje v tandemu višje ocenjujejo razvitost 
področij: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem ter informacijsko-komunikacijska 
tehnologija in medijska pismenost. Le razvitost področja profesionalnega razvoja 
v tandemu vzgojitelji višje ocenjujejo kot učitelji. 
 
Do razhajanja med učitelji in vzgojitelj tudi prihaja, saj učitelji glede na 
vzgojitelje večina področij po razvitosti višje ocenjujejo. Vzgojitelji so se zaradi 
sistemskih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja znašli v novi vlogi 
drugega strokovnega delavca, v tandemu z učiteljem v 1. razredu osnovne šole. 
Izobrazili so se za delo vzgojitelja v vrtcu, sedaj pa so vključeni v tandem z 
učiteljem v pedagoški proces vzgoje in poučevanja v osnovni šoli. Morda so 
vzgojitelji zaradi zavedanja svoje nove vloge v tandemu z učiteljem bolj 
samokritični pri ocenjevanju področij kompetenc kot bi bili, če bi jih ocenjevali v 
vlogi vzgojiteljev v vrtcu. 
 
Razlike med učitelji in vzgojitelji v tandemu se pojavljajo tudi pri njihovi oceni, 
katero področje kompetenc je pri njih najmanj razvito.  
Vzgojitelji, ki delujejo v tandemu z učiteljem, kot najmanj razvito področje 
ocenjujejo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in medijska pismenost, kar 
kaže na to, da na tem področju potrebujejo dodatno podporo in izobraževanje ter 
usposabljanje.  
Razdevšek-Pučkova (2004) v skupini kompetenc velik pomen pripisuje tudi 
uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije v formalnih učnih 
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situacijah, pri pouku in drugem strokovnem delu, kot tudi za potrebe poklicnega 
razvoja.  
Učitelji, ki delujejo v tandemu z vzgojiteljem, pa kot najmanj razvito področje 
ocenjujejo sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, kar kaže na 
samokritično oceno o nezadostnem sodelovanju učiteljev z delovnim in 
družbenim okoljem.  
Učitelji, ki delujejo v tandemu z vzgojiteljem, bi z večjim sodelovanjem z 
delovnim in družbenim okoljem pridobili številne izkušnje in uporabno znanje, 
kar bi okrepilo njihovo profesionalno strokovnost in avtonomijo. 
 
Razdevšek-Pučkova (2004) v skupini kompetenc velik pomen pripisuje tudi 
kompetenci usposobljenosti za timsko delo, poučevanje in predvsem sodelovanje 
z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v vzgojno-
izobraževalnem procesu. Vse to lahko navežemo na pomembnost sodelovalnega 
odnosa v okviru tandema učitelj in vzgojitelj in njun sodelovalni ter partnerski 
odnos s širšim delovnim in družbenim okoljem, kar bi lahko okrepilo 
profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj na začetku osnovnošolskega 
izobraževanja z vidika kompetenc. 
 
Ujemanje učiteljev in vzgojiteljev v tandemu se je pokazalo pri njihovem 
ocenjevanju najvišje razvitega področja. Tako vzgojitelji kot učitelji, ki nastopajo 
kot tandem, kot najvišje razvito ocenjujejo področje učinkovitega poučevanja, 
kjer se oboji čutijo najbolj usposobljene in kompetentne, kar je tudi zelo dobro za 
kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na začetku osnovnošolskega 
izobraževanja. 
 
Prav tako Razdevšek-Pučkova (2004) v skupini kompetenc izpostavlja dobro 
didaktično in metodično znanje, ki učitelju in vzgojitelju v okviru tandema 
omogoča načrtovanje in organiziranje optimalnega in spodbudnega vzgojno-
učnega okolja z namenom spodbuditi in olajšati proces vzgoje in učenja pri 
učencih. 
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3.4.2 Analiza izobraževanja in usposabljanja kot pomembnega vidika 
razvoja posameznih področij kompetenc  
 
Predstavljamo oblike izobraževanja in usposabljanja, ki po oceni anketirancev 
najbolj prispevajo k razvoju posameznih področij kompetenc. Anketiranci so z 
enim odgovorom podali oceno, katera oblika izobraževanja in usposabljanja 
najbolj prispeva k razvoju posameznega področja kompetenc. Pri tem nas je 
zanimal obstoj razlika glede na delovno dobo in delovno mesto anketirancev. 
 
3.4.2.1 Prispevek različnih oblik izobraževanja in usposabljanja k razvoju 
posameznih področij kompetenc 
 
V tem poglavju predstavljamo rezultate analize oblik izobraževanja in 
usposabljanja, ki po oceni anketirancev najbolj prispevajo k razvoju posameznega 
področja kompetenc, in sicer najprej za celotni vzorec anketirancev skupaj, nato 
glede na delovno dobo in glede na delovno mesto anketirancev.  
 
Tabela 14: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev in 
vzgojiteljev po odgovoru na vprašanje: Katere oblike izobraževanja in 
usposabljanja po vašem mnenju največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc?, in sicer za celotni vzorec anketirancev skupaj  
 
 
formalno 
izobraže-
vanje/ 
študij 
nadaljnje 
izobraževanje 
in 
usposabljanje 
samoizobra-
ževanje 
(literatura, 
internet,…) 
praksa, 
izkušnje 
hospitacije, 
sodelovanje 
v projektih 
SKUPAJ 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 
KOMUNIKACIJA 
IN ODNOSI 
5 1,6 22 6,9 21 6,5 222 69,1 51 15,9 321 100 
UČINKOVITO 
POUČEVANJE 
32 9,9 32 9,9 18 5,6 176 54,8 63 19,7 321 100 
ORGANIZACIJA IN 
VODENJE 
15 4,7 55 17,1 31 9,7 184 57,3 36 11,2 321 100 
SODELOVANJE Z 
DELOVNIM IN 
DRUŽBENIM 
OKOLJEM 
0 0 27 8,4 21 6,5 190 59,2 83 25,9 321 100 
PROFESIONALNI 
RAZVOJ 
7 2,2 118 36,8 100 31,2 53 16,4 43 13,4 321 100 
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INFORMAC. 
KOMUNIKAC. 
TEHNOLOGIJA 
(IKT) IN 
MEDIJSKA 
PISMENOST 
12 3,7 138 43,0 85 26,5 68 21,2 18 5,6 321 100 
 
Učitelji in vzgojitelji, ki delujejo kot tandem na začetku osnovnošolskega 
izobraževanja ocenjujejo, da k razvoju področij komunikacije in odnosov, 
učinkovitega poučevanja, organizacije in vodenja, sodelovanja z delovnim in 
družbenim okoljem kot oblika izobraževanja in usposabljanja največ prispevajo 
praksa in izkušnje. K razvoju področij profesionalnega razvoja in informacijsko-
komunikacijske tehnologije (IKT) in medijske pismenosti pa po njihovi oceni 
največ prispevata nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 
 
Podobno ugotavljajo tudi avtorji Vonta, Jurman, Režek in Rutar in sicer, da se 
učitelj in vzgojitelj, ki delujeta kot tandem, v okviru svojega poklica nenehno 
srečujeta z različnimi izzivi, družbenimi spremembami, vse večjo količino 
informacij, novimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami in drugimi 
vsakodnevnimi spremembami, ki jim prinašajo vedno nove zahteve, katere 
sprejemajo kot izziv. Za lažje uresničevanje novih izzivov učitelj in vzgojitelj v 
okviru tandema svojo profesionalno držo oblikujeta in nadgrajujeta predvsem 
preko aktivne participacije v najrazličnejših oblikah dodatnega izpopolnjevanja, 
izobraževanja, seminarjev, z kritično refleksijo in zelo pomembnim timskim, 
sodelovalnim pristopom pri delu v tandemu. Na ta način pridobita nova znanja, 
nove spretnosti, kompetence, ki jima pomagajo nadgrajevati kakovost vzgoje in 
izobraževanja otrok (Vonta, Jurman, Režek in Rutar, 2009). 
 
Podobno tudi Razdevšek-Pučkova (2004) opredeljuje vseživljenjsko 
izobraževanje in učenje kot enega izmed pomembnih kriterijev, ki jih mora v 
sodobni družbi izpolnjevati kompetentni učitelj v okviru svojega profesionalnega 
razvoja. To lahko apeliramo na tandem učitelj in vzgojitelj na začetku 
osnovnošolskega izobraževanja. 
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Tabela 15: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev in 
vzgojiteljev po odgovoru na vprašanje: Katere oblike izobraževanja in 
usposabljanja po vašem mnenju največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc?, glede na delovno dobo anketirancev 
 
 
 
 
 
DELOV. 
DOBA  
formalno 
izobraže-
vanje/ 
študij 
nadaljnje 
izobraževanje 
in 
usposabljanje 
samoizobra-
ževanje 
(literatura, 
internet,…) 
praksa, 
izkušnje 
hospitacije, 
sodelovanje 
v projektih 
SKUPAJ 
2  - 
preizkus: 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 2 =140,487, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
KOMUNIKACIJA 
IN ODNOSI 
do 20 let 5 2,8 22 12,2 21 11,7 132 73,3 0 0 180 100 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 0 0 90 63,8 51 36,2 141 100 
UČINKOVITO 
POUČEVANJE 
do 20 let 32 17,8 32 17,8 18 10,0 98 54,4 0 0 180 100 
2 =144,670, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 0 0 78 55,3 63 44,7 141 100 
ORGANIZACIJA IN 
VODENJE 
do 20 let 15 8,3 55 30,6 31 17,2 79 43,9 0 0 180 100 
2 =137,972, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 0 0 105 74,5 36 25,5 141 100 
SODELOVANJE Z 
DELOVNIM IN 
DRUŽBENIM 
OKOLJEM 
do 20 let 0 0 27 15,0 21 11,7 132 73,3 0 0 180 100  
2 =157,406, 
g=3, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 0 0 58 41,1 83 58,9 141 100 
PROFESIONALNI 
RAZVOJ 
do 20 let 7 3,9 118 65,5 55 30,6 0 0 0 0 180 100 
2 =302,623, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 45 31,9 53 37,6 43 30,5 141 100 
INFORMAC. 
KOMUNIKAC. 
TEHNOLOGIJA 
(IKT) IN 
MEDIJSKA 
PISMENOST 
do 20 let 12 6,7 138 76,7 30 16,7 0 0 0 0 180 100 
 
2 =242,190, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
0 0 0 0 55 39,0 68 48,2 18 12,8 141 100 
 
Za vsa področja, tj. komunikacije in odnosov, učinkovitega poučevanja, 
organizacije in vodenja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, 
profesionalnega razvoja ter informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske 
pismenosti je 2 – preizkus pokazal, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo iz 
česar sledi, da med oblikami izobraževanja in usposabljanja prihaja do statistično 
pomembnih razlik v njihovem prispevku k razvoju posameznega področja glede 
na delovno dobo anketirancev. 
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Večina vseh anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki nastopajo v tandemu, tako 
tisti z delovno dobo do 20 let (73,3 %), kot tisti z delovno dobo več kot 20 leti 
(63,8 %) so ocenili prakso in izkušnje kot obliko izobraževanja in usposabljanja, 
ki najbolj prispeva k razvoju področja komunikacije in odnosov.  
Tudi k razvoju področja učinkovitega poučevanja najbolj prispevajo praksa in 
izkušnje. Tako je ocenil velik delež anketirancev, tako tistih z delovno dobo do 20 
let (54,4 %) kot tistih z več kot 20 leti delovne dobe (55,3 %).  
Prav tako pa so tudi praksa in izkušnje tista oblika izobraževanja in usposabljanja, 
ki po oceni anketirancev največ prispeva k razvoju področja organizacije in 
vodenja. Tako meni kar 43,9 % anketirancev z delovno dobo do 20 let in 74,5 % 
anketirancev z več kot 20 leti delovne dobe.  
73,3 % anketirancev z delovno dobo do 20 let je ocenilo, da praksa in izkušnje v 
največji meri prispevajo k razvoju področja sodelovanja z delovnim in družbenim 
okoljem, medtem ko večina anketirancev z več kot 20 leti delovne dobe (58,9 %) 
ocenjuje, da v največji meri k razvoju omenjenega področja prispevajo hospitacije 
in sodelovanje v projektih. 
Praksa in izkušnje so tudi oblika izobraževanja in usposabljanja, ki po oceni    
37,6 % anketirancev z delovno dobo do 20 let v največji meri vplivajo k razvoju 
področja profesionalnega razvoja. Ob tem pa 65,5 % anketirancev z več kot 20 
leti delovne dobe ocenjuje, da k razvoju istega področja v največji meri prispevata 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje. 
Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje naj bi v največji meri prispevala k 
razvoju področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti 
po oceni 76,7 % anketirancev z delovno dobo do 20 let. Med anketiranci z več kot 
20 leti delovne dobe ni nihče tako ocenil, saj jih večina (48,2 %) ocenjuje, da k 
razvoju omenjenega področja najbolj prispevajo zopet praksa in izkušnje. 
Vse oblike izobraževanja in usposabljanja so zelo pomembne za razvoj vsakega 
posameznega področja. Učitelji in vzgojitelji znotraj tandema pa so tisti, ki 
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presodijo, katera oblika jim je bližje in zanje bolj smotrna ter učinkovitejša za 
razvoj posameznega področja kompetenc. Razlike pri presoji pa se pojavljajo tudi 
glede na delovno dobo učiteljev in vzgojiteljev v tandemu.  
 
Raziskava je pokazala, da večina učiteljev in vzgojiteljev v tandemu z delovno 
dobo do 20 leti in z več kot 20 leti delovne dobe ocenjuje, da so praksa in izkušnje 
oblika izobraževanja in usposabljanja, ki največ prispeva k razvoju naslednjih 
področij: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje 
ter sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem. Le k razvoju dveh področij, in 
sicer profesionalnega razvoja ter informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
medijske pismenosti naj bi po oceni anketirancev z delovno dobo do 20 let največ 
prispevala nadaljnje izobraževanje in usposabljanje; po oceni učiteljev in 
vzgojiteljev v tandemu z več kot 20 leti delovne dobe pa samoizobraževanje 
posameznika, kot sta branje literature in uporaba interneta. 
 
Po oceni učiteljev in vzgojiteljev v tandemu so praksa in izkušnje oblika 
izobraževanja in usposabljanja, ki zelo pomembno vpliva na razvoj področij 
kompetenc. Dolgoletna praksa in izkušnje so tudi pomemben vidik 
profesionalnega razvoja tandema učitelja in vzgojitelja in njune strokovnosti in 
avtonomije na področju vzgoje in izobraževanja. 
 
Pušnikova in Zorman (2004) poudarjata, da moramo stalni profesionalni razvoj 
vedno povezovati z vseživljenjskim učenjem učiteljev in vzgojiteljev v tandemu, 
ki ga sestavljajo začetno izobraževanje, uvajanje v delo, stalno strokovno 
izpopolnjevanje in nadaljnje izobraževanje. 
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Tabela 16: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: Katere oblike izobraževanja in 
usposabljanja po vašem mnenju največ prispevajo k razvoju posameznih področij 
kompetenc?, glede na delovno mesto anketirancev 
 
 
 
 
 
DELOVNO  
MESTO 
formalno 
izobražev-
anje/ 
študij 
nadaljnje 
izobraževa-
nje in 
usposabljanj
e 
samoizobra-
ževanje 
(literatura, 
internet,…) 
praksa, 
izkušnje 
hospitacije, 
sodelovanje 
v projektih 
SKUPAJ 2  - preizkus: 
f f % f f % f f % f f % f f % f f % 2 =138,712, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
KOMUNIKACIJA 
IN ODNOSI 
vzgojitelj 5 3,6 22 15,8 21 15,1 91 65,5 0 0 139 100,0 
učitelj 0 0 0 0 0 0 131 72,0 51 28,0 182 100,0 
UČINKOVITO 
POUČEVANJA 
vzgojitelj 32 23,0 32 23,0 18 12,9 57 41,0 0 0 139 100,0 
2 =164,024, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 0 0 0 0 0 0 119 65,4 63 34,6 182 100,0 
ORGANIZACIJA 
IN VODENJE 
vzgojitelj 15 10,8 55 39,6 31 22,3 38 27,3 0 0 139 100,0 
2 =198,188, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 0 0 0 0 0 0 146 80,2 36 19,8 182 100,0 
SODELOVANJE 
Z DELOVNIM IN 
DRUŽBENIM 
OKOLJEM 
vzgojitelj 0 0 27 19,4 21 15,1 91 65,5 0 0 139 100,0 
2 =127,871, 
g=3, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 0 0 0 0 0 0 99 54,4 83 45,6 182 100,0 
PROFESIONALNI 
RAZVOJ 
vzgojitelj 7 5,0 
11
8 
84,9 14 10,1 0 0 0 0 139 100,0 
2 =358,230, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 0 0 0 0 86 47,3 53 29,1 43 23,6 182 100,0 
INFORMACIJSK
O-KOMUNIKAC. 
TEHNOLOGIJA 
(IKT) IN 
MEDIJSKA 
PISMENOST 
vzgojitelj 12 8,6 
12
7 
91,4 0 0 0 0 0 0 139 100,0 
 
2 =279,767, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 0 0 11 6,0 85 46,7 68 37,4 18 9,9 182 100,0 
 
Za vsa področja, tj. komunikacije in odnosov, učinkovitega poučevanja, 
organizacije in vodenja, sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, 
profesionalnega razvoja ter informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske 
pismenosti je 2 – preizkus pokazal, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo iz 
česar sledi, da med oblikami izobraževanja in usposabljanja prihaja do statistično 
pomembnih razlik v njihovem prispevku k razvoju posameznega področja glede 
na delovno mesto anketirancev. 
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Večji del vseh anketirancev, tako vzgojiteljev (65,5 %) kot učiteljev (72 %), v 
tandemu ocenjuje prakso in izkušnje kot obliko izobraževanja, ki največ prispeva 
k razvoju področja komunikacije in odnosov.  
Prav tako pa so tudi praksa in izkušnje tista oblika izobraževanja in usposabljanja, 
ki največ prispeva k razvoju področja Sodelovanje z delovnim in družbenim 
okoljem. Tako ocenjuje kar 65,5 % anketiranih vzgojiteljev in 54,5 % anketiranih 
učiteljev v tandemu. 
 
Velik delež, kar 80,2 % anketiranih učiteljev, v tandemu ocenjuje prakso in 
izkušnje kot obliko izobraževanja in usposabljanja, ki največ prispeva k razvoju 
področja organizacije in vodenja, medtem ko 39,6 % anketiranih vzgojiteljev v 
tandemu meni, da k razvoju tega področja največ prispevata nadaljnje 
izobraževanje in usposabljanje. 
 
Do ujemanja in razhajanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu prihaja tudi pri 
ocenjevanju prispevka različnih oblik izobraževanja in usposabljanja k razvoju 
posameznih področij kompetenc.  
Do razhajanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu prihaja pri njihovi oceni, 
katera oblika izobraževanja in usposabljanja največ prispeva k razvoju področij 
profesionalnega razvoja in informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske 
pismenosti. Po oceni anketiranih vzgojiteljev v tandemu k razvoju dveh področij, 
tj. profesionalnega razvoja ter informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
medijske pismenosti največ prispevata nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
po oceni anketiranih učiteljev v tandemu pa samoizobraževanje posameznika, kot 
sta branje literature in uporaba interneta. 
Ujemanje med učitelji in vzgojitelji v tandemu pa zaznamo pri njihovi tendenci, 
da so praksa in izkušnje kot oblika izobraževanja in usposabljanja še vedno 
najbolj pomembne za razvoj posameznih področij, kot so. komunikacija in odnosi, 
učinkovito poučevanje ter sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem. 
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Znanje in kvalifikacije, ki so jih učitelji in vzgojitelji v tandemu pridobili v času 
formalnega izobraževanja pogosto ne zadostujejo potrebam, zahtevam in 
pričakovanjem sodobne družbe. Iz tega razloga je dobro, da se učitelji in 
vzgojitelji v tandemu samokritično zavedajo, da se morajo aktivno vključevati v 
proces vseživljenjskega izobraževanja, saj z aktivnim vključevanjem v različne 
oblike izobraževanja in usposabljanja razvijajo kompetence s področja vzgoje in 
izobraževanja.  
 
Podobno tudi Marentič Požarnikova (2000) izpostavlja kot eno izmed glavnih 
sestavin profesionalnega znanja, ki ga lahko pridobijo učitelji in vzgojitelji v 
tandemu z vseživljenjskim izobraževanjem - praktično znanje - poimenujejo ga še 
drugače: modrost prakse (Elliot 1991), akcijsko znanje ali akcijski repertuar 
(Bauer 1999), izkustveno ali implicitno znanje (de Vries, Beijaard 1999), 
situacijsko znanje, poklicne spretnosti ali kompetence, »vedeti, kako«. 
 
Prav tako meni Marentič Požarnikova (1993), da na učiteljev in vzgojiteljev 
profesionalni razvoj v tandemu in njuno profesionalno rast v veliki meri vpliva 
prav dejavnik stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
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3.4.2.2 Vključenost v različne oblike izobraževanja in usposabljanja 
Sledi predstavitev rezultatov analize odgovora anketirancev: V katere oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvoj kompetenc ste vključeni?, in sicer za 
celotni vzorec anketirancev skupaj, nato glede na delovno dobo in delovno mesto 
anketirancev. 
 
Tabela 17: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: V katere od navedenih oblik izobraževanja 
in usposabljanja ste vključeni za razvijanje vaših kompetenc?, in sicer za celotni 
vzorec anketirancev skupaj 
 
 
DA NE SKUPAJ 
f f % f f % f f % 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDIJ 85 26,5 236 73,5 321 100 
NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 203 63,3 118 36,7 321 100 
SAMOIZOBRAŽEVANJE (LITERATURA, INTERNET,…) 318 99,1 3 0,9 321 100 
PRAKSA, IZKUŠNJE 321 100 0 0 321 100 
HOSPITACIJE, SODELOVANJE V PROJEKTIH 298 92,8 23 7,2 321 100 
 
Največji delež anketirancev se kot oblike izobraževanja in usposabljanja poslužuje 
prakse in izkušenj (100 %), visok delež (99,1 %) se jih tudi samoizobražuje z 
branjem literature in uporabo interneta, ipd. Zgolj 26,5 % anketiranih pa se 
dodatno formalno izobražuje.  
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Tabela 18: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: V katere od navedenih oblik izobraževanja 
in usposabljanja ste vključeni za razvijanje vaših kompetenc?, glede na delovno 
dobo anketirancev 
 
 
 
DELOVNA  
DOBA 
DA NE SKUPAJ 
2  - 
preizkus: 
f f % f f % f f % 2 =90,565, 
g=1, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE, 
ŠTUDIJ 
do 20 let 85 47,2 95 52,8 180 100,0 
več kot  
20 let 
0 0 141 100,0 141 100,0 
NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 
do 20 let 180 100,0 0 0 180 100,0 
2 =238,201, 
g=1, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
23 16,3 118 83,7 141 100,0 
SAMOIZOBRAŽEVANJE  
(LITERATURA, INTERNET…) 
do 20 let 180 100,0 0 0 180 100,0 
2 =4,972, 
g=1, 
P=0,026   
H0  zavržemo 
več kot  
20 let 
138 97,9 3 2,1 141 100,0 
PRAKSA, IZKUŠNJE 
do 20 let 180 100,0 0 0 180 100,0  
konstantno več kot  
20 let 
141 100,0 0 0 141 100,0 
HOSPITACIJE, SODELOVANJE V 
PROJEKTIH 
do 20 let 180 100,0 0 0 180 100,0 
2 =31,628, 
g=1, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
več kot  
20 let 
118 83,7 23 16,3 141 100,0 
 
Na osnovi 2 - preizkusa ugotovimo, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo, kar 
pomeni, da pri vključevanju učiteljev in vzgojiteljev v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc prihaja do statistično 
pomembnih razlik glede na njihovo delovno dobo.  
47,2 % učiteljev in vzgojiteljev z delovno dobo do 20 let se še vključuje v 
formalne oblike izobraževanja ali študija, medtem ko je delež učiteljev in 
vzgojiteljev z več kot 20 leti delovne dobe pri vključevanju v formalne oblike 
izobraževanja ali študija ničeln.  
Kar 100 % je delež učiteljev in vzgojiteljev v tandemu z delovno dobo do 20 let, 
ki se vključujejo v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, medtem ko je delež 
učiteljev in vzgojiteljev v tandemu z več kot 20 leti delovne dobe pri vključevanju 
v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje zelo majhen, komaj 16,3 %. 
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Vsi anketirani učitelji in vzgojitelji v tandemu z delovno dobo do 20 let se 
poslužujejo samoizobraževanja, kot je internet ali branje literature. Tudi praksa 
in izkušnje ter hospitacije in sodelovanje v projektih jim predstavljata pomembno 
obliko izobraževanja in usposabljanja, ki se je vsi udeležujejo za razvijanje svojih 
kompetenc.  
 
Zelo velik delež (97 %) učiteljev in vzgojiteljev v tandemu z več kot 20 leti 
delovne dobe se tudi poslužuje samoizobraževanja; kar 83,7 % jih visoko vrednoti 
hospitacije in sodelovanje v projektih kot pomembno obliko izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje njihovih kompetenc. Med njimi pa vsi ocenjujejo 
prakso in izkušnje kot najbolj pomembno obliko izobraževanja in usposabljanja za 
razvoj njihovih kompetenc.  
 
Mlajša populacija učiteljev in vzgojiteljev v tandemu je očitno bolj motivirana za 
vključevanje v različne oblike izobraževanja in usposabljanja, saj so vsi 
anketiranci, z delovno dobo do 20 let podali oceno, da se vključujejo v oblike 
izobraževanja in usposabljanja, kot so nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
samoizobraževanje, praksa in izkušnje, hospitacije, sodelovanje v projektih.  
Starejša populacija učiteljev in vzgojiteljev v tandemu pa je podala oceno, da se 
največ vključujejo v oblike izobraževanja in usposabljanja, kot so 
samoizobraževanje, praksa in izkušnje, hospitacije in sodelovanje v projektih. 
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Tabela 19: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: V katere od navedenih oblik izobraževanja 
in usposabljanja ste vključeni za razvijanje vaših kompetenc?, glede na delovno 
mesto anketirancev 
 
DELOVNO 
MESTO 
DA NE SKUPAJ 
2  - 
preizkus: 
f f % f f % f f % 2 =151,380, 
g=1, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
FORMALNO IZOBRAŽEVANJE, 
ŠTUDIJ 
vzgojitelj 85 61,2 54 38,8 139 100,0 
učitelj 0 0 182 100,0 182 100,0 
NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE 
vzgojitelj 139 100,0 0 0 139 100,0 
2 =142,506, 
g=1, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 64 35,2 118 64,8 182 100,0 
SAMOIZOBRAŽEVANJE  
(LITERATURA, INTERNET,…) 
vzgojitelj 139 100,0 0 0 139 100,0 
2 =3,426, 
g=1, 
P=0,064   
H0 obdržimo 
učitelj 179 98,4 3 1,6 182 100,0 
PRAKSA, IZKUŠNJE 
vzgojitelj 139 100,0 0 0 139 100,0 
konstantno 
učitelj 182 100,0 0 0 182 100,0 
HOSPITACIJE, SODELOVANJE V 
PROJEKTIH 
vzgojitelj 139 100,0 0 0 139 100,0 
2 =358,230, 
g=4, 
P=0,000   
H0 zavržemo 
učitelj 159 87,4 23 12,6 182 100,0 
 
Na osnovi 2 - preizkusa ugotovimo, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo, kar 
pomeni, da pri vključevanju učiteljev in vzgojiteljev v okviru tandema, v oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc prihaja do statistično 
pomembnih razlik glede na njihovo delovno mesto.  
Razen pri obliki izobraževanja in usposabljanja kot je samoizobraževanje, na 
osnovi 2 - preizkusa ugotovimo, da lahko ničelno hipotezo (H0) obdržimo, kar 
pomeni, da pri vključevanju učiteljev in vzgojiteljev v okviru tandema, v 
samoizobraževanje, kot je branje literature in uporaba interneta za razvijanje 
kompetenc, ne prihaja do statistično pomembnih razlik, saj se večina tako 
vzgojiteljev kot učiteljev v tandemu samoizobražuje z branjem strokovne 
literature in uporabo interneta kot pomembno obliko izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje kompetenc. 
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Do razhajanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu prihaja tudi pri njihovem 
vključevanju v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
kompetenc.  
Več kot polovica (61,2 %) anketiranih vzgojiteljev v tandemu se vključuje v 
formalne oblike izobraževanja ali študija, medtem ko je delež anketiranih učiteljev 
v tandemu pri vključevanju v formalne oblike izobraževanja ali študija ničeln.  
100 % je delež vseh anketiranih vzgojiteljev v tandemu pri vključevanju v 
nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, samoizobraževanje, prakso, izkušnje in 
hospitacije ter sodelovanje v projektih. 
Ujemanje med učitelji in vzgojitelji v tandemu pa se kaže pri njihovem 
vključevanju v oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc kot 
so samoizobraževanje, praksa in izkušnje, hospitacije, sodelovanje v projektih. 
 
 
3.4.2.3 Mnenje o aktivnem vključevanju v različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje kompetenc 
Sledi predstavitev rezultatov analize odgovora na vprašanje: Ali menite, da se 
dovolj aktivno vključujete v različne  oblike izobraževanja in usposabljanja za 
razvijanje lastnih kompetenc?, in sicer za celotni vzorec anketirancev skupaj, nato 
glede na delovno dobo in delovno mesto anketirancev. 
 
Tabela 20: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: Ali menite, da se dovolj aktivno vključujete 
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc?, 
in sicer za celotni vzorec anketirancev skupaj 
 
 
DA NE SKUPAJ 
f  f % f  f % f  f   
MNENJE O AKTIVNI VKLJUČENOSTI V RAZLIČNE 
OBLIKE RAZVIJANJA LASTNIH KOMPETENC 
312 97,2 9 2,8 321 100,0 
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Kar 97,2 % anketiranih ocenjuje, da se dovolj aktivno vključujejo v različne 
oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc in le 2,8 % 
anketiranih je na to vprašanje odgovorilo nikalno. 
Tabela 21: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) po odgovoru 
učiteljev in vzgojiteljev na vprašanje: Ali menite, da se dovolj aktivno vključujete 
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc?, 
glede na delovno dobo anketirancev 
 
 
 
DELOVNA 
DOBA 
DA NE SKUPAJ 
2  - 
preizkus: 
f  f % f  f % f  f %  
2 =15,141, 
g=1, 
P=0,000 
  
H0 
zavržemo 
MNENJE O AKTIVNI VKLJUČENOSTI V 
RAZLIČNE OBLIKE RAZVIJANJA 
LASTNIH KOMPETENC 
do 20 let 180 100,0 0 0 180 100,0 
več kot 
20 let 
132 93,6 9 6,4 141 100,0 
 
Na osnovi 2 - preizkusa ugotovimo, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo, kar 
pomeni, da po oceni vzgojiteljev in učiteljev v tandemu o njihovem dovoljšnjem, 
aktivnem vključevanju v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za 
razvijanje lastnih kompetenc ne prihaja do statistično pomembnih razlik glede na 
njihovo delovno dobo.  
 
100 % je delež vzgojiteljev in učiteljev v tandemu z delovno dobo do 20 let, ki 
ocenjujejo, da se dovolj aktivno vključujejo v različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje njihovih lastnih kompetenc. Prav tako pa je zelo visok 
tudi delež (93,6 %) vzgojiteljev in učiteljev v tandemu z več kot 20 leti delovne 
dobe, ki prav tako ocenjujejo, da se dovolj aktivno vključujejo v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje njihovih kompetenc. Anketirani 
učitelji in vzgojitelji v tandemu torej ocenjujejo, da se dovolj vključujejo v 
različne  oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc. 
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Tabela 22: Absolutne frekvence (f) in odstotne frekvence (f %) učiteljev in 
vzgojiteljev po odgovoru na vprašanje: Ali menite, da se dovolj aktivno vključujete 
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc?, 
glede na delovno mesto anketirancev 
 
 
 
DELOVNO 
MESTO 
DA NE SKUPAJ 
2  - 
preizkus: 
f f % f f % f f %  
2 
=10,412, 
g=1, 
P=0,001 
  
α=P  
0,05  
H0 
zavržemo 
MNENJE O AKTIVNEM VKLJUČEVANJU   
V RAZLIČNE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA  
IN USPOSABLJANJA ZA RAZVIJANJE 
KOMPETENC 
učitelj 173 95,1 9 4,9 
 
182 
 
100 
vzgojitelj 139 100 0 0 139 100 
  
Na osnovi 2 - preizkusa ugotovimo, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavržemo, kar 
pomeni, da po oceni anketiranih učiteljev in vzgojiteljev v tandemu o njihovem 
dovoljšnjem aktivnem vključevanju v različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc ne prihaja do statistično 
pomembnih razlik glede na njihovo delovno mesto. 
95,1% anketiranih učiteljev v tandemu je ocenilo, da se dovolj aktivno vključujejo 
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc, enakega 
mnenja pa so tudi vsi anketirani vzgojitelji. 
Ujemanje med učitelji in vzgojitelji v tandemu se je pokazalo tudi pri evalvaciji 
rezultatov o mnenju anketiranih učiteljev in vzgojiteljev o aktivnem vključevanju 
v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc. Na tem 
mestu se je pokazala tendenca, da večina anketiranih učiteljev in vzgojiteljev v 
tandemu meni, da se dovolj vključujejo v različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja.   
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3.4.2.4 Razlogi, zaradi katerih se učitelji in vzgojitelji ne vključujejo dovolj 
aktivno v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
lastnih kompetenc 
Anketirani učitelji in vzgojitelji v tandemu so navedli razloge, zaradi katerih se ne 
vključujejo dovolj v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
lastnih kompetenc.  
 
Tabela 233: Kategorije razlogov anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, zaradi 
katerih se ne vključujejo dovolj v različne oblike izobraževanja in usposabljanja 
za razvijanje lastnih kompetenc 
Kategorije f 
Družina 31 
Izobraževanje in usposabljanje je zaradi krize v državi finančno okrnjeno s 
strani delodajalca 
17 
Pomanjkanje časa in energije ob vsakodnevnih osebnih in službenih 
obveznostih 
38 
Pomanjkanje lastnih finančnih sredstev za izobraževanje in seminarje 7 
Pomanjkanje izobraževanj, ki so podprta s praktičnimi izkušnjami 12 
 
Med tistimi, ki so ocenili, da se ne vključujejo dovolj v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc, jih je največ kot 
razlog navedlo pomanjkanje časa in energije ob vsakodnevnih osebnih in 
službenih obveznostih (38), sledijo družina (31), zaradi finančne krize v državi je s 
strani delodajalca finančno okrnjeno izobraževanje in usposabljanje (17), 
pomanjkanje izobraževanj, ki so podprta s praktičnimi izkušnjami (17), 
pomanjkanje lastnih finančnih sredstev za izobraževanje in seminarje (7).  
Ob vsakodnevnim službenih in osebnih, družinskih obveznostih se morata učitelj 
in vzgojitelj, ki nastopata v tandemu vsak zase samoiniciativno odločiti, ali si 
želita z aktivnim vključevanjem v razne oblike izobraževanja in usposabljanja 
razviti in nadgraditi svoje kompetence, saj bosta na ta način razvijala svoj 
profesionalizem, profesionalno rastla, se strokovno izpopolnjevala in postajala 
kompetentnejša z vidika kompetenc, vse to pa jima bo prineslo tudi osebno 
zadovoljstvo, ki pa ni zanemarljivo.  
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4 SKLEP 
 
V teoretičnem delu magistrskega dela smo s pomočjo strokovne literature 
številnih avtorjev proučili pomen profesionalizma na področju vzgoje in 
izobraževanja, in sicer s poudarkom na profesionalizmu tandema učitelj in 
vzgojitelj na začetku osnovnošolskega izobraževanja z vidika kompetenc.  
Temeljna teoretična dejstva, navedena v teoretičnem delu, smo podkrepili z 
empiričnim delom, ki se nanaša na opravljeno raziskavo, katere namen je bil 
proučiti profesionalizem tandema učitelj in vzgojitelj z vidika razvitosti 
kompetenc, razdeljenih na šest področij, ki se med seboj povezujejo in prepletajo,  
in sicer komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, 
sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem, profesionalni razvoj, 
informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) in medijska pismenost. Pri 
navedenih področjih kompetenc nas je zanimal obstoj razlik glede na delovno 
dobo in delovno mesto anketirancev. 
Analiza področij kompetenc je pokazala, katero kompetenco so anketirani učitelji 
in vzgojitelji, ki delujejo v tandemu, znotraj posameznega področja kompetenc 
povprečno ocenili kot najbolj razvito in katero kompetenco so povprečno ocenili 
kot najmanj razvito ter na katero tendenco znotraj posameznega področja 
kompetenc lahko posledično sklepamo.  
Evalvacija področja kompetenc komunikacije in odnosov je po oceni anketiranih 
učiteljev in vzgojiteljev v okviru tandema pokazala tendenco visoke razvitosti 
kompetence »Izkazujem pozitivni odnos do učencev«, ki je zelo pomemben temelj 
vzgojno-izobraževalnega dela. Tandem učitelj in vzgojitelj, ki z učencem 
vzpostavlja in gradi pozitivno naravnan, iskren in prijeten odnos, ki je obarvan z 
odprto, dvosmerno komunikacijo, ustvarja zelo pozitiven odnos do učenca. Na ta 
način tandem učitelj in vzgojitelj posledično ustvarja prijetno klimo v oddelku, 
kar pri učencih vzpodbudi še dodatno notranjo motivacijo za trud in zavzetost za 
uspeh pri vzgojno-izobraževalnem delu. V okviru istega področja pa se je pokazal 
primanjkljaj tendence po razvitosti kompetence »Oblikujem ustrezne strategije za 
soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti v oddelku«. 
Vzgojitelji in učitelji, ki delujejo kot tandem so ocenili, da se čutijo premalo 
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usposobljene in kompetentne za soočanje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo 
in konflikti med učenci v oddelku.  Tako se v okviru tega področja kompetenc 
nakazuje nujnost tandema učitelj in vzgojitelj k tendenci po dodatnem strokovnem 
in praktičnem znanju, ki ga lahko učitelji in vzgojitelji pridobijo v okviru stalnega 
strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in izmenjevanja izkušenj s področja 
strategij za soočenje in reševanje vedenjske problematike v oddelku. Tako bi se 
učitelji in vzgojitelji v tandemu z uporabo primernih strategij lažje soočili z 
neprimernim vedenjem, agresivnostjo in konflikti med učenci v oddelku in bili 
posledično bolj strokovno avtonomni in kompetentni pri svojem vzgojno-učnem 
delu. 
Izid raziskave s področja kompetenc učinkovitega poučevanja je pokazal, 
tendenco k visoki razvitosti kompetence »Opazujem in spremljam napredek ter 
razvoj otrok«, iz česar lahko sklepamo, da je pri anketiranih učiteljih in 
vzgojiteljih v tandemu v veliki meri prisotna tendenca k vzpostavljanju izredno 
pozornega, rahločutnega in občutljivega odnosa do otrokovega razvoja in 
njegovega individualnega napredka, ki je edinstven za vsakega otroka in zelo 
pomemben tudi za njegove starše, ki od učitelja ali vzgojitelja, ki nastopata v 
tandemu pridobijo konstruktivno povratno informacijo o razvoju in napredku 
njihovega otroka. Anketirani učitelji in vzgojitelji, ki so v tandemu pa so v okviru 
istega področja kompetenc ocenili kot povprečno najnižje razvito kompetenco 
»Poznam in kritično vrednotim teorije o otroštvu, razvoju in učenju«. Podani 
rezultat kaže na primanjkljaj znanja s področja teorije o otroštvu, razvoju in 
učenju, ki so ga učitelji in vzgojitelji najverjetneje pridobili v okviru formalnega 
izobraževanja in študija, a je zaradi časovne oddaljenosti znanje že zašlo v 
pozabo. Sklepamo na primanjkljaj učiteljeve in vzgojiteljeve tendence k dodatnim 
oblikam izobraževanja in usposabljanja, kjer bi pridobili dodatno znanje s 
področja teorij o otroštvu, razvoju in učenju. Pridobljeno znanje bi prispevalo k 
njihovi usposobljenosti za delo z raznolikimi učenci (medkulturne razlike učencev 
in učenci s posebnimi potrebami) ter k učinkovitejšemu vzgajanju in poučevanju, 
podkrepljenemu s teoretičnimi in praktičnimi spoznanji. Prispevalo bi tudi k 
večjemu osebnostnemu razvoju, profesionalni rasti in večji avtonomiji tandema 
učitelj in vzgojitelj pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.  
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Evalvacija področja kompetenc organizacije in vodenja je pokazala, da so 
anketirani učitelji in vzgojitelji iz tandema kot povprečno najbolj razvito 
kompetenco znotraj tega področja ocenili kompetenco »Znam učinkovito voditi 
oddelek«, ki nakazuje tendenco in prizadevanje tandema učitelj in vzgojitelj za 
učinkovito delovanje in vodenje oddelka. Evalvacija je pokazala dobre pedagoške 
in vodstvene kompetence anketiranih učiteljev in vzgojiteljev, ki delujejo kot 
tandem. V okviru tega področja so anketirani učitelji in vzgojitelji v tandemu kot 
povprečno najmanj razvito kompetenco ocenili »Poznam zakonodajo in 
organizacijske naloge vzgojitelja oz. učitelja«. Iz podane ocene sklepam, da se pri 
anketiranih učiteljih in vzgojiteljih v tandemu nakazuje primanjkljaj tendence 
poznavanja zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja, kakor tudi 
primanjkljaj tendence po poznavanju njihovih organizacijskih nalog. Sklepam, da 
pri anketiranih učiteljih in vzgojiteljih v tandemu primanjkuje tendence po 
dodatnih oblikah izobraževanja in usposabljanja, kot so samoizobraževanje – 
branje literature, v tem primeru zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja in 
vključitve ter aktivne udeležbe na različnih seminarjih s področja Organizacijskih 
nalog tandema učitelj in vzgojitelj. Na ta način bi pridobili potrebna znanja za 
obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog tet poznavanje zakonodaje 
in bili še kompetentnejši na področju Organizacije in vodenja. 
Evalvacija področja sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem je pokazala, da 
so anketirani učitelji in vzgojitelji v tandemu kot povprečno najvišje razvito 
kompetenco ocenili »Uspešno sodelujem s starši in drugimi osebami, 
odgovornimi za učence«. Iz tega lahko sklepamo, da je pri anketiranih učiteljih in 
vzgojiteljih v tandemu močno prisotna tendenca po uspešnem sodelovanju med 
starši in šolo, ki  posledično prinese zadovoljstvo obeh  akterjev v tandemu in 
prispeva k večji uspešnosti otroka pri njegovem vzgojno-izobraževalnem delu. 
Najnižje ocenjena kompetenca je bila »Vzpostavljam partnerski odnos in 
sodelujem z vzgojiteljicami drugih vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih šol«. 
Na tem mestu se kaže potreba tandema učitelj in vzgojitelj po razvijanju tendence 
po večjem sodelovanju učiteljev in vzgojiteljev s strokovnim osebjem iz drugih 
vrtcev oz. osnovnih šol, kar bi moralo spodbujati tudi vodstvo šole. Tandem učitelj 
in vzgojitelj, ki vzpostavlja partnerski odnos in sodeluje s strokovnimi delavci iz 
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drugih vrtcev in šol, izpopolnjuje in izboljšuje svoje strokovno vzgojno-
izobraževalno delo, prispeva k večji meri svoje izkušenosti, profesionalni rasti, 
samozavesti in strokovni avtonomiji ter večji kompetentnosti.  
V okviru področja profesionalnega razvoja je bila kot povprečno najbolj razvita 
kompetenca »sem odprt-a in dovzeten(-na) za povratne informacije in nasvete v 
svojem poklicnem okolju«. Iz podane ocene lahko sklepamo na tendenco k 
odprtosti anketiranih učiteljev in vzgojiteljev v tandemu za sprejemanje 
konstruktivne povratne informacije svojih poklicnih kolegov, ki jo sprejmejo kot 
dobrodošlo in jo upoštevajo pri svojem nadaljnjem vzgojno-izobraževalnem delu, 
na ta način pa se tudi razvija njihov profesionalni napredek. V okviru tega 
področja kompetenc pa je bila kot povprečno najmanj razvita kompetenca 
ocenjena »Seznanjam se z dosežki ved, pomembnih za moje poklicno delovanje«, 
kar pomeni, da se v tandemu učitelja in vzgojitelja pojavlja primanjkljaj tendence 
po seznanitvi z raziskovalno dejavnostjo znotraj njihovega poklicnega delovanja 
in posledično uporabo le-te tudi v praksi. Raziskovalni pristop učiteljev kot tudi 
vzgojiteljev v tandemu in njihova seznanitev z dosežki ved, ki so pomembne za 
njihovo delovanje bi pomembno prispeval k njihovi večji profesionalnosti z vidika 
kompetenc in strokovnosti. Tandem učitelj in vzgojitelj, ki bi se seznanil z 
dosežki ved, pomembnimi za njuno poklicno delovanje, bi le-te lahko uporabila 
tudi v praksi in tako prispevala k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega 
procesa na začetku osnovnošolskega izobraževanja.  
V okviru področja informacijsko-komunikacijske tehnologija (IKT) in medijske 
pismenosti so kot povprečno najvišje razvito kompetenco ocenili kompetenco 
»Znam uporabljati temeljno programsko opremo (Office, internet,…)«. Izid 
nakazuje tendenco tandema učitelj in vzgojitelj h kompetentnosti za uporabo 
računalnika s temeljno programsko opremo, kot sta Office in brskanje po 
internetu, kar je dandanes že precej uveljavljena praksa. Najnižje je bila ocenjena 
kompetenca »Poznam značilnosti in znam uporabljati IKT (informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo)«, kar kaže na primanjkljaj kompetentnosti in 
tendence k obvladovanju znanja in uporabe informacijsko-komunikacijske 
tehnologije znotraj tandema učitelj in vzgojitelj. Mogoče je za to kriva tudi 
finančna kriza, zaradi katere se na osnovnih šolah pojavlja pomanjkanje 
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opremljenosti z informacijsko-komunikacijske tehnologijo in je zato razvitost 
kompetence poznavanja značilnosti in znanja uporabljati IKT (informacijsko-
komunikacijska tehnologija) v veliki meri odvisna od samoiniciativnosti in 
interesa posameznega učitelja in vzgojitelja, ki nastopata kot tandem v 1. razredu 
Sodobna družba zahteva in pričakuje od učitelja in vzgojitelja v tandemu 
poučevanje z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, zato bi 
se moral tandem učitelj in vzgojitelj v okviru raznih oblik izobraževanja in 
usposabljanja samoiniciativno seznaniti in poučiti o ustrezni in smiselni uporabi 
informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vzgojno-izobraževalnem procesu, 
kar postaja vse pomembnejša in pričakovana kompetenca sodobnega učitelja in 
vzgojitelja. Kompetentnost na področju smiselne uporabe sodobne informacijsko 
komunikacijske tehnologije bi tandemu učitelja in vzgojitelja tudi olajšala 
posredovanje znanja in administrativno delo, ki ga je na področju vzgoje in 
izobraževanja čedalje več. 
 
Analiza skupnih rezultatov ocenjevanja razvitosti področij kompetenc je pokazala, 
da so anketirani učitelji in vzgojitelji, ki nastopajo kot tandem, vsa področja 
kompetenc visoko ocenjevali, in sicer da so pri njih precej razvita oz. zelo razvita. 
Ocenili so, da imajo na področju komunikacije in odnosov visoko razvite in na 
področju sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem nizko razvite kompetence, 
iz česar lahko sklepamo na primanjkljaj tendence po sodelovalnem odnosu s 
strani učiteljev in vzgojiteljev.  
 
Sklepne ugotovitve analize razlik med učitelji in vzgojitelji v tandemu glede na 
delovno dobo 
Analiza razlik v razvitosti področij kompetenc glede na delovno dobo 
anketirancev je pokazala, da razvitost kompetenc učitelja in vzgojitelja znotraj 
tandema na vseh področjih premo sorazmerno narašča glede na njuno delovno 
dobo iz česar sklepamo, da učitelji in vzgojitelji z več leti delovne dobe pridobijo 
več prakse, izkušenj in uporabnega znanja, kar je temelj njihovega 
profesionalnega razvoja in kompetentnosti.  
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Učitelji in vzgojitelji v tandemu z več kot 20 leti delovne dobe imajo najvišje 
razvite kompetence s področja učinkovitega poučevanja, kar je v praksi 
podkrepljeno z dolgoletnimi izkušnjami na področju poučevanja. Področje 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti pa je pri 
učiteljih in vzgojiteljih v tandemu kljub več kot dvajsetletni delovni dobi nekoliko 
nižje razvito, kar kaže na potrebo te populacije učiteljev in vzgojiteljev v tandemu 
po dodatnem izobraževanju in usposabljanju v okviru tega področja kompetenc. 
Analiza izobraževanja in usposabljanja kot pomembnega vidika razvoja 
posameznih področij kompetenc je pokazala tendenco, da večina učiteljev in 
vzgojiteljev v tandemu z delovno dobo do 20 let in z več kot 20 leti delovne dobe 
ocenjujejo, da so praksa in izkušnje oblika izobraževanja in usposabljanja, ki 
največ prispevata k razvoju področij komunikacije in odnosov, učinkovitega 
poučevanja, organizacije in vodenja ter sodelovanja z delovnim in družbenim 
okoljem. Le k razvoju dveh področij, tj. profesionalnega razvoja ter 
informacijsko-komunikacijske tehnologije in medijske pismenosti naj bi po oceni 
anketirancev z delovno dobo do 20 let največ prispevalo nadaljnje izobraževanje 
in usposabljanje; po oceni učiteljev in vzgojiteljev v tandemu z več kot 20 leti 
delovne dobe pa samoizobraževanje posameznika, kot sta branje literature in 
uporaba interneta. Po oceni učiteljev in vzgojiteljev v tandemu so praksa in 
izkušnje oblika izobraževanja in usposabljanja, ki zelo pomembno vplivajo na 
razvoj področij kompetenc. Dolgoletna praksa in izkušnje so tudi pomemben 
vidik profesionalnega razvoja tandema učitelj in vzgojitelj in njune strokovnosti 
ter  avtonomije na področju vzgoje in izobraževanja. 
 
Analiza vključenosti v različne oblike izobraževanja in usposabljanja glede na 
delovno dobo je pokazala tendenco, da je mlajša populacija učiteljev in 
vzgojitelje, ki delajo v tandemu z delovno dobo do 20 let očitno bolj motivirana za 
vključevanje v različne oblike izobraževanja in usposabljanja, saj so vsi 
anketiranci z delovno dobo do 20 let podali oceno, da se vključujejo v oblike 
izobraževanja in usposabljanja, kot so nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
samoizobraževanje, praksa in izkušnje, hospitacije, sodelovanje v projektih.  
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Med populacijo učiteljev in vzgojiteljev z več kot 20 leti delovne dobe pa 
prevladuje tendenca vključevanja v oblike izobraževanja in usposabljanja, kot so 
samoizobraževanje, praksa in izkušnje, hospitacije in sodelovanje v projektih. 
 
Ujemanje med učitelji in vzgojitelji v tandemu glede na delovno dobo pa se je 
pokazalo pri evalvaciji rezultatov glede mnenja o aktivnem vključevanju v 
različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje kompetenc. Pokazala 
se je tendenca, da večina anketiranih učiteljev in vzgojiteljev v tandemu, ne glede 
na delovno dobo meni, da se dovolj vključujejo v različne oblike izobraževanja in 
usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc. 
 
Sklepne ugotovitve analize razlik med učitelji in vzgojitelji v tandemu glede na 
delovno mesto 
Do razhajanja med učiteljem in vzgojiteljem znotraj tandema na področju 
profesionalizma z vidika kompetenc prihaja pri njunem ocenjevanju področij 
kompetenc. Učitelji v primerjavi z vzgojitelji po razvitosti večina področij 
kompetenc višje ocenjujejo. Učitelji v primerjavi z vzgojitelji v tandemu višje 
ocenjujejo razvitost področij: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, 
organizacija in vodenje, sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem ter 
informacijsko-komunikacijska tehnologija in medijska pismenost. Le razvitost 
področja profesionalnega razvoja vzgojitelji višje ocenjujejo kot učitelji. 
Vzgojitelji so se zaradi sistemskih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja 
znašli v novi vlogi drugega strokovnega delavca v tandemu z učiteljem, v 1. 
razredu osnovne šole. Izobrazili so se za delo vzgojitelja v vrtcu, sedaj pa so 
vključeni v pedagoški proces vzgoje in poučevanja v osnovni šoli. Sklepamo 
lahko, da so morda vzgojitelji, ki delajo v tandemu z učiteljem, zaradi zavedanja 
svoje nove vloge bolj samokritični pri ocenjevanju področij kompetenc kot bi bili, 
če bi jih ocenjevali v vlogi vzgojitelja v vrtcu.  
Razlike med učitelji in vzgojitelji v tandemu se pojavljajo tudi pri njihovi oceni, 
katero področje kompetenc je pri njih najmanj razvito. Vzgojitelji v tandemu 
ocenjujejo kot najmanj razvito področje informacijsko-komunikacijske tehnologije 
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in medijske pismenosti kar kaže na to, da na tem področju potrebujejo dodatno 
podporo, izobraževanje in usposabljanje. Učitelji v tandemu pa ocenjujejo kot 
najmanj razvito področje sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem, kar kaže 
na samokritično oceno o nezadostnem sodelovanju učiteljev z delovnim in 
družbenim okoljem. Učitelji v tandemu bi z večjim sodelovanjem z delovnim in 
družbenim okoljem pridobili številne izkušnje in uporabno znanje, ki bi okrepilo 
njihovo profesionalno strokovnost in avtonomijo.  
Ujemanje učiteljev in vzgojiteljev v tandemu pa se je pokazalo pri njihovem 
ocenjevanju najvišje razvitega področja. Tako vzgojitelji kot učitelji, ki nastopajo 
v tandemu, ocenjujejo kot najvišje razvito področje učinkovitega poučevanja, kjer 
se oboji čutijo najbolj usposobljene in kompetentne, kar je tudi zelo dobro za 
kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na začetku osnovnošolskega 
izobraževanja. 
 
Do ujemanja in razhajanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu prihaja tudi pri 
ocenjevanju prispevka različnih oblik izobraževanja in usposabljanja k razvoju 
posameznih področij kompetenc. Zaznamo lahko, da prihaja med učitelji in 
vzgojitelji v tandemu do ujemanja pri tendenci, da so praksa in izkušnje kot oblika 
izobraževanja in usposabljanja še vedno najbolj pomembne za razvoj posameznih 
področij, kot so komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje ter sodelovanje z 
delovnim in družbenim okoljem. Dolgoletna praksa in izkušnje so tudi pomemben 
temelj učiteljevega in vzgojiteljevega profesionalnega razvoja v okviru tandema in 
njune strokovnosti ter avtonomije na področju vzgoje in izobraževanja.  
Do razhajanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu pa prihaja tudi pri njihovi 
oceni, katera oblika izobraževanja in usposabljanja največ prispeva k razvoju 
področij profesionalnega razvoj in informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
medijske pismenosti. Po oceni anketiranih vzgojiteljev v tandemu k razvoju dveh 
področij, tj. profesionalnega razvoja ter informacijsko-komunikacijske tehnologija 
in medijska pismenosti največ prispeva nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 
po oceni anketiranih učiteljev v tandemu pa samoizobraževanje posameznika, kot 
sta branje literature in uporaba interneta. Glede na delovno mesto se nakazuje 
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tendenca, da se več anketiranih vzgojiteljev kot učiteljev v tandemu vključuje v 
različne oblike izobraževanja in usposabljanja. 
 
Do razhajanja in ujemanja med učitelji in vzgojitelji v tandemu prihaja tudi pri 
njihovem vključevanju v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za 
razvijanje kompetenc. Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev v tandemu se 
vključuje v formalne oblike izobraževanja ali študija, medtem ko je delež 
anketiranih učiteljev v tandemu pri vključevanju v formalne oblike izobraževanja 
ali študija ničeln. Večina anketiranih učiteljev in vzgojiteljev v tandemu pa se 
ujema glede vključevanja v samoizobraževanje,  prakso in izkušnje, hospitacije 
ter sodelovanje v projektih. 
 
Ujemanje med učitelji in vzgojitelji v tandemu pa se je pokazalo tudi pri 
evalvaciji rezultatov o mnenju anketiranih učiteljev in vzgojiteljev o aktivnem 
vključevanju v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za razvijanje 
kompetenc. Na tem mestu se je pokazala tendenca, da večina anketiranih učiteljev 
in vzgojiteljev v tandemu meni, da se dovolj vključujejo v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja. Med manjšino anketirancev, ki so ocenili, da se 
ne vključujejo dovolj v različne oblike izobraževanja in usposabljanja za 
razvijanje lastnih kompetenc, jih je največ kot razlog navedlo pomanjkanje časa 
in energije ob vsakodnevnih osebnih in službenih obveznostih, družino, zaradi 
krize v državi s strani delodajalca finančno okrnjeno izobraževanje in 
usposabljanje, pomanjkanje izobraževanj, ki so podprta s praktičnimi izkušnjami, 
pomanjkanje lastnih finančnih sredstev za izobraževanje in seminarje.  
 
Evalvacija razvitosti kompetenc pri učiteljih in vzgojiteljih v tandemu predstavlja 
njihov profesionalni razvoj oz. profesionalizem z vidika kompetenc na področju 
vzgoje in izobraževanja na začetku osnovnošolskega izobraževanja. Pomanjkanje 
določenih tendenc po razvitosti kompetenc pa predstavlja dobrodošle smernice za 
še učinkovitejši profesionalni razvoj tandema učitelja in vzgojitelja z vidika 
kompetenc na začetku osnovnošolskega izobraževanja. 
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6 PRILOGE 
PRILOGA 1: Anketni vprašalnik za učitelja in vzgojitelja v 1. razredu OŠ 
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PRILOGA 1: 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA  
UČITELJA IN VZGOJITELJA V 1. RAZREDU OŠ 
 
Spoštovani učitelj in vzgojitelj!* 
 
Sem Nataša Veber, profesorica pedagogike in sociologije ter podiplomska 
študentka pedagogike na Filozofski fakulteti v Mariboru. Pod mentorstvom dr. 
Jurke Lepičnik Vodopivec in dr. Branke Čagran pišem magistrsko delo na temo 
profesionalizma tandema učitelj in vzgojitelj na začetku osnovnošolskega 
izobraževanja z vidika kompetenc. V empiričnem delu želim proučiti razvitost 
generičnih kompetenc glede na delovno dobo in delovno mesto.  
 
Vljudno Vas prosim, da si vzamete nekaj časa in izpolnite anonimni anketni 
vprašalnik ter tako prispevate k realizaciji omenjene znanstvene raziskave.  
Zahvaljujem se Vam za vaš čas in trud! 
 
Navodilo za izpolnjevanje:  
Prosim, da pri vsakem vprašanju svojo izbor potrdite s klikom.  
Ko končate z izpolnjevanjem, prosim kliknite izbor POŠLJI. Hvala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Izrazi v moški obliki (učitelj, vzgojitelj) so nevtralni in se uporabljajo tako za osebe 
moškega kot za osebe ženskega spola.  
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I. SPLOŠNI PODATKI 
 
1. V katero statistično regijo spada vaša osnovna šola? 
 
a) Pomurska regija b) Podravska regija 
c) Koroška regija d) Savinjska regija 
e) Zasavska regija f) Spodnjeposavska regija 
g) Jugovzhodna Slovenija h) Osrednjeslovenska 
i) Notranjsko-kraška j) Gorenjska 
k) Goriška l) Obalno-kraška 
 
2. Koliko časa ste že zaposleni v vzgoji in izobraževanju? 
a) do 20 let 
b) več kot 20 let 
 
3. Opredelite delovno mesto, ki ga opravljate. 
a) učitelj 
b) vzgojitelj 
 
 
II. PRESOJA KOMPETENC 
 
4. Prosim ocenite, kako so pri Vas razvite naslednje kompetence. 
 
KOMUNIKACIJA IN ODNOSI 
Kompetenca ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Učinkovito komuniciram z učenci, 
razvijam pozitivno vzdušje v oddelku. 
1 2 3 4 
2) Pri učencih razvijam socialne veščine. 1 2 3 4 
3) Oblikujem varno in spodbudno vzgojno-
učno okolje.  
1 2 3 4 
4) Oblikujem in uveljavljam jasna pravila 
za vedenje v oddelku. 
1 2 3 4 
5) Oblikujem ustrezne strategije za 
soočanje z neprimernim vedenjem, 
1 2 3 4 
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UČINKOVITO POUČEVANJE 
agresivnostjo in konflikti v oddelku. 
6) Izkazujem pozitiven odnos do  učencev. 1 2 3 4 
7) Razvijam različne strategije za 
motiviranje učencev. 
1 2 3 4 
Kompetenca 
ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Poznam in kritično vrednotim teorije o 
otroštvu, razvoju in učenju. 
1 2 3 4 
2) Obvladam načela in postopke za 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
vzgojno-učnega procesa. 
1 2 3 4 
3) Poznam in avtonomno izvajam kurikul 
za predšolsko področje oz. kurikul 
prvega razreda osnovne šole. 
1 2 3 4 
4) Poznam razvojne značilnosti učencev in 
jih pri načrtovanju ter izvajanju pouka 
upoštevam. 
1 2 3 4 
5) Prepoznam predznanje učencev, njihove 
interese, zmožnosti za učenje, učne stile 
in znam pri poučevanju vse to 
upoštevati. 
1 2 3 4 
6) Pri poučevanju ustvarjam ustrezno učno 
okolje, tako da poznam in uporabljam 
različne vzgojno-učne metode ter 
strategije. 
1 2 3 4 
7) Opazujem in spremljam napredek ter 
razvoj otrok. 
1 2 3 4 
8) Spodbujam samostojnost in uporabljam 
različne strategije za razvijanje 
samostojnega vzgojno-učnega dela. 
1 2 3 4 
9) Prepoznam otroke s posebnimi 
potrebami in prilagajam delo njihovim 
posebnostim. 
1 2 3 4 
10) Prepoznam nadarjene otroke in 
prilagajam delo njihovim posebnostim. 
1 2 3 4 
11) Obvladam in smiselno uporabljam 
različne načine preverjanja ter 
ocenjevanja znanja. 
1 2 3 4 
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ORGANIZACIJA IN VODENJE 
 
 
 
SODELOVANJE Z DELOVNIM IN DRUŽBENIM OKOLJEM 
 
 
12) Učencem podajam konstruktivno opisno 
povratno informacijo o dosežkih oz. 
učnih rezultatih. 
1 2 3 4 
Kompetenca 
ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Obvladam organizacijske in 
administrativne naloge v zvezi z 
načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem 
in vrednotenjem vzgojno-učnega 
procesa. 
1 2 3 4 
2) Znam učinkovito voditi  oddelek. 1 2 3 4 
3) S svojim ravnanjem predstavljam  
strokovno in moralno avtoriteto. 
1 2 3 4 
4) Poznam zakonodajo in organizacijske 
naloge vzgojitelja oz. učitelja. 
1 2 3 4 
5) Znam organizirati aktivno, samostojno 
in učinkovito učenje otrok. 
1 2 3 4 
Kompetenca 
ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Uspešno komuniciram in sodelujem z 
vzgojiteljico oz. učiteljico v tandemu, 
učitelji, vodstvom in z drugimi delavci 
na šoli. 
1 2 3 4 
2) Uspešno sodelujem s starši in drugimi 
osebami, odgovornimi za učence. 
1 2 3 4 
3) Vzpostavljam partnerski odnos in 
sodelujem z vzgojiteljicami drugih 
vrtcev oz. učiteljicami drugih osnovnih 
šol. 
1 2 3 4 
4) Vzpostavljam partnerski odnos z 
različnimi strokovnjaki na vzgojno-
izobraževalnem področju. 
1 2 3 4 
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PROFESIONALNI RAZVOJ 
 
INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (IKT) IN 
MEDIJSKA PISMENOST 
 
 
Kompetenca 
ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Sposoben(-na) sem analizirati dobre in 
šibke strani svojega pedagoškega dela. 
1 2 3 4 
2) Sposoben(-na) sem načrtovati svoj 
profesionalni razvoj. 
1 2 3 4 
3) Sem odprt-a in dovzeten(-na) za 
povratne informacije in nasvete v 
svojem poklicnem okolju. 
1 2 3 4 
4) Izkoriščam priložnosti za stalno 
strokovno izpopolnjevanje in za 
inoviranje svojega dela. 
1 2 3 4 
5) Seznanjam se z dosežki ved, 
pomembnih za moje poklicno delovanje. 
1 2 3 4 
6) 
Znam javno nastopati. 1 2 3 4 
7) Usposobljen-a sem za tvorno 
sodelovanje v raziskovalnih projektih, 
namenjenih izboljševanju kakovosti 
vzgojno-izobraževalnega dela. 
1 2 3 4 
Kompetenca 
ni  
razvita   
nekoliko 
razvita 
precej 
razvita 
zelo  
razvita 
1) Poznam značilnosti in znam uporabljati 
IKT (informacijsko-komunikacijsko 
tehnologijo). 
1 2 3 4 
2) Znam uporabljati temeljno programsko 
opremo (Office, internet ...). 
1 2 3 4 
3) Sem medijsko pismen-a. 1 2 3 4 
4) Znam smiselno uporabljati  IKT v 
vzgojno-izobraževalnem procesu (LCD-
projektor …). 
1 2 3 4 
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5. Katere oblike izobraževanja in usposabljanja po vašem mnenju največ 
prispevajo k razvoju posameznih področij kompetenc?  
 
 
 
 formalno 
izobraževanje/ 
študij 
nadaljnje 
izobraževanje 
in 
usposabljanje 
samoizobraže- 
vanje 
(literatura, 
internet …) 
praksa,  
izkušnje 
hospitacije, 
sodelovanje 
v projektih 
… 
Komunikacija in 
odnosi 
     
Izvedba 
poučevanja 
     
Organizacija in 
vodenje 
     
Sodelovanje z 
delovnim in 
družbenim 
okoljem 
     
Skrb za 
profesionalni 
razvoj 
     
Informacijsko- 
komunikacijska 
tehnologija (IKT) 
in medijska 
pismenost 
     
 
 
6. V katere od navedenih oblik izobraževanja in usposabljanja ste vključeni 
za razvijanje vaših kompetenc? 
 
 
OBLIKA IZOBRAŽEVANJA IN 
USPOSABLJANJA 
DA NE 
Formalno izobraževanje, študij   
Nadaljnje izobraževanja in usposabljanje   
Samoizobraževanje (literatura, internet)   
Praksa, izkušnje   
Hospitacije, sodelovanje v projektih,…   
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7. Ali menite, da se dovolj aktivno vključujete v različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja za razvijanje lastnih kompetenc? 
 
   DA      NE 
 
 
 
ČE STE ODGOVORILI Z NE, PROSIM NAVEDITE RAZLOG? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
